Por el Excelentissimo Señor Don Antonio Lopez de Zuñiga, Conde de Miranda, Duque de Peñaranda, Marquès de la Bañeza, y Valdunquillo con los Concejos de las Villas de Oyales, y Fuentelisendo sobre que cada vezino de los que labran con un yunta aya de pagar a dicho Conde ... by Anonymous
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Ufidcm Santifsimd Tnniutts Divini cordis lefa 
ÍBeatÁ Virginis M a r u . 
P O R 
EL EXCELENTISSIMO SEÑOR 
Don Antonio López de Zuñiga,Con-
de de Miranda , Duque de Peña-
randa , Marqués de la Bañeza, 
y Valdunquíllo. 
C O N 
LOS C O N C E J O S DE L A S 
yillas de Oyales, y Fuente-
Lifendo. , 
.o £~ 5^ 9'ídffíSiltQ oh .o i na 
S O B R É 
Q V E C J D A V E Z I N O D E L O S Q V É L A -
brta con una Tunta aja de pagar a dicho Conde,ja Ca-i 
f a •,") Eftadottrc&e Celemines de Trigo , trt&de Ce-' 
hada, y una Gallina cada añosjelque labra con me* 
dia Tunta, la mitad de lo$ Granos ,y una GalHna 5 f 
ti que no tiene Tanta, contribuya con dos Gallinas. 
IB 
r; 
E S T A D O. 
• 
f f r M W . M I ^ N S I E T E D E N O . 
i ^ ^ ^ » veinte y fíete, por Doa 
^ S i ^ ^ ^ ^ ^ P Amonio López Zuñi-
ga , Conde aftoal de 
OMMtt jj^fe Miranda, fe pufo De-
' manda en cfta Chan-
cüleria , por cafo de 
Coree a los Concejos,y Vezínos de las Villas de O ) ales,1 
y Fuente Lífctido,prcCcnd¡cndo fe 1c mamuvicflcy am-
paraíle, y á fu Cafa ,y Mayorazgo en la poflcfsion en 
que avia e íhdo«y eftaba de percibir anualmente treze 
Celemines de Trigo,treze de Cebada, y una Gallina 
del Vc2¡no,que labraba con Yuntas y la mitad de el 
Trigo, y la Gallina el que labrare coa media» y dos 
Gallinas el que no labrare. 
Aviendofe fubflancíadocenias Villas, falícron 
a la caufa pretendiendo fe Ies abfolvieíTe, y diedepor 
libres de dicha Demanda, y fe denegaíle al Conde lo 
que pedia. 
Reciblófe el Pleyto a prueba con el termina 
ordinario sy elde lareftítoclonsy por dicho Conde fe 
liizo probanza por teftigos.y por unas>y otrasPartesfe 
prefentaron diferentes inñrumentos ? y condufo » y 
vífto, 
o n ^ t J I 
En i o. de Diziembre de 729. 
Se dio Sentencia de Viña, declarando no a ver 
lugar ala manutención de poffefsion introducida por 
el Conde tde cobrar las cantidades de Granos, y Galli* 
naslittgíofas 5 y fe condenó á dichos Concejos y y Vczú 
nos de cada una de dichas dos Villas á que dicííeñ, y pa -
2 
gaflen anualmente a dicho Conde una Fanega de PanJ 
y una Gallina el Vezioo que labrare con Yunta entera, 
y el que labrade con media, ta mitad * en conformidad 
de una Efcritura de Venta .otorgada enp.de Mayo de 
i ^io.y po(íefs!on,enfu virtud >ddda á Martin Duran* 
go , como Poder habiente de Don Francifco de Z u -
ñiga, Conde que avia fulo de Miranda ; y en quanto á 
lo demás pedido, fe les abfoiv¡ó,y dio por libres. 
De cuya determinación fe íuplícó por ambas 
Partes,iofiftiendo el Conde en fu manutención de el 
todo. 
i en 7. de Noviembre de 1731; 
• 1 
Se dio Sentencia de Rcvifta confirmando la dd 
Vífta en quanto al Concejo» y Vezinosde la Villa de 
O/ates, conque la paga de la Fanega de Pan, y una 
Gallina del Ve2Íno que labrade con Yunta entera, y la 
mitad el que Ubraílc con media Yunta ,fucile, y íc en-
tendiede defde la conteftacion de la Demanda $ y en 
quanto al Concejo, y Vezinosde Fuente Life nao fe rc« 
vocó dicha Seotenc¡a«y feabíolvió.y dio pac libre al 
Cencep, y Vezinos de elUi de la Demanda contra ellos 
puefta por el Conde. 
Defpuosde loquaI,en 2. deDiziembre de | 2 & 
fe pufo Demanda por el Conde en el Juyzio de la Pro-
piedad i fobre la contribución de las expresadas Yuntas, 
medias Yuntas, y Gallinas, comprehendidas en la De-
manda del JuyzioPoffeííoriosy reprodujo todo lo quo •? 
en el eftaba deducido f probado, y alegado por fu Parre^ 
afsi porTefligos,como por Inftrumcntos. 
Y por Us Villas fe tuvo la preteofion fe declaraf-
fe no cftár obligadas a refpondcr derechamente á dicha 
Demanda, y obftar al Conde excepción de coía juzgada, 
fobre lo que formaron Articulo f y vifto: 
ó i b í q o ¿\ MI k rj '¿halaoQ ^ÜSIOSK la lo^I | 
fia E N 
EN2 8. de Febrero de 7 4 ^ 
Se defeftimo man Jaodó, que las Villas refpoil^ 
dicííca derechamente á U Demanda pueda por el 
.onde. 
Y avíendola eonteftado, infiften en oponct 
la referida excepción en fuerza de peremptoria. 
• - - ; CH 
u n r* x j n |: ti h L* ti U » 
En 20. Je: Septiembre de 140p.' 
P.4.FoI.c: 
' I L ScñorRcyD^Enrlque el II.con !a Señora 
Rcyna Dona ítiaoa, y el Infante fu hijo» 
hizieron merced ry donación Kfevoca-
ble para fíempre jamás á Don Jasn González de Avc# 
llaneda.de la ViHa de Aza> y demascomprehendldos 
en fu Tierra r y Jurifdiccion ^con todos fusVaííallos¿ 
pertenecientes^díctu Tierra de Aza,conIa ]urifdic« 
cion Alta, y baxa de ella^Civi^y Crimina!»mero,y 
mixto imperio,y dc fas Aídeas^y Terminas,con los 
Montes,Valles, Prados ,Debe(Ias,Rios, Agoas cor-
rientes, y Eftantes,Hornos,Baños»Ha2cñas, Molinos» 
CaUes, Zcpas, Huertos, y Viñas, y con todas las demás 
cofas pertenecientes a la dicha Tierra de Aza,fus Fue-
ros, Franquezas, y Libertades. 
Fol c 1 ^ € Privilegio fe confirmó por el Señor Don 
Juan ct t i l en 2j.de Agofto de 1417. y fe halla con-
firmado pornueflro Rey , y Señor Don Phelipe V , 
eu zz. de Agoflo de i7op. 
En 24. de Marzo de 14;6. 
;9ñi¿ : c aíu^iiíA noi4£Qi^i s^poí sicol 
Fol. 7: 3 Pof el Señor Rey Don Enrique el IV . fe expidió 
• 
un 
co PnvlIcgio^coDfifmánJo dtfós expedidaén lósanos 
de 1549- l409- 14^7. y MZZ. con relación» 
de que aviendofo quexado los Vezinos de la Villa de 
OyaleSi como craa fatigados » y maltratados en ir á 
oír lospleytos, afsi Civiles, como Crimínales á los juo-
zes.y Merinos de la Villa de Aza^por lo que aviad 
pedido á ía Mageftad > Ies líbralTe de dicha moleftías 
por fa Mageftad fe les concedió licencia , par¿ que 
tuvielTen la Juriídiccion Civil , y Criminal en dicha 
Villa , y una Legua en fu contorno $ y lo mifmo fe 
mandó por Bxecutoria de cfta Chañeütena,en lo.de 
Mayo de 1497. en el Pleyto, que la Villa de Aza , / 
Lugares de fu Tierra, litigaron con las de Oyales.y 
Fuente Lifendo,fobre que fíendo eftaspertenecientes 
á la Juriídiccion Civil , y Criminal de dicha Villa de 
Aza , fe entrometían á conocer en otrosTeroiinos>no 
pudieodo de goteras afuera de U& Cafas de dicha Vi« 
ÍU, conocer decaufa alguna. 
i En 16. de Dízíembre de 1472; 
4 Juan de Avellaneda,otorgó Codlcilo.confíf'» 
tnando cierta Fundación de Mayorazgo de las Villas 
de Oyales , y Fuente-Lífendo, que avia hecho á fa-
vor de Doña Confianza de Avellaneda (u hija, por el 
Teftameoto que avia otorgado en 27. de Septiembre 
de 1471. y en dicho Codicilo pufo la Clauíuía » de 
que fi la referida Dona Condanza , no tuvietfe hijos, 
bolvíeíTen dichas Villas á ¡ncorporarfe «con los demás 
Eftados que gozaba fu fobrino Don Pedro de Zuñi* 
'ga,h¡jo de Don Dícgo de Zuñíga,primer Conde de 
Miranda, y de Doña Aldonza de Avellaneda 5 cuyá 
Fundación ratificó por otra Efcrírura , en ta que lo 
halla ¡oferta la Facultad, que obtuvo deí Señor Rey 
Don Ennque,ía fecha 1J. de Noviembre de 1461. 
^ B A v í e n . 
•A, 
V o l ó . 
Fol. 6. 
Fol. 7. 
I A viendo (úcccdiiócn el Máyórizgd de eftas 
Villas, por virtud de efta Fundación Doña Coñaoza 
de Avellaneda, la que caso coo Don Martín de Acu-
ña, les movió , y fubfcitópleyto el citado Don Pedro 
de Zuñíga y Avellaneda .Conde de Miranda , fobre 
dichas Villas de Oyales,y Fuente Lifendo ,motivan-
do, que Don Juan de Avellaneda, no avia podido íe-
pararlas de los Mayorazgos que poííeya^ara dárfelos 
á fu hijo J jan de Avellaneda , con el fío de que las 
vinculare en favor de Doña Confianza 5 y por Sen* 
leocias de Vifta »y Revifta de efla Chancillcria «fe ab« 
íolvió de la Demanda a Don Martin de Acuña j y 
Doña Confianza de Ayclbneda fu muger f y fe les 
defpacho Executoritr 
En 27, cíe Julio de I / 04; 
6 Por Don Martín de Acuña, y Doña Confianza de 
Avellaneda fu muger, fe vendieron eftasVillas deOya* 
les, y Fuente Lifendo, á los Señores Reyes Catholí* 
eos, fin embargo del Codidío, y Fundación citada. 
7 De certificación dada por Don Francifco An-
tonio de Ayala , Secretario de fu Mageflad , y de el 
Real Archivo de Simancas , en virtud de Real Cédula, 
expedida en 20. de Enero de 1742. con citación de 
las Villas de Oyales, y Fuente Lifendo,refuIta,que en 
los años de 1^04. hafta el de 5:08. inclufive , pagaron 
en cada uno de dichos años á fu Mageftad, las Villas 
de Oyales,y Fuente Lífendo, y el Lugar de Vento* 
filia 4^0. fanegas de Pan,mitad Trigo,e mitad Ce* 
bada, y Centeno de la medida vieja, mas 1 jy. mrs: 
en dinero , fin incluir en eílolas Alcavalas, Tercias, y 
tnrs.de Juro, que en ellas tenia, por ellas palabras. • 
8 Monta el cargo de las Rentas de los Lugares 
de Oyales,Fuente Lifendo, e Vcntofilla , que perte-
necen al Señorío de dichos Lugares , por la compra 
«JUC 
4 
qucác ellos hl/Jeron fus Alteza, fiólas AIcavalas.Tcr* 
cias,c mrs. de Jaro,que en ellas avia el ano de iyo4Í 
ftflos .dc que fon Arrendadores, e Recaudadores Ma-
yores Aionfo de Quíotanilla , Vezioo, c Aleayde de 
dicho Lugar de Oyalcs,c Juan de Eípinola »Ve^idd 
del de Ventofilla 4^0. fanegas de Pan, la mitad Trigoja 
micaJCebada.c Cenceño de la medida vieja, e mas 1 j 
tnrs.en dineros contados, con que gozo el dicho aña 
de 504. defde el dia de la Venta de ellas , fegun a 
ías Altezas pertenecen, finque ayan de pagar dere-
chos de diez, ni onze mrs. al millar , ni otros dere* 
chosde recudimientos, con las condiciones del Qua-
derno Nuevo, c que las pagas fean a plazo de tercias, 
h>fta tres mefes que fe cuenten deíde R|¿ de el mes 
de Julio de dicho año de 704. c trayg^n apeamiento 
de todas las Heredades 1 que ay en dichos Lugares 
pertenecientes al Señorío. 
I 9 Y en la mifma forma da la certificación ,por P. fi F.S.luf-
lo correfpondicntc á los años de fo;« joá. ^07. y ta el 12. 
En o. de Mayo de i ; lo . 
l o Por la Señora Rcyoa Dona Juana, fe bolvlerotl Picz. 4« F M ^ 
a vender las mencionadas Villas de Oyalcs,y Fuen-
te Lifendo,con fu Fortaleza, Vaííallos,y Jurifdiccion, 
c cao fu Tierra ,Términos,e Molinos,Heredamien-
tos ,e Pechos, é Derechos, e Rentas de Pan , é mrs. 
c otras cofas al Señorio de los Lugares pcncnccien-
tes, fegun , y como avia fido comprado por el Rey 
íu Señor , y Padre, c Ja Rey na fu Madre , a Doña 
Confianza de Avellaneda,muger de Don Martin de 
Acuña .en precio de 4. quentos demrs. á D o n Fran-
cifeo de Zuñiga,Conde de Miranda , quien las com-
pro fm perjuyzio de los derechos que a ellas podia 
tener, en atención á a ver fido de los Mayorazgos de fus 
Cau-
Caufantcsi y no áverfc podido venáct por el fcfcriíftl 
Don Martin, y Doña Confianza. 
Piczl i .Fol . i : t i En 8.de Mayo (que es un día antes de la fechí 
de la Venta) parece fe otorgó Poder por dicho Don 
Francifco de Zuñiga.á favor de Martin Dorango,pa« 
ra que en fu nombre tomaíle lapoííefsion de las Villas 
áz Oyates^y Fuente-Lifendo,coD fu Fortaleza,y do 
todos fus Vezinos.y Moradores 9 con fu Jurifdíccíon 
alca baxa Ckr l , Grimínal, otero mixto imperio , con 
todos fus Prados, Paftos ,Términos, Montes,Exidosí 
Molinos .Huertas, Heredades, Aguas manantes, y ef» 
tantes^ de todas las Rentas, Pechos, Derechos Ordínai 
rios,extraordínarios,ydevodolodemás anexo,y pefs 
fenecienteádichas Villas. 
En 2 d e Junio del mífmo año. 
Pícz. i . F . rof: Parece fe romo poffcfsion de eñas VilíaSíy foi 
F . i j . y F. zy. Fortalezas por el citado Manin Dorango,cxpre(raoda 
los Vezinos de una, y otra Vil la, fe tenian por V*f--
fallos proprios,é Solariegos de dicho Conde deMiranda; 
y de fus herederos f y fucceííores, nafta la fin d^lmua* 
»poI.zó. ^0» y 'e ^conocieron por fu Señor natural. 
i ^ Y en eña poflefsion, por lo que toca a Oya-
lestfolo expretfa por lorefpeá'ivcálasRentasde Yon* 
tas, tomarla de una fanega de Pan , y una Gallina 
anualmente de el Vezíno 9 que labíaííe con YGOU 
entera. 
14 Y por lo correfpondiente a Fucnte-Lifcndo; 
no ay tal exprefsion, foto si fe ha denotar» que en h 
poflefsion general que tomó en eñe Lugar, fe expref* 
fa la toma de el Señorío, y VafTalIaje, Jurifdiccion ,e 
Pechos,c Derechos,e Rentas anexas , c conexas al 
Señorío, y Vasallaje de el dicho Lugar de Fuente-Li* 
fendo%e de otra qualquieta manera, que la Rey na iMtf* 
tra Señora allí lo taviejfe. 
Por 
Volzó. 
i f Por Don Fnncífco de Zoñígay Avtüancdai Pícz:4.FoLS; 
Conde de Miranda,Señor de U Viüa de Aza, morí-
vando, qoepor cfta ,fu Tierra , y Alozcs, fe le avia 
dado una PecícioD, rogándole tuvíede por bien de dar* 
les licencia para comprometer Us diferencias,que avia 
enere ellas, y la Villa de Roa , en determinados foje-
tos: vino en concederfela, como con efecto fe la con' 
€cdió,y enfucoofequencia: %%\ * ofcdeidii on ODP u>l fi 
En 6. de Agoíto de /29, x 
16 Se juntaron los Alcaldes, y Regidores de la Fol.SJ 
Villa de Aza, y los Procuradores de los Lugares dc; 
Cadrillo, Fuente-Cen, Fuente-Molinos, Oyales, Fuen-
Ce Lífendo, y otros, y otorgaron Poder para rranfigír el 
icferido Pleyto , que litigavan fobre el aprovecha-
miento de un Monte >y otras cofas, e infercaton la an* 
terioc licencia de el Conde de Miranda. 
.UiKuxismmí ^ -
10. de Enero de i ;3 j . 
17 Por Don Francifco deZuñíga y Avellaneda^ P.4.F0I.7Í 
y Doña Mana Enrique de Cárdenas fu muger, fe otor* 
gó TeAamento Cerrado, el que fe abrió conlafoteoi-
nídad de Derecho, á pedimento de Don Francifco Je 
Zuñíga fu hijo,quarto Conde de Miranda #cn 22. de 
Junio de por el qual, y en virtud de Facultad 
Keal fundaron Mayorazgo de tod^s fus bienes,y en-
tie ellos fe comprehenden las Villas de Ovales, y 
rúente uiicnao. 
C A R T A E X É C V T O R I A D E E L C O N S E J O 
pedimento de el Conde de Adir anda , q*e 
01 * ]ai ^ . oLcí ivkiaí «.iiulu» 
entonces era. 
En 20. de üaubre de ¿^f l>^ fesA 
18 Poda Villa de Aza , y difer^cs tw^v«fc tó PIcz.z.FoI.iS. 
& Áoí isViQ fclTiittim^ Oyafcs; y Fiicritc-tifcti2 
do,fe pufo Demanda CD cfta Cortea Don Francifco 
de Zuñiga i Conde de Miranda, con relación de que Ies 
pedía, y llevaba anualmente de cada Yunta,que los 
Vezinos de dicha Villa, y Logares tenian, y con que 
labraban,dos anegas,y dos celemines de Pan * y oti 
inaravcdr de la híjada con que araban;y que afsimiímo 
á los que no labraban, les llevaba una Gallina en cada 
un año $ fin caufa, titulo, ni razón , pidieron fe conde* 
naííe al Conde á que de alli en adelante no pidieííe, ni 
0y llevaíTe dichas cantidades, y á qoe bolvicílc, y refticu-
yeíle todo lo que avía percibido. 
19 Conccftófe por el Conde pretendiendo fe lq 
dbfolvieííe , y dieííepor libre,e ímpufíeííe á la Villa de 
Aza , y Lugires.dc fu Tierra, perpetuo filencio , para 
loqualfe valió, y alegó ,que la citada Villa,y fu Tier-
ra avian fido Solariegos de los Señores Predecesores á 
el, y de la immeniorul. 
20 Y por Sentencias de Vifta,yRcvifta de 
de Junio de 1 j ^4. y ip. de Diziembre de 1 j ó i , fe con-
denó al Conde á quede alli en adelante , ni el ,nrfus 
herederos 9 y fucceííores HevaíTcn r ni percibieGen la 
cantidad de granos, maravedís, y Gallinas, que ce m-
prehendía la demanda ,y fe mandó bolvieflen ,y refli-
tuycdenlo que huvieflen cobrado, por efla razón, y 
por dicho Conde fe interpufo la fegonda fuplicacion de 
eftas Senténcias;yaviendofeleadmitido yy llevado los 
Autos aIConfe}o :cnfu vifta, i^ no^  á ¿olio 011 
*0ba^iJ 3)n3ü:I 
x En 3. de Marzo de M ^ J - ^ i : 
P. Z. Fol. 5?. 21 Se dio Sentencia revocando las de cfta Cíian-
cilleria, abfolviendo al Conde de la ¡nRancia.y d é l o 
contra el pedido , y demandado por dicha Villa de 
Aza,y fu Tierra , a quienes fe Ies impufo perpetuo fi-
•SiJo SD¡CÍ lencio,paraque<nningúnliempodemandadcn en tfia 
razón. Y 
6 
22 Y fe dcípacho Carta ExecutonV a dicho Con* 
de en 12. de Agofto del mifaio año de ^67. 
2j De lis probanzas, que en aquel litigio fe bizíe-
fon, por parte del Conde fe ha prefeotado un teftimo-
nío dado con citación de las Villas por el Efcrivano de 
Cámara del Coofejo ,en cuyo Qficio cflan los Autos, 
por el que rcfulta. que lo que fe articula, y probó á 
la preguiua 18. íue lo figuiente: 
24 Item , fi íaben , que el derecho de Yantas, y Píez . t f .Fol^ 
medias Yuotas contenido eo la pregunta antes de cña, 
de dicho tiempo iuimemorial a eda parte 1 íc pagaba 
antesque la dicha Villa, y Tierra fueíífc de dicho Conde, 
y fus prcdeccflorcs el derecho que fe ha pagado, y paga, 
«o lasotrasVillas , y Lugares de fu Comarcav que fon 
de dicho Conde , y de otros Señores i cfpccialmentc en 
las V illas de Torre Gajindo, Moradilla > Aldea de Hor-
no , y en las Villas de Oy ales, y F ucnte-Lifenda ^  en las. 
quales fe pagaba también eñe derecho, quandp eran de 
el Rey» antes que vinieden a poder de dicho Conde 
()onFrancifco , y de fus prcdeccflorcs 5 y afsi lo avían 
vifto ufar, y pallar de 41. años, y mas tiempo á aqeclla 
parte, y lo avian oído dezir á fus mayores, y mas ancia-
nos,que dezian, que cllosficmpre afsi lo avian vifto, y 
oído á los foyos, y que nunca vieron, ni' oy ero o lo co a-
trario ,y avia fido pablica voz.y fama en dicha Villa de 
Aza,y Lugares de fuTierra, Jurifdkcioo.y fus Co-
marcas, &c. AÚt{ o! bti 
25 De 24. Tcftígos , q«Q componen efía pro- ^ ^ | # ^ 
banza: unos, deponen de unas Villas,y Otros dejoar^^y 
algunos de unas , y otras; pero folo fe nota un las dc-
poficiooes concernientes a QyaJcs ,y Fucnic-Liíeodo. 
l 6 Unodize.que las Villasde OyaJes.y Rii^n- F o L i I . y ^ . 1 
le Liíendo, fabe, que de más de 40. años a áqueli% 
-parte .que dicho Conde las huvo, le bao pagado, y 
pagan las dichas Yuntas, pagando das fanegas, y dos 
cclemiocsdc Pao de cada Yunta , y el que labraba 
h 
con meduYarua la mlcadvfiti Ies pagar otra cofa,y 
qac anees de dicho c!erqpí>, fisndo de D^n Martin do 
AcuSarfc lo pagaban, y cambien fiendo de el Pvcy.quc 
ío facron dsfpues de el dicho Don Martin > pagaban al 
Rey tas cales Yuntas , y que fe acordaba avetto viño 
pagar efte ceíligw f y él mifaio lo avia pagado, y lo co« 
brabán por el Rey los Alcaldesvqae tenia en la For-
taleza de Oyales, y lo mifeno en la de Fuente- Lifcndo,1 
V^íal.b .Sdl1! <|!3c^ Wrtvbicn avia (ido de dicho Don Marcin, y dcfpocs 
de el Rey ,y defpucs de los Condes de Miranda ,qu<5 
dicho llebaba avsr conocido loque era publico,y no* 
torio | y exprsíla los Alcaldes,que lo cobraban en los 
anos .qae las Villas eran de el Rey, a qoíenes conoció» 
y que af&í lo vio ser, y pallar »y fe acordaba averio oí-
do dezír^alos que llebaba declarados, que en futieni* 
po deizan averio vífto afsi paííar, acoftumbrar, y pagar 
dichas Yuncas,alt>s Señores quehanfído délos dichos 
Pueblos, y que afsi era de ello publica voz,y fama, y 
p . común opinión. j i usí^iniv >up , 3^>; h 
to1- H - r ifji < 'Ocro^dízeíabe, que en las Villas de Oyales, f 
Fuence Lífendo, fe han pagado , y pagan las dichas 
Yantas,y aparOallína,con cada Yuma,porque el lo 
avia pagado en el tiempo que avia vivido en Fuente-
Lifendo j yloavia viño pagar áfasVcz¡nos,y á los de 
Oyales, y medirlo en los gr a ñeros, y que fi lo pagaban, 
quando los dichos dos Pueblos, eran del Rey no , ó no 
no lo fabe. b!s8 -rfi 
F.Sf.i(J. y i j : z^ Tres afirman, qutf co dichas Villas de Oya« 
Buelt 'cs» y FU8ntfi Lifendo fe pagaban ,y avian pagado al 
Conde de Miranda las dichas Yuoras, y medias y uorag* 
y que ellos lo avian cobrado,en nombre de el Conp 
-í i ' { . i i lo I de, y uno añade avia oído dezír á los Vezínos,dc di« 
chas Viüas. que quaodo eran de el Rey lo pagaban : y 
ocroque avía ido á execuxar, y prendar a Faentc-Ü-
fendo por las cales Yuntas, que alli fe debían al Con-
de , y avia hecho prendada, y llevado una muía de el 
Regidor deFueme-Lifeodo. Otro 
7 
2p Otfdácpónc.qucdccmqiieoU iflosiiqucllá F . i3«B.yÍ4? 
pane fe pagaban las Yuntas^ medías Yuncas en Mo-
xadillo, y Aldea de Hornos» que las vio pagar, y lo m!f-
rno en et tiempo, que vivió cafado en ia Villa de Oya« 
les lo avía pagado el redigo antes, que fuelle á la An-
dalucía i afsi como labraba , porque á vezes labró con 
Yunta entera ,y otras vezes con media Yunta , y afsi ^ K q 
lo veía pagar alas vezinos^que ances,y delpucsde el 
dicho tiempo fe acuerda aver oida dezir publicante, 
que losvezioos de dicha Villa lo pagaban a Don Mar* 
tinde Acuña, de quien aviafido aotes^yque en Fuen* 
tc-Lifendo nofabia,ni fe acordaba aver oido dezir fi fe 
pagaban las dichas Yuntas % y además de afsi averio vif-
to lo que lleva expreífado, y averio oído dezir á los quo 
dexadepuefto ,Iosquedczian averio vifto enfustiem* 
pos, y averio oído á otros fus mayores, y mas ancianos» 
y afsi aviafido publico, y notorio publica vo?, y fa-
ma • en dicha VilU de Aza. | | -imuix <sX 
go Otro ceftifica aver oido dczlf,que dichas Yun- , 
tas, y medias Yuntas fe han pagado , y pagan en Us 0 * 
Villas de Oyales,y Fuente Lifendo \ y que avria 20. 
años «que lo avia oido dezir á fu padre, y á ou^s mu* 
chos,y aun cree, qoe fe pagaban quaodo eran Ui V illas 
de quien el Conde las avía comprado, porque defpues 
que andaba cfte pleyto, algunos de Oyales, que ion; 
JuanCorreofo^Covarrubias, lesavia oido dezir,qua 
fila Villade Aza,y fu Tierrafalian conlasdichas Yun-
tas, podria fer que ellos falieífcn con ellas $ pero que te« 
nianmiedo, que las avia comprado con dichas Yun-
J i Otros tresteOigos van conformesde atecroido p g | g |gi 
por publico, y notorio» que las Villas de Oyeles, y ' 1 ' 5 
Foente Lifendo,pagaban,y avian pagado Us rcíetidas 
Yuntasal Conde deMiraoda, y uno nombrados vezi* r. . « c 
fiiosdfFueQte«L¡f6o4o,áqak^ n a 
lab otítfólxa é i á ü l ^ l-nb^Máb íiiü7 alfid &ni»b^lY 
Í | t i P A G A S Q V E R E S V L T A N T>E E S T A S 
Tantas, medias Tuntas, y Gallinas > por infirumcntoSa 
compalfados con Provipon di la Sala ] y citación 
de U$ Villas por ti Conde > en ta conformidad, 
que exprejfa en fu Demanda, 
P.4. Fol. zo: ? í Manuel SánchezRifcot^»Efcrivano de fu Ma* 
geft ad i y del N uní ero ty Ay tocamiento de ia Villa de 
Peñaranda de Duero, da tclHmonio como cfiando en 
el Archivo , que en ella tiene el Conde de Miranda; 
por fu Mayordomo Je le avian exhibido quatro qua« 
demos de queocas generales de los Eftados, tomadas k 
los Mayordomos de ellos \ el u no, de el año pallad o do 
1 f 42* otro, de 1 j44. otro, de 1 f jo. y el utiknodel aña 
de i f <¡6, y de 1adada por Pedro González f Mayordo-
mo de la Villa de Aza, y fu Partido de las Rentas \ que 
avian eflado á fu cargo en el año de 541 í dezia una de 
las partidas de el cargo 3 pareció por fee de Diego 
Marcine2,Efcriv3no de la Villa de Oyafes.que huvo 
en efta Villa de Oyales eftc año catorze Yuncas, de las 
quales cobró de cada Yunta entera ana fanega de T r i -
go ,é otra de Cebada, e las medías Yuncas al refpeélo, 
que fon todas z i i fanegas de Trigo, c z t . fanegas, eme^ 
dia de Cebada 5 hovo cftc año íkte aíemplantes : Pa-
reció por fee de Antón de la Calle, vezino de la Villa 
de Fueote-Lifcndo, que huvo efle año en dicho Lugac 
ocho Yuntas enteras, é cinco medias Yuntas de que co« 
bró al refpefto de las de Oyates diez fanegas, é media 
dé Trigo, c diez fanegas, e media de Cebada 5 cobro 
cambien fíete atemplantes. 
^Bi & Si 3? ^ CD 'as <lacntasf1gu,*cntcs Wft el áñdde*y J4: 
refulta averfe pagado almifmo refpeAo por Yuntas,y 
medias Yuntas,y atemplantes. 
P Fol i T 54 'Afsimifmo refulta de tcftioionlo dado por Leo» 
nardo AntoniodeRegaldia^Efcrivanodefu M^cfticP» 
y teñdemc en la Villa de Madrid averíele cohibido del 
A i ; 
s 
'Archivo'4cl Cpfldic las qDf fitas tom^^ a Jos M^y^C-
domos.qac avianfidodpU VUU de A?a ,y 6¡i T i c ^ t 
OyaIcst y Fyentfi.iifgndp, dcfdq ?ño de 1590. y 
¿cíale* de ellas, qac todos los años djefdc el dicha de 
jpo. hafta el de 70j . ¡nelufive, íc cargaron a los Ma« 
yordomos diferenecs fanegas de Trigo, y Cebada, que 
avbri pobudode los Concejos, y Vezíftos de Oyaícs, 
y Fuente^Liíendo 1 por razón de Yuncas t y medias 
Yuntas^onexpreísiondcquc el que labrabacca Yan-
ta entera pagaba una fanega de Trigo, y otra de Ceba-
da 5 y el que labraba con media, la mitad«y ambos 
una Gaüioa ,y ios que 00 labraban, pagaban dos Ga-
llinas. t 
3 j Y en las quentas, que fe tomaron dcfJc el aña 
de 170^. harta el de 708. ay la partida figuiente. 4, 
36 Los Vczinos de Oyales, y Facnue-Lifendo pa», ^ PqJ^ j 
gan de renca fixa cada año el Vezino que tiene Yunta 
treze celemines de Trigo, y otros tantos de Cebada , y 
una Gallina, y ej que tiene media Yunta paga la mitad» 
y el que no cieñe ninguna, paga dos Gallinas - y que en 
lo^ mbs de 706.707.708. p^c no m r d^do lugar los 
Concejos a formar los ladrones para fu cobranza, no fe 
Jeha^íjargo dc cpfaílgunn. 
^7 Bftas q^eotasrefolta Cp daban por los Mayor- 4« F0*' ÍS: 
domos á los Contadores de la Cafa dfil^pode .por ante 
el Éfcrivano de la Villa de Peñaranda: y también fe da 
leftimonio délos Repartimientos hechos para la Villa 
jdc fai%y Lugawsd? í(| Tj^í#ad5las Yuntas, y medias 
Yuntasfeaftaelañ^dí!?^ 
;8 E l citado Manuel Sanche? RiboK .Efcrívang», R . i . F o l . ^ 
ida rambíeincftimoQÍo,qoc fft^njoen cldkbo Archi-
vo delConde^fuMayofdqaio le ^ y feis 
teñimonios ,poí Lo tocante a Oyaics j y ppi lo rcípedi-
vo a Fuente-Lifendofctenta y quarro, inlcnos en ellos 
ios Repartimientos, y PadrooeMc Yantas, pedias Yun-
tas ,y atcmplaotes, que en cada un año íg pagaban al 
Con-
•*•.. 
Conde de Miranda en dlclíás Villas,dcfdc el áBó 3e 
1606. bada el de 706. cxciufivc»dados por los Efcríva-
nos, que han fído de dichas Villas de Oy ales. 
39 Y coarta de ellos, que para dichos Reparrfc 
míentos de Yantas9y Gallinas fe nombrabanRcpartidcH 
íespor las Juííicias.y Ayontamíenrode las Villas» los 
quales formaban tos Padrones con afsiftencia del E f f 
crjvano. 
T E S T I G O S D E L A P R O B A N Z A H E C H A 
for el Conde. 
Vcz i : - 4 a Pofdepoficrooesde24.teftigdsfdelosqaafe$¿ 
iS.paíTande ¡4 . anos. 9.de do. ($.de¿4. 3. de70. / 
de eílos .uno tiene cumplidos 7;. y otro 89.rcfulta que; 
del tiempo de fus acordanzas .hada el año de 706. fe 
pagaban á los Condesde Miranda el derecho de Yun« 
tas,medias Yuntas, y Gallinas,feguo espreda la De-
manda 3 y teftifícan de tas primeras, y fegundas oídas,1 
publica voz, y fama, y comuo opinión, fin aver vifto^ 
ni ordo cofa en contrario. 
Picz. z: 41 Y en la mifma conformidad lo conficíTan i y 
deponen 8. vezinos, quatro de cada Villa de Oyalcs, y 
Fuente Lifendo,avieodofe pedido por el Conde, que 
cftas nombraíTen quatro perfonas las mas ancianas, a 
quienes dicííen Poder para que juraíTcn, y declarafíen, 
lefpondiendo á poficiones, como era verdad, que di-
chos vezinos avian pagado álos anccccfforcs de dicha 
Conde,cada vezino,que labrabacon 00a Yanta, 13; 
celemines de Trigo, 13. de Cebada, y una Gallina $ y el 
que labraba con media, la mitad , y el que no labraba» 
nitenia Yunta, pagaba dos Gallinas, y además de af$¡ 
averio vifto en fu tiempo, lo avian oído á otros fus 
mayores, mas viejos, y aociaoos, quienesdezian aver-
io oído á otros. 
4Z Los^paífande^o. años,unopa(íaded4;ótrd 
de 66. y otro de yz, ™ t z^a^U^n^^ uh 
Pos 
tcftimonlos: G # * í ^ df 
JD^ipibrcde i t f p - ; . M i ^ í An*m* y Juao d«l Vallct 
Regidor, y i^«ciiifadcm^acfal4f i 
iud 4t poder cfpcc¡al cfe^f cccja, ^ Vczioos dc eil% 
otorgaron Efcrituta de Gbligacioot perpetua á favor dé 
Ja Condcfadc Mirandai y a quici i^/ucccd^^ fa 
Cafa,y Mayofa^gos ty^^l l iú pp4crvy derecho hu? 
?íere ,por un filio de Molino >y üna Tierra df dos fanc-
gis^c fembraduca , que Uío^cn tll^ Villas y por ¿íchi 
jrazon fe obligaron en nombre del Concejo, y Vczínos 
éc ella ,á dar, y pagar de renta fixa encada unjñojc f 
te fanegas de Pao • lasdos cteíTrigo i y las cinco de CC|Í. 
bada, pagado en la Villa drAía, eñ la Panera de dicha 
&ft*ÍcükyiH-na, u?h loq ^up. sbiísstír é é * ao t í 
44 E l otro por el que fe certificá. qoc en i/>. do P, 8. Pol. 11: 
Marzo de 174^» Beroáíidd Sancho.y Alonfo Domin-
go, Vezioos de aquella Villa de Oyales, avian otorga-
da Efcricura de Arrendamiento en fárordel Conde de 
Miranda de todas las Tierras blancas de Pan llevar, que 
en ella» fas Términos, y jurifdíccíon, tenia poj^tiempo, 
y efpacio de ocho anos en precio de 46. fanegas 3e Pañi 
dos partes de Cebada, y una de Trigo. y parar en fu po • 
der otros arrendamientos de dichas Tiestas á favor del 
Conde. (i abcu^Y^l 1^  ioiííjj 
^pf Prefupueflo efteHecho^qcto átinquecandilas 
tado, es todo fubífanciaí • y neccílario, queda mas de« 
íembarazado eldifcurfo para eñender las lineas en los 
f andamcntos legales, y man ifcftar el derec ho del Conde 
de Miranda. 
r^ítr A tres Capítulos fe reducirá lá aleglcioíi^ara 
fu mayor claridad , y por evitar cotyfufion WMATI* iilud. 
Omnis res fiotel quam wfttts dirigtt órdo: Bu el pri-
mero ,fe apuntarán los efeítos de la ímmemoríal i y fe 
demoftrará averia junificadoplenamente eiConde»(a-
lisfaciendo exubcíantcmcme a Us apaientes pbjeccio-
, a E nes, 
í t t .lol .S.^  g é i ^ f ^ j ^ f ^ I d i ^ . w c r b a i l * . ft Kan p í ^ c C j 
tk : BiPll'fegyfíád, íc daíá^óngrüentc, adcquada, y 
gan catlpííoccotc réfpucfta al ada de poflcfsion, que (o 
-^ fce wínáda pof Miftin Diitabgo .cn pombrc de Don 
frtnif ífefó de Z^ñig» > Conde de Miranda, en el año d« 
tVfo '^que es ct prii^rpal, 6 único fundamento de las 
V i l l a s e l tercero t y *vH\n%o Ga^pitulo fe propon^ 
dráDlos excefsivosrealces,que añade alebró dcíctho 
del Conde U Exccutoria, que obtuvieron fus anrecef-
foref eirttiraT^ Vttfa de Aza í y Lugares de fu Ticirt; 
el año de f 67. y fe hará patente la notoria diftincioo; 
cjuc vería entre c! Juyzio anterior de ía Pofiefsicií, lí* 
ligado par el Conde cotvUsViUas.y entre el prefento 
de l^ropi^dad,con foqoe qaedara dcfvaneeida la excep-
ción de cofa juzgada •que por e(Us ,en fuerza de pe-
; 11 J a l .3 /1 finn^eona r ( i f ^ i ^ d f l ^ 
la qaando la propufieron eo fuerza de dilatoria. I 
• o JO iifiiY¿ • $ s w i » 5 o filu V i i s^ ope 90 ¿O^HdV «c9 
i|y T T ^ S ¡ii<}ulritabl€>yronrftatitcrqti« paracb¿ 
_j tener en el Juyaio de Propiedad en tí* 
* te genero de coctribuciones totMrrSe* 
Sor de Vaflallos, aora fea Solariego, aora íca Jurifdic* 
ciooal , ó Burgcnfe j efta prefinido por Ley Real > fea fu» 
ficicote probaria itnmemoríal: Ltg<8rlit.if. ¡ ih .^l 
Rcccp. 
46 Y es la razón , porque fa ínrimemorjak^uírí 
toda macula «y prefumpeion contraria » prefupone el 
tnejor titulo del mundo , y toda folcronidad, aun ca 
aquellas cofas, que refifle el derecha fu adqu¡íicic0¿ 
portcuerla tnifma authoridad .que el Pontífice, Rey, 
y Ley: latius notantD.MoliO% /^. 
p 
t ) . C & $ \ j c T é t k t f y \ t i . a h m e r , TVok di Efcéh 
^y? . i , i ia in»ír .4t . tag .dcFrié f i .par í .Ltápi t i i<¡,§¿ 
. 47 Y c8o es muy conformeatodo D^rech^ por* 
iqoeb írtimcmorúl fiemprcha (ido íttcft'aíftícíiicé fúá$* 
<foftf f rfcU mayor cficaéJd, y cftíríiacidó pau ía defíif» 
fion de las cauí^s co todos to* Tribunafcsdcl 0»bc 5 pe-
ro que avra que aiimirai íi íu virtad fe atreve aüiUoftoi 
el Ptíocíficc, y Emfwadof ? D . Sófora hdiafi 
*omt t .üLi .cap. ¡ .nurnt. í1*Vbláofáññlltmfuhtotfi 
Chrijliam Ofbé régiamm ejfe é quÁ'ufuééfiéitis , ^¿7 
frtfcriffíhnhiféra >fJjm frtfrU Ugé é»í Cótifitettdi* 
ve non admiftrit. E t nedum msrn ^ vÍti*tóihfnU<ii$pA* 
me Legntxtttt > q#iiustdóúem&tteomrá Primifes prdf* 
trifttoneí Ututo &4Íefeifiv& i as Cfáik* p ü e h i Cttióni* 
tum intueamatt fwe fptBemut perfonám Impersiórift 
frvt RomMm Pettíifaíhtttcmfisií* Leg. íh ófonik Leg: 
ínird qufitmr $ ff. de Dit* ¿r Tempm Pfdfcfipí. tegé 
2. CW* áeVeüigé (SCómmif. Ltg.Qu*rtUm>ff\diFat* 
fo% Ltg.Tm.Cúdt deFmdo P¿srm. H k n . Cap. Cuto 
éoUsrCap, ad AudientUm% C*p. T>'fÍ¡gemi de Préft fipi. 
cum alí|s texr. & p(of« AA. Trobat. de Eflcft. immtmi 
48 Pues íunqucfcdke^quc imihcñiorial' tíend 
fjerza de Ley, Leg. 1. §. Dinique fin. ff< di Ac(ué % i á 
Aqua PlukAfCAbi: VefojíateMWCefk ItghíttHrii y 
que de día eiPriocipe eflá eittúftú* ¿S¡ovellío$.c4p. 
l.m/¡W.\bi í DcítsUgesipf*s Pt'mtipifahjuititvrHqut 
Itgem ¿nimatam mtftt homnibus i D . Tlloni. i.part. 
éfüdll 96. ¿rt, y, ficodo ítíimcmofial .fujcta, y ©Wiga al 
Principe : D . Franc. Fernaod. Miñan. Bafil. Pcnti^ 
irstf. 2. fundam. 1. (ftrdfi. j . 4. fe& z. i namet. 1 o í . 
¡bi: Licet eníf^pfdfctipiofupremorum 
rsíiWpfdfcripthne adquijita non liget fvpfetiíot Ptimfc 
pet 9e¡watenm aiure civiliinírodafiareptritur 5ptarilmf 
lamen tlijs rationibus eisf*f'ag*tur>tcloíeJl > tiató cut* 
fit élomníhusginúhéi áúrmjfá >( fmepté \hr lgMth# 
ad fcrihl dtbet > quU fukHjí*uúlit*tU > & trMCjuiütatis 
ratiotá pojfuUrevidetur: Princepes autem fupftmostam 
hfgtntium 9quam f 4x > &íránqmlit4S thligant: Tíobj 
qu&ft. i . numr.+i, immmoriéliieffeBus¡HfrmAUgh 
wim lahcnt, cnm contra R&manum Pontijicem* ImpetA* 
tvrcm,Principem$VnwctfilaUs$&Provincia U¿ 
mant ty en que cafos 9 y cofas proceda la prcícrípeioa 
copera el Principe , y fus regaliasjlate tiadunt Lagunes 
Mtf.loe. a numt<\ ^%.& 148.D. Covartub. in Regnk 
Foffijftr.partri., § . i .numrt 8. vcific-Tertia,DXiíñi\U 
diTifcijStjCAfc iv . nuwit. 2. & } . Percyra de Mant^ 
Rtg. z.fAn,(iAf>> Yf.anum. x i . Antunczá^ Don. Regí 
tom, z. pdrt. 1. caf. 45, 9*1». 24. Giuib. oíferv. 72. nu* 
mcr. 2 cíém aliis}S'min>Je RegalibMbr. 1.capil. 5. naj 
pitr. 1 jo . 
4p Ya fe confíele re en términos Je mera preferíp* 
clon ,CD cuyo fentido proceden las do^rroas próxima* 
menee referidasvyá de pació ,0 de contrato, cuya vir«J 
tud tíene ^Solotz.lm.i J i ¿ . ^ r 4 p . m w e r . t o . d e I » r i 
JndiarAbi: Cum wtpfléshabeat *vim pa£l$$& conjlif 
fuli: Leg. Hochre. §. DuBus aqu*, f . de Aqua Coi; 
jEfitv. Leg. In fuma in principio ft$ §. %. & Leg} 
Vltim. de Aqpa Pluv. Are. Leg. Eominus 9 f . de 
Flum. á que no puede cottaventr el Rrincipe i Torro 
de Maioraúb. l.patt. refp. 1. facial \ o. numtr. ip2í 
¡b¡: Qaod nec deplenitudinepotejiati$%quiaDeusO, M i 
non fubiecit Principi contra¿ius>élÍAS ipfe non eb ligar etpr 
fubditis ttiam eibiliter 9 ñeque hi erga ipfum forent cbli* 
gatiy Dom. Molió, de Primagen, libr. 9. capit.ynu* 
mer. id. 
50 Ya de Privilegio concedido por eJ PríncrpcJ 
cuya fuerza tiene, y prefupooe Gitc.de'Expenf. cap.pi 
txnumer. xy.idemdeNobiLgloff. i 2 . » » » w . ó f . D o m J 
Valenz. VcUzq, con/H n^.numcr.pí.f^ conf ^ m u m 
D. Molln.de Primogen. Itb.z. capit. 6. numer. 15, y 
aun 
T T 
y áon « c c á c , y csmascfieazi ousfaarteqae el mifmd 
Privilegio 5 Valcnz.¿/¿/. confii pi<num. 48. Zf^. j . tití 
l.lib.'-j. Recop.L*g\}Q. Je Fruéi. iip4rt.cafit. \ $ . § 4; 
l i i i^r.Sf.clcgantét D. Molió.//í. z.cap. z.mmer, 20* 
ibi : Jmmemorialis cmmconfuttudofottnthr tftPrivi* 
^it> 5 y es corriente, que con decencia no puede deía* 
garle el Principe atendida fu Dignidad Regia, D.Caf-
lili, de Tertijs, cap. 19. num. 177. ¡dem Molin. lihr. 4: 
i f / i i.num.x8. ¡b¡: iV/¿//«i^/jregia maiejlaliindig* 
nttm dki vale!, quam cjuod Princeps pofitpropriá privi-
legia revocar etcum inconftantiatf variatio in Principe 
prafertim in benefietjs a fe concefsis reprobetnr, & nurntri 
1 p. Princeps dehet ejfe immobilis, unam lingrtam, 
talamum habere , (5* ntimer. io, vcrfic. Quamvis, ¡bí: 
Chilimodo loquendo id Ptincipemfacere nonpojfe tcum 
nemo dicatur pojfe, i¿/ ^ «¿>¿j| honefie , ( f deceMer fac$* 
re potejl: Ze^. 1 y. de Cond Jnjlit. Leg. Nepos Proculo 
j zy. de Verb. Sign. conducit Leg.ó.tit. lo. ltir. j . i?^-
copilst* í:i . V*Iv . v Í 
51 Ya detíta!olcguímo,oinflrumentoperfcfl:o 
a quien fe equipara 5 D.Cañill. ^T¡fr^;V, í^p, 18* «ÍI. 
w/r. 180.Garc. de Nobiltt.glojf. 1 z. numer. 55, ($ 6%: 
Valenz. Velazq. ^ » / . 79 . numer. 95. contra el qüe no 
puede venir el Principe por no poder derogar el derecho 
ya adquirido, ¡dem Valenz. conf ^ . numer. 14. Dooi* 
Molin Primog, íib. v cap . i . ex numer. 24. Ufar, 
cap, ¡.namer. ip. D. Larr. allegat. J./A? numer.^ ditf* 
f z Ya de Derecho Natural q^ue^  por el fe ^puta; 
Ceva11.4/* Cognit. per Viam tfiolentia , ft, numer, 
56, ib¡ : Ethic confaetudo immtmotiaUs eft <j<*afi áUc* 
rumius naturale, quod immutarinon potefti D. pranc, 
Fcrnand. de M i s a n . I c e . numer. 10^ P . Molió, de 
PrimogenJib.z.cap.Z.num. zt.L3gun.»¿i prox.num. 
$6. cum pluribus, videodasTrobat. quajl. 1. rtPimet. 51 -
á ejuien debe obedeceré!iQifroo Principe^ Ü. Caftill. de 
^ f tr t . 
• 
Terti]5>c4p. *S ex numef. 178. Ccvall. d i / / » ^ , 5^ 
rclat.D. ^Mnc.eodemnumer. i c y . D . Molio./i^.}. 
^.numer. 17, Quanwis Imperaíorfit fupra caput 
Í!triscivH¡*>e/ltamenfabptdibusif*risgentÍHm, & ¡nfrá: 
Pofentius eft tus na'farale, q»am Principútu$\ argumenta 
(ext. in §. Sed naturalia 11. hftit. de h r . NatHt.Gent: 
CS* Civil . 
f 5 Vltra de las fobredichas prerrogativas»qoc af* 
fifteo á la íaimetnonai, tiene también la de inducir pre« 
fompcioii/tfr/V, í/r /«rr, que no admite prueba en 
c o r n t ú o ¡GMt.deExpenfcap.9 . numer. lo. Valenz. 
Vt\iZ(\>ccnfig,nnmr.9Z.OitiodePafc.C4p^ 
mr. ¿i .Lag. t.pAft c a p . í ¿ . § , 4 . nutntr% 88. ni aun el 
Principe puede quitarla uba vez completa, como ni ci 
derecho por ella adquirido i idem Valenz. f¿wyí/ 95, 
f¡»fr.47. Rolland.á Val l .c^/ ! 59. numer. \%. mlum. 5; 
D . Caítill. ubi nup, Larr. allegat. 1 j , numer. 8. Trobar.5 
^y?» 1 \ . numer. Kíj.cum D.Solorzao. & Caftill. -f í 
folumlimittturinwáigalibusregis, arg. Leg. zJit . 1 j . 
Uhr. q. RecopiUt:Larr. altegat. 8.CJ* 15. latiísiroc Dom: 
Caftill. ex difi. numer. 178. quando cedit ingrave praju* 
ditium Corona Regia 3 y aun diftinguen algunosclaficos 
entre la perfecta ante expeditionendiéi. Leg. 2. y la con« 
fuma dapofteimUtionem\ ex traddit. á Larr. dici. allegatl 
* ¿.numer. %, 
j 4 Y comunmente la afsímilan á la verdad cilí-
inandóla por ta! jLag. diMi¡oc.num.%^S^m^tú. V a n 
Refolut.quajl. 1 y. num.8. Qtoc.deNobilglojf, i a . 0»-
«irr. J7 D . Valebz. conf. ^o.num. 117. 
Y finalmente, es de tanta veneración la refpec-
tabte ancianidad del tiempo , que todo lo puede: Cantó 
Ovid'íó; • 'f-iv...1 "i^ n ^ 41 *v.vt 
C«»¿ /4 potefl igitur tacho pede lapfa vetujlafl* í 
yd Que exorna JuridícamcnwEftephan. Nathcná 
Traf i . de JuJlit.Fúlner.in tempore ytap. 3. numtr-1. & 
friura cummalat Aymon Cravcta in Trád. de Ahtiifi 
Tcmp. in principio, y afsí el tiempo puede alterar la dif* 
poficion de las Leyes» fegun Claudiano* 
Trifcamqm refumunt, 
Caniciem leges, emmeodant urque vetujldi 
Acctduntque nov*. 
f 7 En eñe legal prefaptiefto parece íodublcable ct 
derecho , que aísiñe al Conde de Miranda en el Juyzío 
de la Propriedad, para la percepción integra de las can* 
fídades expreíladas i pues tiene juftificada la ¡mme-
tnorial, no Tolo por un medio, fino por tres* 
y8 Por teftigos» <viJe fupra mmer.^o. 
59 Por ioftrumeocos # fupra a numet. j í . tifa 
que ad 59. 
60 Por confefsíon de los mifmos Vezlnos, nom-
brados por las Villas r para refponder conjuramento á 
foücionGS,v¡de/upranum.^t. &4%. 
61 Reconocieodofe por el Defenfor contrarío h 
¡ofuperable eficacia de la ¡mmemor¡al s intentó perfaa» 
dif en Ei1radoslque no eftaba perfechmcnte juftificada, 
que la faltaban algunasqualidades^y reqaifuos^ opá-
fo varias excepciones contra los teñigos § é in(lru« 
iDcncos. 
6z Aunque Séneca Epifl. 11S. tan dlfcrcco, como 
político aconíeja ^uefemejancesobjccciooes fon mas 
para defeftimadas, que para refpondidas ^ / ^ ^ / » / 9 ; > 
eontemnenda* 
6$ Sin embargo , paíTatcmos a convencer .que ta 
immemorial fe mira libre de toda esfera de opoftcíoti, 
sconfe jados del Capif. zó. Prcv. verf y. ibi: Jliquan* 
do refpondenJum eft adwrfario, nefihi fapienu e¡[e videa* 
turiy movidos del fundamenco.qüetuvo juftoLipfio, 
in Dedicat. LibeL que menciona el ScStu Valenz. conf* 
171. ««w. 74. Ne quis [Utntium ngfifum in coriferfum 
, 1 da* 
fílala. 
X O Q V E S E D E M O S T R A R A E N T R E S 
I $. P R I M E R O . 
M J N J F Í E S T O E S T A R F R O T A D A 
kgitimamtnte la immemorial porTcjligos. 
/ C O N T R A la probanza por tcftlgos, fe 
opufo» que avieododexado las Villas de 
hazereftas contribuciones dcfde el a ñ o 
iJc 170^.deponiendo los Teft igosenclde7zS. 00 avía 
capacidad •para que ortos depafíetfeo de los quareota 
años de v i ñ a , que es el primero, y eflencial requifícodo 
la ¡ m r a c o i o m ! , fegüft la 41. de Ter- & notanl commi 
ó f A viendo previfto efle argumento antes de fu -
bir á Eftrados i no hizimos de el aÚQmpto, por confide* 
larie pura futileza de la Cathedra, quod mtoric patet* 
porque fi la verdad es el iodefedible blanco, feguro ob-
jeto de lajuñicía j u t cura alijs notat D . Valenz Velazqj 
cotsf, pz, numer. 114 tanto > que por Ley Real fe raao-
da exprc í lamcníc , que foto á ella fe atienda , y mas e ü 
Tribunales Superiores, que la tienen por noble diñintr* 
v o : Que eftimacion • que aprecio merecerá la referida 
argucia?Si confía clara , y patentemente por los Autos» 
que pagaban las Villas uniformemente eflos derechos» 
no folo por los 40. años p r ó x i m o s , fino por mucho aci» 
terior dilatado tiempo »afsi por las quentas d é l o s M a -
yordomos sque fe daban anre Efcr ivano»corno por los 
Padrones, y Repartimientos, formados por los mifusos 
Concejos fdefde el a ñ o d e ó o d . h a f l a e l d e 7 o á . de qu« 
dafec el E í c m a n o parar en fu poder,-y principalmente, 
por 
fot cdDfcfsion de las Partes contrams, quc fcguif U dif^ 
fof ic ioa legal, refundición todas fus declaraciones ca 
hsde 8. Vc¿inos ios masan<:ianos»que para «0$ cícelo 
nombraron :c»w Z ^ . zo n> . j . / / ¿ .6 . Recopilat,(&Leg. 
6l §*i* qmd cmufcfiéc vnivtrfiutis nomine i Occro dt 
Féfc. cap* iz.mmer. 17. losqualcs deponen en la con-
formidad, que fe apuntó* ^ n ^ r . 4 1 . Luego esmerayíu* 
t i ! futileza , conccmpcible para la feriedad de T r l -
banal tan elevada oponer, que por no alcanzar ádcpofí 
ner los Teíl ígos los 40. años de vifta ¿ claudica la imnie* 
m o r í a l , quando ellos, no folo no fe niegan, fino quo 
cftan probados, y aun confelfadosen co.mrarioi y quan-
do visiblemente aparece, que no es defefto del dere-
cho, qucafsiíle al Conde ,01 proviene de oaiifsion , 6 
negligencia en la probanza,fino por el atraftp nacutal 
del tiempo , á que no pueden los Teíl ígos -eftender fa 
pofuivo,y formal conocimiento 5 pues no cav.e duda ra» 
cional en que depufieran los 40. anos de v i l l a , fí (e ha* 
viera recibido la juftifícacion en aquellos años , prpx¡-
mos á el de 70^, en que ccllaroa de í oa t r i bu i r las 
-Villas. r ¿ v m i ú á r t o t t i m bítófbiff í H éf-P* 
66 Y masquanJo ninguno Ignora, que toda pro* 
baoza efl Je re pofsibili, y que cumpliendo í o n e f t o . t i ^ 
ne qualquier Litigante fatisfecha fu obl igación r y íufi-
cicote para obtener victoria de fu contrar io , 0*0» 
impofsihiliammotenetur, n i^H ^sb sup a» 
67 Y aunque creemos ferefta adequada refpuefta, 
no obdante pagaremos á convencer eftar exuverante* 
nieote ca l iñcadoeí le requifuode los quareofá años do 
JfiWR :-: • v5/ ' - ->b loq . -o fb^CI 0L03 io<] o b b " 
68 Porque tenemosquarro t6Íligosdc7o.7Z.7;: 
y 89, a ñ o s , tres de la probanza, y uno de las Villas, q^ ivc 
deídc el tiempo de fus acordanzasdeponeo de afirma* 
l iva nueñro intento, losquales » fiendo de.una edad 
tan abanzada , oniformemeote teftifican , no íijlo no 
avet oido cola co contrar io , fino que u o a n i í i w ^ n . 
G tcf. 
ánlai primerjs.y feguodas flllM y es cooRátire; 
que afganos de ellos alcanzan los quarenta a ñ o s » a u i | 
c o m p r a d o el tíenopo ¡mermed io . 
69 Pues aunque vulgarmente fucle dczírfe , qud 
para concluir legitimamence una immemorial por uflis 
gos.es neceflario que cftos tengan la edad de 54 años» 
eserror fqucno admiten ios A A . d c mayor noca D o m ; 
fi/ÍSVufHik z>CApif:6* numtr. 41. fufpcttnamqut > quoi 
teftisfít ¿fatis qumquagintaannofumcum á i m á m cum 
vftls qiéi j*m duim ánnos cum áimdio atthgit dolicA* 
fax ejfcctrjfeatm 7 Leg- 9. tit. 16. ptrt. Leg. 17. ///»/: 
i l .pani f . j .L ig .y . t i t . i .paf t . ctd. Gitc.dc Fxpenfl 
cap.9 numtr. 8, verfic. Atqut hitefies5 D o m X a f t i l l . Je 
Tert, capit. 27. numir. 7. ifti fiférn refeft \ D. Leo decif. 
24. d numer. z ; . Pech ius^ Jqu&d. í t f i t . 2. quáfi. 
íwMi n*fh. j ^ T r o b a t . cum pluribus. ^ r f j í . 
D.Valenz.ftf»/p^.f7«i»er. H (feonf. 100. n u m f . l f í 
VziMolirt d e h f i i ¿ & lur. Traft. I . difput.^ó.níimí 
<¡. ubi décet fa(h*ep fifefífs fint^S. aut 50. annorumi 
Matienz. in tUf^k-tit,^Aib, ^gloj[9.nuibet. 4. 
70 De que juridicamence ioferimos hallarfe plena-
mente jaftificado el rcquiCuode los quarenta años de 
vida» aun en cafo tan fíngular^or tres icíligos» á l o 
menosj pues añadiendo a loscínquenta , que tendrían el 
a ñ o de fc¡s»veíntey dosañosha í í a el de veinte y €?chl> 
en que depufieron 1 fe reconoce» que los que avían 
cumplida los feténta y dos » fon habites » y capa* 
7 Í Y aun nosfobra un ic f l ígo , fegun lo eftabfe-
c í d o p o r todo Derccho$por el C i v i l , £ ^ . 1 2. dcTeft.uhi 
numrus tefiiumnon adijeitur , etiam dúo fofjídent i por 
«I C a n ó n i c o >cap> q.tf ¡ dcTejl. cap. 10. de Tejíame 
por el Regio ^ f ^ . ^2.//rw/. i6,/?4r/.5. porla Sagrada 
E f c r i i u r a , ^ . t j . r t H m é r . 6. f*! capAg. num. r j . D c u t . 
p o f é l m i í m o G b i i r t a en fu Evangelio, M a t h . r ^ / / . 1?. 
iMmer. i ó . I n on dvorum $vtl irtnm tefiitém Jlet o***c 
T4 
í rfrf í iw , y por los A A . t a m b i c f t ^ a b f a n á o cxpccifica* 
l»cnte<Jc la iaioicmorial $ Jrontwcl.dectf. ^6l>num* 7, 
Mafcard. conclaj. 414. numer, ^  cuni alijsj Trobac, ín« 
í igne praft ico, j . a numer. 1 donde defiende 
ícf fuficicntesdos teftigos ,y íatisfaccai G a r c u p o n i c n » 
«jo por regia , deducida de los textos ya cicados, quoá in 
emnifoBo ^ubi non ejl úctirminaitis nunsems ftjIiaM, 
d(*& fuficitint: c x q a o p r o f e q a í t u r . m c ^ f ^ í r i ^ w confe* 
qwntiam ftquitur dúos fuffecre ad immsmoiinUm , y 
efta ilacioa procede iof^lible aun en CaÜíila 5 pues na 
fe nos dará Ley algafta,que requiera numeroti .etci-
minado de teñ lgos para la imenemor¡al . 
7Z Pero n ingún A u t l i o r h a d a d a d o h i ñ á a o r a . q u o 
bafteo tres^y el mas cfcrupulofo^con efte nutneto fe 
contenta jBobad. l ih . tap, 1, numtr* 220. verfic. T 
*#n m*i $ Garc. dt Nohilit.glojf. 2. 1. numt. ^8. D . 
Valenz. Vclazq. tonf. p j . numer. id.Scfsc de Inhihit. 
€4f. i*§* 10. numtf. 18. Sue lv .c^ / . y , 
Ctldet. decif í^^numer .z t . luego no pudiendo nc-
gatfe por las Villas 1 que por lo meaos tres tedigos tcf« 
tificao de vida ios quarema años ,es fin controveifia, 
que U í m m e m o r u l nodexa dehallaffepor elle medio 
Icgit ia^mcotc jufti íkoda. 
7^ Pues aun á mucho mayor defprccío es ác rce -
dofa la cbjeccion tque fe opu íocon t r a los teftigos.quc 
por íer VatTallos del Conde eran fofpechoíos. , y 110 
/ jdoneos para deponer la immemorial , y que leaquhaba 
la fec fciticjantc qualidad. 
74 Porque : lo priítvero , tiene contra si la mas ver-
dadera, y recibida opinión de ios A A . coa muchus 
Decifsioncsde la Sagrada ROÍ a, que janea, y í igue el 
. Card. de Luc. dé lar, Ptiroñ. dife. 5 num.S. &dif. j8 . 
7y Lo fegundo, porque 00 pueden cnconi ra t íc 
tefligos mas idoneós /que los de los Pueblos Gomar-
canos, y Vcz inosá las Villas contrallas* y que paedan 
fec 
fcf masnót ic iofos ^yc í l a r mas enterados del continua 
hecho que bao de deponer 1 no íolo de quarcma años» 
finodeUspriaicras,y fegundas o í d a s , y de la publica 
v o z , y fama en aquella Comarca ^ pues esmoralcnento 
impofsible , qoe edo lo puedan deponer los forafteros, 
que fulo ana vez »6 otra lo avnan experimentado spot 
lo que .ano fer aquellos í n t e g r o s , a b o n a d o s teftigos eQ 
cfta materia, quedara improbable por teftigos la ¡ m i 
memor ia l , qued tfl contra légale brocaráicum , frohai 
tionesnon funt totngujiandd i^mo fnni ansfliandd i ex 
L t g . 7. verfic. Quo faciíi&r pff¡ de Imend. Ruin. Legrfi 
de Tejlib. Paclarv. de P r o h í . l i k 1. €dp. y. ex n u m r . p : 
Surd. d e c i f i n . anumer.y* cum pluribus, Carleb. M 
Judie, ü t . x.difpMf. 3. numer. %.in f v . y por no llegar a 
cfte cafo, aun al Siervo fe ha de dar ¡niegra í ee , y ere* 
dico: Ne i»$ ¡tarth fereat ¡fervus admittituf in tefiem, 
ubi alij non funt idonei á ixo TrobaL di¿Í. quaft, ye 
numer. l o . t$ i8>Chm nemo ignoret fervum intotum 
eartre comunione iuris civi lh : Leg, zo. §> Servm dt 
Teftam. 
76 Qac bíen,y con qac acierro a n u e ñ r o aíTumpto DOS 
lo previno el Carden, de L u c ! diB, dife.^num. 8, verftcJ 
Jdo¡ue ex ea clara, ( f convhcenti raúone , qued cum 
hmtifmodi proíatio fieri debaat per tefies de continúalo 
cuadragenario <bifu% ac de auditu a maioribus , cum 
fama , 0 & I D F I E R I M O N P O T E S T N I S i 
F E R I N C O L A S , E T C l V E S J P S W S L O C I . 
N O N A V T E M P E R E X T E R O S Q V I P E R 
T R A N S I T V M S E V A C C I D E N T A L I T E R . 
7 3 / Q V A N D O Q V E M O R A N T E S , D I C I 
N O N V A L E N T V A S S A L L 1 5 V N D E 
. P R O P T E R E A k S S E T A L I A S * 1 M P O S S l -
% I L E M R E D D E R E H V I V S M O D l 
P R O ' B A T J O N E M . 
77 Y fuera por cierto cofa fingolar, que ocafió-í 
nata ai Conde tan grave pcrjuyzia la cafuaüdad de 
i j u c facíTen proprios fuyos lós Pueblos Imméillátos á \ & 
;VÍl l3S* 
. 78 Pero quando, fin pefjuyzio de la verdad, fe 
quií iera gratuiiamente (uponer • que la qualidad do 
JVaffallagc en a!gan modo difcninoycla fec de los tefti* 
gos (que cftc fue folo el ícntif de !os AA^dc la op in ión 
icontraría» como noto el mífoio L u c z , numer. 10.} ef-
tando coadyuvadas fus dcpoíicíones por tantos, y caá 
poderofos adminículos t como fon los íof t rumentos , y 
declaracionesdelos Vczioos nombrados por las Villas, 
quedaba patentemente dcíVanecida efta aparente fom« 
bra . f in que fea digna de que nos detengamos mas en fá 
Refutación. 1 nih & ibns íoi l a fíj iS?^i 
7p Concurre también el abonode Jostcfllgos^quo 
en efpeclal fe a r t i cu ló , y p robó como requieren algu-
nos A A . D . MoVm.iHtfJik z. cap. 6. nepier. 50. D o m ; 
Caft i l l . T t r t . cap. 27. numer. j . y afsf, por todas fus 
fus circunftanclas, parece cftár calificada con lega! pie*' 
ni tud la immemprial por teft igos, y mas fi fe tiene 
prefetftc la ext rañeza , y (¡ngularidad del cafo en que 
deponen los teñ igós de aquellos a¿los' , que a m zz . 
a ñ o s , que cetfaronj y que reflexionado con rectitud» 
por lo que refultadelos Autos . y (10 dar lugar á cavila* 
ciones, fe huviera hecho de e} todo exuberante depo^ 
niendo los ceñigos todos en la conformidad, que los 
tres menc ionados . f í el Conde de Miranda, antecedot 
di p rc ícn te , hu viera deducido en juyzio fus accio* 
^%t^2í>tabS5Uqi>7Í obticlnnéf; ^ V-éfcSllÉqti «ofcf^r; 
•. 8o; Sin que el00 avér acudido aquel en fu tíenf-
p o , y no aver reconvenido alas Villa» tcxigicndolas h 
cont inuac ión dé e ñ o s derechos, pueda producir cimas 
i eve perjuyzio al íucceflof aftual , y á fu Cafa j pues uU 
tt a de las reglas conocidas, que el polTccdor de c! Ma-
yorazgo no puede por aSo alguno voluntatio perjudi* 
caj á losfiguiences f ü c c c í ] © r e s 5 t ) . M o l i n . / / Í . 4 xapit.p. 
numer. 10. Gmq. dt NMiitgloJf. 6*numr, 58.-ver fie; 
?• ^ H A 7 ^ 
Noncr Valer . ^ T r a n f á S . eum muítis* tlt. 4. qudfl.ii 
a num.^S.y que en los bienes de Mayorazgo no corro 
preferipcion alguna, fino la inmemoria l 5 Garc. citAoc: 
Mot ín , ditt* Itb.q.capit. 10. iMtOTtr. 10. ubi A d d . plores 
cummulant v D . S a l g a d . ^ Rcg. cum Micr . g . ^ r r . c ^ ; 
l o . numtr, 1 j o . 
S i Procede lacxpeclfica doctrina del A y ü o n , a l 
G ó m e z 2. Variar.cafit . i^numer, 50. Mor ía / « 
Emporio , til.6. éjuafi. 4. o»i0£r. 4^ ubi docent. ^ « ^ J 
ttiamft Dominas per mlle annos non cxcgerit a Vaf* 
fallis Jervitia,cju4 de iurepoterat exigen * non ex hoc 
amití i t jusilla exigendi. Scquitur cum Gamillo de La* 
xaca . Porto!, ad Mol ió . Roland. & alijs 5 Balmaflcda, 
quafi. 4. numer. z8. 
SEGUNDO. 
y o . 
C O N F E N C E E S T A R J V S r i F I C J D A P O R 
Jnjlrumentos la immemorial. 
üt.p tí5 o)^^ !db UbSuIógon \ t « s o ñ a i u ^ si CJÚS 
Sz A U N Q U E para probar la immemoriafv 
m ¿ X y e n f ü virtud confeguir plena v i f t o* 
ría 9 le era foficiente á el Conde de-
ínonñra r l a folo por icftigos, como es notorio 5 no obs-
tante ha querido ex aburidanti> y para mayor manifefia-
c i o o d e í u derecho » aíTegorandoleindobirable» valerfe 
de ioftrumcotos, por donde confia : por unos, averie 
pagado, repartido , y nombrado Repartidores para c i -
te derecho de Yuntas, defde los a ñ o s d e d o d . baña el do 
'joó.videfupranumer, 58. €5* 5p.de otros, dé las quen^ 
tastomadasa los Mayordcmoscn los añosde 1 J41. 4^: 
49* y tA'fvpra nuwer. 32. 53-y de otros,dela^da* 
das,y tomadas,dcfde el año de 590. baña el de 706; 
exclufive tvide Jupra numer. 54. ^6. y 57. por los 
quales . Tolos hemos de bazer patente efiár calificada en 
toda forma la immemoridl» AWvl ¿^1 .^i i i i .01 
11 jQuo 
8; Q y o l i riiimcnaorlalpuedaprobaifc por íofiru* 
tnentos t<juando por cftos no fe defeobre el principio de 
U po0efs¡on»carece de concroverfia %y es fcgufa recibi-
da opinión de los A A . D.Roder.Saar»4//^f. 6 num. 
i i . ttbi ValdcSjMier . de Maiorat ik^parf . Úim/h ZO. 
tíumer, 179. Farinac, decif. z66. numer.^, Tondut . de 
Ftnfion. decif, 1 2. numer. 9, Faber, in Cod. //¿.4. til. 14. 
defín. 24 & alij plufioji apud loann. BaptiÜ. Trobat. de 
£ f e £ i . i m m m . tom. i.qudfl. 12. i numer. \y . Meftoch. 
¿c PíAfumpt. libr. ^ caf. po . ^ w ^ r . p . Lagun. de VruS . 
I.part.cap. 15.5.4. nnmer. i i y .P* í c f . m.Z>refol»t> %. 
.numer . t f & t i t * 7. refolui.y* numer i 47. Card. de L u ^ 
de ludic. difd 21. numer. 46. 47. Regcnt. L e o » . / i í r . 
decif. 24. a numer. 7. y otras machos, que eftos 
juntan. 
84 Y aunque bañaban para prueba las palabras de 
.el Coficil io Tf¡deotioof /1^,25. cdp.y.deReftrm. cod-
firnuo cfta propaficion, te#t. in Leg. Cenfui lo . ff. de 
Prob* Leg* Infnalihiés .ff.Fimum Reg* Leg. Ttjiament* 
18. Cod. de Tejlém, Leg. 2. § Tanta 9CoJ. de V'et. l u r . 
Enml .Leg . Hanc legemi t .Cvd. deTeJi, A u i h . </ld 
:.h¿c>§. t.Cod.de FtJe Injlrttm. cap^.dtpincí . zo.Capit. 
Cum caufam 1 ^ . de P r d ^ f u ó o i q ^ t ^ t t t ^ > w » ^ . V • 
. 85; Pues aunque el Señor Crefpi en la obfervat. 
Í4Mumer.6i . parece que defiotió de ía Sentencia de O . 
Frañc i fcode L e ó n f e n el lugar ci tado, en que defen-
d i ó .que la itnmemoriai fe podía probar folo por infUu-
meotosr^ imifmo Señor Crefpi fe re t ra tó en dos )uga« 
t fes: pues en la ohfervat. 1 numer. 1 ^ 1, dio tanca cfti-
. mac ión á los inft rumentos íoíos, que dixo por ellos: quA 
non folum fuffitiunt ad probandam ehfervantiam tfid 
adfirmandam confucttiáinem immemoriaUm ; l o m i í n i o 
dixo c a U obfervat numer. 10. y al argumento ca 
que fe fundaba , le fatísfacco abundatuemente el mif-
r m o D. Fraodfco L e ó n , y Tíobaté difí. loe, 
. S6 Aífcntada por fcgurí cfta opinión en la píá&fc 
ca,del confaío laberinto de ¡numerables A A . cjue cf* 
c^ivieron de eda materia (fe deduce, que por dos me* 
d i o s » 6 modos»pueden los inftrumcmos juftificar h i m -
memor ia l : c! p r imero» quando los infíromentos cen*» 
tienen los a¿los continuos de pofeísion: el fegundo; 
quando demueftran la poffefsion antiquifsima , poc 
cnunciativasj y por ambosmanifeftará el Conde tcncrU 
}a(U6cada, 
87 Que los inftromentos califiquen la pcíícfsioa 
immemorial quando denotan los a¿^os pefuivos , y 
continuos de poíícísíon, es conflante 5 Trobat. de effeff. 
immem,qudfi. %i* isumer.-jo, ubi a i í cn t : Quod inflrn* 
m n t a fuptf afiibm fofftffonfs • v . g . ftrctfUonis ftuc* 
tu*m , i S v i B i g á m m >fimiU*mquc aliarum rerum pro* 
b*ntconfuttudintm >pojfefsienem , ( f pfdfiftpúomm im* 
memoritltmw áoct i M*íc*fá.í¡t Prchat.ccnclíéf x i S f l 
namer, 27. & Regeos Leo » ¿ « 7 / zq.tom. 5. twmer.zp 
tum plurihus ab eo eilttisinam dum proponilnr qutfih 
¿eprohátiontmmemorialis ¡non dubitttuf prehari aflús 
fojjefcrios per publica infintmtnta , de quíbus notarit*s 
ftéit rogatus > cum hoc careat dubio ex tata titulo de fJc 
inflrumentorum , & probar Tondut . pofl T r a í l . de PeM* 
[ion. décif. 1 o. vnmer. 12. dicam infra, qutfi, 14. late 
.D.Leodecif . í Q ^ n u m e r . i z . 
SS Sin que obfte, que por eñe medio no fe prueba no 
aver memoria encontrario;pues aunque escicrto>que 
no fe pruebaÍZ/VÍC?^, íc juftifica per indireftum>)o quo 
es fuficiente, idem Trobat . cit. loe. numer. q l . t f 54^ 
cum Menoch. Pereyr .Sufd.Tufch.& al i ís ,©'f f»w . j8; 
j p . ubi mirahiliter explicat varias Rota Deeifsiones 
quacontraria in hoepunfio fibi metipfis videbantur, y l a 
comprueba con una expreiTa deci ís íonde la Rota) que 
trai6 Farioacio,y Riccio í i b i : • é , e< 
8p Sed controverfia princtpalU videtur, 4n imme* 
mrial is probari pofsit per Scripturas, & refpondendfám 
cum 
. , 7 
^tom Üífl inñiómtum qkd*U%* mnflviyRdfd Úf fu ivdU 
xSum^quod , Iket nof* f ú f ^ f t ' é ú ^ S f t f r t t í t negati&a 
-'hdtrfqnvjft mtmtiam inwntrMumtfmen iehr per 
táiitáum yUt m /¡mili d impí D Ú T ^ f t f s i ó n t m '¿ire&c 
jnftrumtnlis non prdar i : txempligratsa : S i per itijltié. 
^mentumprobeturper cent(ém t(& Amfltíís añnoscdminuM-
tos fmlfe aliquoi ptefentatús ad aliquo/lenefici&fn, fuccef* 
tfwt %unum ptf dlrmus ohittém fubftítétum in htnejicittto 
prAmortui, utiqueprobatum qmque erit, qaod alio moda 
'ptovifum non fuerit de dicló beneficio1, ¿T non confiare 
conírarij memoriám: fafluiti etiim afirimativum conti~ 
*nuumhalct implicitamnegdüvam fui contraJi&orij : y 
para c onfirmación de c(io,$ videndus nam, 4^. ( f num* 
ó i . i a fine iSedex difiis t & dicendisetiamprobaturnon 
-ijfc neceffariam diBamdi^inSionemquia iura , C?9 D D . 
. teUíi afirmant, quod d»m aBm continki t xcedant memo. 
riam hominis % qu4mvisprobati per inftrumenta .proba» 
-tur immemorialis , cum frfficiat, ut de principio non 
conftet. Lo mifmo cnfcña cl Regente Leoo .diéí.decif. 
2 4 ¿ « í i w í f f r . f f .Foruancl. decif. ^o^numer. 18. 
- 90 Y nos ofrece prueba real el Sagrado Conci l io 
¿ c T t c n t o $difl* f é f l f . cap, 9. ibí í Decernit Saneta 
Sjnodus\ 0/ titulus iuris Patronatos , ftt , ex Funda» 
tione % vel Dotationt % qui ex authentico documento, 
( S alijs iuris requifitis ojiendatur , five E T U M 
E X M V L T I P L I C A T 1 S P R j E S E N T A T I O -
' N I T i V S per antiquifsimum temporis curfum , qui 
hominum memoriam excedat 3 en íu expoficion Bar* 
boda , numer. i* Cardenal de Laca de lur. Patronato 
difc^q.anum.i^i 
• 91 Eftc tiempo ani iqbifs ínid , que execdd la me-
mor ía de los hombres, eníeñan codos los Canonizas ex-
plicando al Conc i l i o , es el dilatado cfpacio de cien 
dños )e l qual afsi probado, confticuye una immemo* 
rial legit ima, Barbof. inConciL anumer. 6.& allegat. 
72.«i«iwfr. 3 j . i b i : Per antiquifmumtet»pori$curJumt 
I qui 
qmhtrtivum m f$$dat prchdtur lus T M t n n * 
tus, id tft ex prtfmlatUnikús conünuttk , effcBuatU 
fcr centum aunas * & poft: qvi iemporis cutfm in prtfe»-
ti materia multo magis requiritur cum ultra verbum 
A N r i Q V I S l M V M > qwd illud fine duhio depgnat; 
addatur, Q V 1 H O M I N V M M E M O R M M 
E X C E D A T , I D E S T I M M E M O R I A L E i 
Gonz. in Reg. 8* Caucel glojf 18.anúmer. 44. Card.de 
; Luc* ubi fyfa&fl&mer. 16. I Ü I ^ 
^ Siendo de fuponcr, que el Sagrado Concil lo no 
ín i roduxo nueva forraa de probar bsperfonas particu-
lares el Patronato /0 EccUfijs • Henejicijfve y pues los 
modos, quefena!a,cftabanpfciinidospor Detecho Co-
m ú n , fino que folamentc la ¡mpufo en las perfooas po-
dero ías , notaní Canoniílac Gonz,dicl.glojf. 18. a m * 
met.;4. cumfeqq, cum plur ib .Barboí . Jup.ConciLnum* 
21 . LUQ. ubifrpxme. numcf.%, ubi aflerit: Quod efi pro* 
fofitiq de qua amplius non dubitatuf quod in probalio» 
ne iuris Patronaíus privatomtn Concilium tdhil inna» 
vanjtt. 
p j L o mifmo ficnten i y enfeñan los A A . Civ i l i f -
tas, Adden?. a d Q . M o l i n . / i í r . z . c a p . ó . n u m r - ^ ver-
íxc.Catefupf tPívcná. ad Leg.^í . Taur.gloff, 1. numer. 
Cenfib. cap. 8. numer. 18. loquendo de hac ma* 
feriaimpofitiwumt D . Caftill. lib.y. capit. 9 } . í .8 . num. 
. io Jin. y lo qijfmo (lente el Señor Molina al numer. 
61. y explicándole, lo funda lata 9 y dogamente el Tro* 
hn.qttdft. 1 g.40001.4;. qu&ft* z , a num. 24. 
P4 Y dan la razón los Addent. que aprueban los 
demás s Caterum ne improbabilis efficiatur immemoria* 
lis praferiptionis probatio, necejfarium fuit hoc ad ali* 
quod tempusrejiringere$ ut explic,at Auth. infra numen: 
6i . vs tbc .His tamen non ob/lantibusiEt cum ad cen» 
tum anuos memoria hominis non extendatur* 65* rato eius 
vi ta ultraprogrediatur, id circo centenariam prdfcrip* 
tionem haber e yim praferiptionis mmmorialis prudenth 
bus 
i 8 
. «¿IM vifftn* fult s fet Jempus t n m centum dnnonm rem¿ 
rW4t0rpm%ecftíodfttí mundi mAnchina gtéhtrnatur. Bald. 
inLeg. i .Cod.Jt AnnaLExcept .SocAün.wvf . j ó . tH** 
W r / S ó . ü h r . i . De fuerte rquc vcfificandoíe por los 
( i > m c o t o s « f t o s aé lo j con t inuos paíícfsion por J©s 
^ ¡ e p años , no defcubricndofe por ellos e l pr incipio , fe 
haüa una immemorial plenamente juftifkada , porque 
en fa v i r t u d , fe prefume a ver fidofiempre en U miftna 
^onformidadjp^ a^tos anteriores. 
p j Y afsi^ en aquella tan celcbtc, y reñida qoef-
t l o n , c o m ú n á Canoni í ías , y C i v i ü l b s , ^ la centenaria 
^eaíuper ior ,6 á lo menos equivalga á la í romemoria l , 
y produzca los mifmos cíe¿los5 ¡a que difpucan los A A . 
aun en té rminos de l a 4 r . d e Toro , es concorde rcfolu-
cíofl d.e los Regnícolas |uftific«da la cemenar¡a fm 
defcubriife pr incipio, tiene la mifma virtud # que la ¡na? 
m e c n o í i s l , ó es lo mifmo en fubftancia. 
96 Pero la dificultad cfta, como carecerá de prin-
cipio fi íe apela centenaria ,pues el mifmo vocablo de-
ftiueftra fu principio? 
97 A cfto re íponden Fontancl.y Trobat . drflm-
guiendo entre los inftnimeotos que refieren en la ad-
quificionde la cofa , ó en el contrato celebrado entre 
las Partes el principio de la preferipcion • aunque 0/-
tra de los cien años s y entre iosinftrumentos, que de-
notan los actos podeííorios: en el primer cafo, es conf-
ia ote , que deícubriendofe cierto , c indubitable e l 
principio i n fedo , y viciofo, no puede tener logarla i m -
memor ia l : en el fcgundo,es manificfto ,que califican 
lapoiíefsion del mifmo genero .y modo ^que los tefti-
gos fy aun mejor ^pues los teñ igosfo lo (erequiere que 
depongan eftos actos de 40* años de viña 1 luego fí por 
inÜrumentos fe juítifíca de cien años, 6 mas tíerá cono-
cidamente execísiva la juftificacion por infli umentos-, 
que expreílan eftos actos poffeílorios, porque es e r róc 
c r a í í o , q u c íc íutan l o sAA.que fea necs íb r iopa ra jurtí-
ficar la Immctnorlal, ptcA>itfyicifift h poffefsioh centón 
naría j D . Cowxi\xh.inRtg<Pi>j[. ^num, 8. Vctficj 
Hinc falfum.q^cm fcquuhtut « m n c s . 
p8 De quc juridicamentc infieren: luego ya fe da 
ceotcnaiia fia principio $ pero advierten con agudeza,1 
que entonces propnameme no fe denomina rá cente-
n a r i a , fino una i m m e m o ú a l Icgitioia. Audidniur, 
pp Fontanc l . ¿ ro / .^oy .4W»Wfr . i8 . ib I : Dlcotem 
non tam difcilcm, prout ¡tMatum eft% quta non ep impof* 
ftbile i nec pugnans, probatam dar i centcnariam ahfqat 
inUio>ut ecce, Demusquod igo locatiombus tchirografist 
alijs legitimis documentisjuftesemm non efl pofsibile 
tamlongum tmpus atttngerc reguUriÜr pojfe) dottam 
ine %fí meos conjuevijfe a centum annis (qaia primum 
doctmenium quod rtptrmpotuipt Hlius temporis) loeart 
rem illam , tS* reápere mereedem t €5* pe dtreliquis , ae 
continuajfe u/que huc 5 quis non dicet probatam per id ge* 
nusprobationis contenariam tac eam qmdem sbfque ini* 
lio1. Inhac ftc probata centendria potefl procederé vt* 
rificári quoddiéium futí de centenaria gaudente privile* 
gio immtntorialis > p iufiif catar cum requi^tis imme* 
worialis , (5* pgnanter fine initio. 
100 Trobat. qaafi, 1 numer. ^7. Ib ! : Idem ¿icol 
p probatur per in^rumenta immemorialis»ultra centum 
annos , nam ex hoc non dicitur centenariatfed veré imme* 
tnorialis, cum pofsit inftrumentis tantum probar i , ut late 
diftum, C59 probatum ¡qudfi. 11, per tot. quia dum per 
infirumenta non de titulo legitime confiat, numquam erii 
verum dicere, de initio vero confiare, fed de aftibus ex 
immemoriali procedentibus, ut poft varias DoBorum con* 
ferentias ? Font.(etpanemine adiutus ,ut fffé ait) decifl 
%o$. a n u m j S . affírmat. 
l o t En nucftrocafofehanprcfcntadoinftruoicn-
tos l qne califican , no foto cien años de poííefsion, fino 
ciento y diez y fcis,fucccfsivos, continuos, y confor-
mes. 
Ufes,fin que de clips fe defeubra punoplo, vidé fvpra 
numcr. j ^ ; Lu^gg fiarocc, que fupcrabiínda la prp-f 
j)anza. 
i oz Pues que fi íe junfap los «¿tos poíTciíorloj con 
^a mi íma uniformidad»que reíultan de otros inürumen* 
ios (que fe han podido eo centrar) defde e U ñ o de 
hada el de ^ ó ^ á l a verdad^ue fera limitada qualqoic« 
ra exageración. 
f o j Por ¡ o q u e n o comprchcnJcmosa qué efeí to 
x t Pa t rón contrar ío en Eftrados pretendria ínfinuar, q u é 
los a&osde poííefsion ,que maoi f i cñan los ínQruaiéQ* 
ios, no podían aprovechar para juftificar la immemorial , 
¿ caufa de no fer continuos, y efiar inicrpelados: por* 
q u c f i c o t e o d i a í q u c los actos corrcípondientcsal l ig io 
paffado no fueron fuccefsivos, uno en pos de o t r o , y 
aun dcfdc el a ñ o d c 590. haña el de 70J, efto fue error 
craíTo. y patente del Hecho t fi fue fu intención por lo 
refpe&ivo á los a ñ o s , defde j j ó . harta el de y90. por lo 
tocante á los quales no fe han prefentado infirumeótos» 
y quifo deducir de aquí «que eílaba interrumpía la pof-
fefsion 5 00 podemos menos (p^r moium iufi£ dffetífio* 
n/V) de alíegurar que padeció clara equivocación en el 
Dcrechr. 
104 L o primero i porque no es legiiinaa ilaciori¿ 
no fe han preícotado ¡nlt rumen tos en qua nto á algunos 
años*, luego enquaoto á ellos íedeflajó^ ó in t e r rumpió 
la polTeísioo $ pues de efle modo mas le perjudicara , qu£ 
le aprovechará al Cprtdeielaver prefentado los i n ñ r o -
mentosde pagas, que han podido hallarfe jpue^ tenU 
probada fu ¡mmecnoriai por tettigos, no pudiera tener 
recelo alguno en la v idor ia . 
105 Y afsi, es menefter diftinguir 5 pues una co-
sía es, que falten las quemas» y demás inftruq^eoios per-
tenecientes á aquellos años , y mas de tiempo ian anti-
g u o , y otra cofa es,que fe aílegure deft^jada por ello 
la poílcfsion ,porque fuppoiendola cita ha ih el año de 
K <^5« 
Q I 
^6. y d c f p o c í M í c el a ñ a ¿c pa.por ciento y diez y í e » 
años probadives claro, que entra l i prcfurnpciípn legát , 
ul fíejais probet pofcdijfe in pfdUritam , dcfrejtñtit 
frafumitur etiam pojjtdijft tempore mtdio % nifi quis ($ 
¿dverfarioprobaberit illum non pojftdiffe boc mtdio tcm* 
pore, vel alksm pojfedijfes late di^cct Vutbot dxioni i 
Jf§r, i4$. numeti^cum Meooch. cum Fclinj 
A le l an Bald. &cxicú$Pínú(\.di¡PrdfHfnpt l i h . ó . p r * * 
fumpt.óó.AnHm. i . nofter D . Covatrub. in Cap. Pof» 
Jeffor tpart. 2. i . numer* i . vciíic. Pr&mijfa tamen, ibf: 
Tune probatur continu* pojftjsio eo tpfo quod prafenth 
temporis, t f antiquiprohdtur pojfefsio: nam prcinta pof* 
fejsiont temporumtxírmorum, prdfumituripfa pojfefsro 
medio tempors contintiA * & tt/4//>/0rfif af lentaadoló 
por principia. 
106 Y en todas las cofas es efto regular, qnc pro. 
hados los extremos, confia,y fe bazepatente el medio; 
D.Salgad.í/f 2?^. 4 . ^ i r / . cap.i* ff»wrr.p4.Güt. lih.^l 
TfAB.cjHdfi. i7.¿»i»«w. i 8 } . M e n o c h . / / ¿ . 6.pr&fumpt¡ 
36 pArt.4.ColU8* 12p7.Barbof. dift. Axiom. 14?: 
a numer, 1. 
107 Y aun hablando de efla mifma materia de la 
probanza de i m m e m o r i a l ^ r multiflicatas prafentatio" 
nes de qualoquitur ConciLfupr.relat. afirman los C a ñ o -
niñas ] que para juftíficar la i n m e m o r i a l , y por ella el 
Patronato, no es neceflarío, que aquellas multiplicadas 
prefentaciooes, que requiere el Concilio fe exhiban» 
para calificar la í m m e m o r i a l , ayan fido fuccefsivas, y 
continuadas, fino que es íuficicotc ,quc fean interpo-
ladas h y dan la mi íma razón : Quia probatis extrewh 
media prdfumuntur $Barbof. dié}. allegat.~ii.num. 50: 
(S* ad ConciL numer. 4. ubialios adibet £5* numer \ 6 . ubi 
inftrittiori cafa j Luc. dife. 57. x rnm.^ . Alfonf. de 
L e ó n , de Offic, Cappell. qu&fi. q.prax.l . num. 49. 
108 Por loque no necefsitamos para nada valer* 
nos de la p t c íumpc ion ,quc induce el texto en la Ley 
tgticamqmvCitd. i t Apoch. lih, W i c q u í late D o m : 
AqoJya a d « a m : V*u],4it. j . refolui. io . a numer, zo. 
€um innameris 5 Prsepofitas Iranzo , c o n f L ^ . a numl 
• í é Q i & d e Penf.qttajl.&i. de que por las pagas con i i -
nuasdecresañosTe prefume averfe pagado en los años 
anteriores^ y • ?fcnoo^ .¿oí¿« 
* í op Cuya cUpoficlon procede, no folo en favor do 
el Deudorpara que fe júzgue tener íatisfechoslos años 
antecedentes, fino también en favor t y gracia del Acre-
hedor, paraque fe prefuma averfehecho en la nu'fma 
conformidad las pagas anteriores; exprcíío fentir de Bal* 
^o\ libr. con[il. 51 y. in fin. Cáncer . fart-w V^rtaK 
Véf i t . i 4, numtri 7 j . Trbbat . ¿fc Effcfi. Imm. qtitjl. % i \ 
num. zSp.belle explicar D . A m a y a , i» dicl:Leg. (¿ui* 
cumque anumer, 54, ^ V f c ^ h V-^ > 
110 Pues teniendo, como tenemos .ciento y diez 
y feis años de pagas continuas, é uniformes probadas, 
no ay motivo alguno de mendigar prefumpeiones quaa* 
do por aquellas folass no defcubríeodofc de ellas el prin-
cipio, fín mas círcunílancia , tenemos con evidencia le-
gal judificada una immemofial perfedamente, fupr* 
¿ num.pt.ufque é i d i o i . 
111 Lo fegundo: pues aunque dado, y no conce* 
di Jo, que e ñ o pudiera denomioaife interrupción , es 
ío iemne doétrioa del Señor Mol ió , libr. 2. cap. 6. num. 
47.citando a Cotn.ccnf. n . n u m . 1. Pitidocoaf. 
27. num. 84. fequitur Trobat. qutfl. 1 y. numer.t 2. que 
la in te r rupc ión , ó deducción de algún tiempo no elide, 
n i infringe la immemorial 5 y dan U r a z ó n , porque co-
r o l a immemorial fuponga tiempo infinito ,aun extras-
yendo , ó deduciendo de aquella qualquicr tiempo l i -
rnitado, el redante tiempo infinito p e r m a n e c e ; r r g u U 
PhilofMt ¡ i ab infnilo finitum demás %quod remtnferitjn • 
finitumetiameril: y folo ponen eftos A A. la l imitación 
en los quarenta años con t ínuosdo que deben deponer 
de ?ifta los ccftigos, J 3 ¿ 3 »/ i ^ i / a f t i d o i q s l l a o t o i 
Lo 
t i l L o tercero: porque qdando.fm faltar a la ver* 
dad , y ío lo de gracia quificraraos permitirle mas.que 
por (o {)e{teiiecicnrce a aquellos años, en que DO fe han 
producido ¡n í l í umcnco i , que califiquen ¡0$ pagas, rc-
íuhaban |a(tifTcadosepotra el Conde .y fu ¡mmcmor ia l 
ados contrarios , por nioguo concepto foo cflos íufi* 
cteotes para enefbarla,y confutarla fondo, como eran» 
no foidfn//' '* Je tos cien a ñ o s , ( ¡ n o d e ciento y diez y 
feis: videatur Trobar. qHdfl, 15. arí. 1numer. 10. ubi 
iaicdúcet qwdaftuscontrfifildchent articuUritumqua* 
litate, cjucdnon excedant centam anno$, quia alias cum 
$am fit in fu&(ffe peffsffa immemorialh,hi aflús contra* 
rijwnfutarf esm nm fofufit, (S> [ w t compatiiiles cum 
ipfa, cum f f iocusprafuwptlom, quodex aliqua legitimé 
caufa faftifuerunt, vcl ex aliquo legitime titulo > ut Mo* 
l i o . Prob,dift*lih*. z.capit.6. numer,6x,ystÍK.S$ ver* 
fsfium numer. 6$.Se ¡b¡ Addeni; obí plures cuma* 
lant D . Caftill. Tert . cap. 16* «?»wr.57. t$lib.$.€oni 
troverf Cép $ ^ § , 8. ««1w.4p.quiaddibctBiirg.dc Paz; 
Bazq.Aceved. I-cree de L a r a , A v c n d a ñ o , R o f a # con* 
/ult. 11, num. % 1. qui henefundat. 
11 ^ Y en cfta cípccícdc juflificar la ímmemor ia l 
por infif umenco^que denoten íos adióspoíIeOorios , no 
puede fer otra cofa, fegun la mifma razón natural lo 
difta : l o pr imero, porque alias fuera abfolutamentc 
improbable la immcmonaf por eñe medio $ pues aun 
guando fuera poís jble»que fe prefeotaran inf l rumcn-
tos de m i l años de paga, fiempre podría opone rfc el mif-
m o incon veniente de que por los anos anteriores no fe 
Juftificaba poficivamentela poílcfsion: luego no pudien-
do dudar fe t que eflo fuera un abfurdo conocido 9 y 
^ ex t r añode toda r a z ó n , del mifmo modo lo es 1 fegun 
la reda inteligencia d é l o s A A . quandp fe eñiende la 
tj¡a(li6cacion poGtiva de losados ultra ác los cien años , 
porque requerir mas tiempo , fuera impofsibilitar de el 
todo eda probanza 5y eñe es el genuino vciidico fentic 
o i de 
Z T 
de cafí todos | por lo refpeftívo a los aclos contra ríe s, aun 
que otra cofa eníeñan cu quanto al principio viciofo di 
quo f ojie a 
114 E ñ o to hemos prenotado, fin neccfsidad s i g u í 
m , pues además de aver maní íc f tado por tantos princi-
pios 9 y fundamentos,rxMmr. i o f . que por poílefsicn 
tan continuada fe prefume, y p ruéba la anterior, y quepo c 
la de los extremos » íe p r e í u m e la intermedia ; y quot 
quando e ñ o cefsára i (que no puede) no perjudicaba la 
i n t e r r u p c i ó n ! y mucho menos losaótos contrarios, u l t f i 
de ios cien años 3 no rezelamos el aíícgurar no fe d e m e ñ r a -
rapor el contrario Authof ,que aya imaginado proponer, 
que juñificada una poíTcfsioo centenaria por ados pof-
(it i vos, fio defcubf ir de ellos el origen de tal po(ícrsion , qire 
por noexivirfe , ó prefentarfe mas ados pofitivos de los 
a ñ o s anteriores, fe aya de e ñ i m a r » y reputar efio por ac-
t o contrario, f $ (i forte aliqms adfuerit ¡ in arenam def* 
cendal , 0* mdtbimus an iaridice fe haheat. 
11 ( Bien reconocía el Defenfor cont ra r ío la plenifsi» 
«na , y exuberante juñificacion , que el Conde folo por 
inftrumentos tenia quando o c u r r i ó por ul t imo al inúti l 
efugio de que los expreífados inftrumentos no debían me-
recer apfec ío , ni e ñ í m a c i o o , íundaodofe en que fe avian 
í acado de los Archivos de la Cafa de el Conde. 
116 Efcufa rámosmolef ta rá los Señores Jueces enfa-
lisfacer á eñe reparo , á 00 avernos e m p e ñ a d o , que poc 
iníl rumen tos fotos tiene el Conde juftiíicada la im me-
mor ia l , pues con advertir9 qoequalquier defecto,que fe 
opuí iede á los Inftrumentos, fefubfanaba con las depoíi* 
ciones de los teftigos, yde losmifmos Vezinosde las Vi-* 
l i as , pues todos confpiraoá un mifmo fin , quedaría deí* 
\ anec ido , como in í rué tuo ío , femejante e ícrupulo . 
117 Mas para refponder. es neceftario tener prefenre 
l o que refulta de el Hecho , Numer. 51. 57. y ^8. que las 
qoentas fe daban por los Mayordomos do aquel Partida 
a los Contadores do la Caía de el C o n d e » ante Efctivano 
y. 
Publ ico : qac en la mi fm* conformidad fe h a z í a n , y for-
maban los Padrones t y icpauimicntos.por las Jufticias, y 
Ayuntamientodclas Vi l las ,eco afsiflcncía del Efcrivano, 
auchorizando e ñ e á unas,y otras: luego, que eflas Efc ru 
turas 9ó ln( l rumencos merezcan toda ice, y e f t imacíon , y 
prueben aquellos adtosde q u e d á í e e , y teftimonio elEfcrí* 
v a n o , n o puede admtír la menor razón de dudar 5 afsi l o 
cofeñan e! Señor Math . de Re Crim. controverf. z8. lata-
mente anumr*z\* D .Pref . CovMtoh.deTel lam.cap. i i l 
numer, 18* vcrfic. Nec i uhi innum. colligit D . Orteg, num; 
59. Bobadill. 5 . Polit. cap, 14. numer. 4^. €5* efi in con* 
fejfo afudomaes>quoi Tahtlionis tefiimonia fides aádi íendé 
ejl* 
118 En eñe ¡negable prefupoefta i y en el de que DO fe 
han redargüido de t ú í o por las Villas tales i nñ rumen tos j n i 
opuefto otro defecto alguno , q u ¡ f i e r a m o s i n q u i r i r , a que 
etedofe exccpc¡ona , 6 ca que Ce funda la objeccion pra« 
puerta de que 00 merecen eftimacion por averie exhibida 
de Jos Archivos de los Condes. 
i i p Porque es bien íabido f que entonces nos vale-
mos dcla authoridad9que prefianlos Archivos Públ icos , 
quandolos Inftrumentosyó Efcrrturasfoníimplestrasladof¿ 
ó padecen otro dcfeéto, ó les falca alguna folemnidad; pues 
en eftos ca íosenfeñanlos A A . que el Archivo «fiendo p u -
blico , y concurriendo otras circunOancias,que junta el 
Parcj.íit. 1. refolut. 5.$ ««w.zp . fup lc ,y fubíanaaquel 
mdoyQ defcftojy aun por ello con Baldo le l lamó el m i í m o 
f^arej. numer. zS. /uplementíém loei > deduciendo cña eft i-
mulogia del efe¿ta>que comunica, y en ede fentido e l , y 
los demás A A. tratan efte punto 1 Audiatur ipfe 5 pues pro-
poniendo la regla por todo el §. defde el numer 4. de que 
á la fímple copia, ó traslado de a lgún inftrumemo no debe 
«}árfecrédi to , nifee en juyzio : excafxrde Fíde Infiftément. 
£5* D D . padando defpues á poner las limitaciones, numera 
efta ú nwn. 27. i b i : 
on£ZO:l ^ Secundas cafm efi, quando hmufmodi copia \ five 
i i r i i i i 
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iranfamptum reperítur in Archivo Tuhlhú alicuws loa >fív} 
communitatis, (juoniamtanc huic inftrumento fdcm effe ad* 
divcndam ohfervarunt A A . & poft num. 28. Vcrum , ut 
coneíuponem fot iur ihs , 0* anthoritatihus vtllattin fine 
fcrupulopofsit firmare qmfpiam, (3" intrepide ajfererc, quod 
Archivum aiéthoritatem infirumento minus folemni trihuat* 
( quodfuplementum loci afpellat 'Baldas) non nulU defidt* 
yantur , qud necejjario iniervenire deient. 
i 2 i Pero traer! y alegar efta doctrina para el cafo coo^ 
trario de que el Inftrucnento 1 ó Eícrícura ,quepor si me-
rece eftitnacion» y prueba, no la merezca , y no pruebe, 
por no hal!arfe,oi averfe extraído de Archivo Publico, no 
lofabiamoshafta aora >pues comodixo el eftudiofo T r o -
bac. qndfi. 12. numer. 177. en e ñ o s identificos t é rminos , 
d i f t i ngu iendoén t re los InfUumcntos, ó Efcrituras folem-
DCS , y las copias, ó trafumptos fimples: en quanco á las pr¡« 
meras00 ayqac f l ioo» que no necefsicande la authotidad 
del Arch ivo $ pues por si mermas» y fegun ladifpoficion do 
Derecho hazen plena fee, y probanza, i b i : De prima fpecie, 
¿¡tiandoin/frumcntum levafur a Notario rogato .vel ab alio 
decommifsioae9veldelegationeipfifis(y lo mifmo es quan-
do fe faca el traslado por qualquier Efcrivanopor mandara 
de Juez , y con citación de la Parte 5 Parej. dicl. 1. §. 
numer. numer. 120. ib i i Séptimas. D o m . Salgad, dt 
Retent.l. part.cap. l ó . namer.áo.H&thof.in Cap. Fin, de 
Fide hfirnm. numer. 1.) non efl qtéáftio, nec indiget authori» 
tate Archivi > qttia perfe %(S> a ture fidem facit $ ídem ani-
mad ver (it Efcac. de le*dic.Ubr. 2.cap. 11. 754 €5* 7J 
Luego no oponiendofe} como no íe ha opuef lo .o t ro de-* 
fe¿to alguno á los referidos teftiraonios, ó inñrumemos^ 
pues el Notariato no podían negarlo por aver (ido Efcriva-
n o s d e l a m i í m a V i l l a d e O y a l e s ^ W t f « « w r r , j S . ) 
y de la de Peñaranda (»/¡)mr. ^7.) quienes los bizieron, y 
otorgaron, £5* facUlime comprobaré pateras, es fin funda-
mento la íupuefta objecciooi^ evwcs^\i.w'urvsj>fit^it%^v 
m Ya hemos v iño la immemorial exoberantemenco 
juftífícacla por lof t iomentós folos: pero q u á n á o facra pofsfc 
b le , que todo lo referido eeflara % y que no pudiera probarfo 
la immcmorial por folos los a é t o s d e poíícísion continuos; 
qaecoanificftan los Inftr omentos, aunque excedan de cien 
años fin defcubrirfe el origen i tenia el Conde lo neceflarío 
para obtener con toda feguridad contra las Villas 5 y aun (e 
fupcf abunda va c(Te genero de juftificacíon s3un quando fe 
mire la decifstonde cftc juyziocoo el mayor r igor,con toda 
cfcrupulofidad. 
i 25 Y es ¡a r a z ó n , pues quando por si folos 00 juftí* 
ficafifen plenamente una ¡mmeaaoiial^no podía dudarfe quo 
unidos á la probanza , que de cfta fe ha hecho por teftigos, 
total menee la calificaban. y aí leguraban > y aunque eflo no 
necefsita de prueba f es buen lugar el de Fontanci. ¿fó?. átc. 
%o¿.n(émtr, 22. y pone al nam. fin. una Decifsion de Bar« 
celona .quepor cftc mot ivo refotvió á favor de la í m m e « 
ínor ia l . ^ k w i . 
124 Y afsímifmo no es dudable y que ya con los Inf« 
frumentos, afsí de las quentas, como de los padrones, y re« 
partimientos, quedan evidentemente comprobados los 40 j 
años de vida» que fe requiere en los teftrgos^a lo que 00 
alcanzan todos los del Conde. 
12^ D m m o s f que le fuperabundaba e ñ e genero do 
juñificacion 5 puesaun aquel rigurofsimo ,quanto fingulaf 
modo de probar el Patronato, que inuoduxo el Sagrado 
Concil io en las perfooas poderofas, requiriendo a d e m á s 
de la immemorial ,que fe cxhibieííen lasEfcriturasdePre* 
fcncaciones.quc huvieflen tenido efedo ,no fe eflendia a 
mas t iempo,que al l imitado efpaciode 50. a ñ o s , i b i : I n 
bis veroperfofihjiu communitatibus>in quibus id imfUfum* 
que ex ufnffatione, fotius qttafitum fr t fum foltt ¡fUniat) 
f S txaíhor proíét ic , ad docendum verum tituUm requira* 
tur : nec immtmorabilis temperis prchatio aliter tis f»ff** 
gttur , quam/iprdfer teliqua ad eam necejfaria, prafenta* 
üones etiam continúate non minori faltem, quam quinqua* 
ginta aumrum fpatio % qua omnts efeí lum for t iu funt 
aum 
¿uthenticisScrtpturtsproíentur Je Reftrm.fejf. i f.eap p .dd 
quo Barboí . h emsexpofitione a mmcr, ^ l . ^ de Offic. & 
Pofefi. Bftjc .al legat . i l .a numer. ^4. Card.dc Luc. de h r ; 
Patrón, dije. f 8 . O* Annot.adConcil.difc. 11. Lotcr. de Re 
<Betteflihr. i . qaafl, 15. num. 1 ^ . G o n z . i » Regal. S*glojf. 
r S . a n u m . ó ^ luego í i endo tan conocidamente exceísiva 
la juflificacion ^ u c tiene hecha el Conde por inftrumcn-
tos de los aftes continuos, uniformes, y fuccefsivos de las 
pagas, ultra de la ¡mmemoria l por tef t ígos, es configuien-
te , que para obtener, ha demoftrado aun mas de lo quo 
necefsíta ; pues la Ley deIReynonole pide mas que jaíl iñ* 
que la immemorial . 
j i 6 E L fegundo roedío, por el que fe pruebai 
y juRifíca la immemor ía i por inftrumentos l en lo qud 
unán imes conforman todos los AA.es por las enunciativas; 
con tal que eft as excedan de cien a ñ o s , y a lo menos 9fean 
dos ;y el quemas, requiere tres -.Mict.de Adaiorat, 4 part. 
qu&fl. lo . numer. 279. cum plurik.Kcgcni, Lcon ¡decif. 14! 
mmer.zS.Metioch.prdfompt yo.numer. 14. Fontanel. ^ « 
cif ^05. num. 6. L u c . ^ lar» Patrón, dife. 57. numer. ip.1 
Trobat . quafi. 12. numer* i ^ u h i innum. refert, ex num. z 11 
2S. 56.0* nutn^x > ctm feqq. 
127 En nueü ra efpecíe ultra de los cien a ñ o s , com-
parados deíde el de ó o j , hada el de 706. en que dexaron 
depagafvtenemos, no folotres , fino multiplicadas Eíc r i -
turas,que enuncian, imo depofitivo afirman efia podef-
f i o n , y derecho $ pues hafta el año de fpo . eftán prefenta-
das diez y íe isEícr i iuras , y defpues las correfpoodicntcs; 
hafta el año de f 56. defde el de 41. En todas las quales íes 
refiere efta poflofsion fin principio,y como pacifica , y fin 
controverfia, no cbftaote ,quie en aquellos tiempos la V i -
lla de Aza , y algunos Lugares de fu Tier ra , difputaroo, y 
litigaron con los Condes de Miranda, fobré cfte mifmo de* 
Yechode Yuntas , y medias Yuntas, que les exigiao.en que 
í u e r o n vencidos por Executoria del año de ^ó^./tép.n.i z, 
128 Y que mayor robar, que may^r vigor puedea 
M re-
i cc ib l f c f t a s E í c n t u r a s ; y toio lo que comíei icñ * y ¡quS 
mas robt i í la , aprcciablc,folcmoc ^onfírmaGion el dcrcchof 
y pollcfsion ¡ri)memorial de los Condes de Miranda cu 
tiempo tan antiquifsímo fydetosPfcdcceí rofes D u e ñ o s de 
las Villas contraerás,(in indicación algunadelorigen«que 
el que les prcflaOr y tributan lasdepoficiones de tanto n u -
mero de teí l igos, que unos de vifta^y otros de oídas, y otros 
de viftíi.y oídas, teftifícan la poffeísion ioconcufla fin pr in-
cipio de las pagas de eftos derechos j eftcndiendofc uno de 
pofuívaconocmHentOty otros de ordas á declarar .que en 
tiempos de los Señores Reyes Carbólicos ,dG quienes fue-
ron las Villas, defde el año de y*^ . harta el de f i o . y aun de 
el D o ^ ñ o anterior vque fue D o ñ a Conflanza de A vellane* 
da ,fe pagaban en ta aiifma conformidad, /up** ¿ numer. 
26 ufqtéead^i, cumnemo dMttf aítejlafiones tejíiam in 
atfis redadasanferi éuthenticasScripturas. Menocb. conf* 
3^<5.«»«w.2j ,Campan. in Diverf. lur. Cano», rubr. n . 
cap, 1 i.numer. 41 o. Barboí, deOffíc. t í Fot. E p . alleg. 72. 
numer. z ó . y z la verdad \ e(te inftrumeotofolo esfuñeiente 
para que quede fin el mas leve cfcropulo,acreditada plena-
mente la immcmor ía l 
1 ¿9 Siendo de notar, que el fin de articular, y probar, 
que pagaban e ñ e derecho las Villas en aquel pleytOrfue 
folo para comprobac ión del que pretendían los Condes te-
ner en la Vi l la de Azaf y otros Lugares $y afsi .confíderan-
dole , ó por mejor dezir \ faponiéndolefeguro ? fixo, noto-
fio» y en que 00 avia 9 ni cabia duda alguna 5 pues a averia, 
claro es, que no fe valdrían de él t como confir matof io: De 
que fe puedo inferir racionalmente,frde eñe modo fe pro -
bo, nacoot rovi r t iendofcrqucfuf t iñcac ion tan plena fe h u -
viera hecho, fi entonces las Villas de Oyales , y Fuente L i -
fendofehavieranefeufado á profeguir en la con t r ibuc ión 
deeftas Yuntas? 
f ; a Pero ufaron de la cautela de no fafir al pleyto 
desando .que le coltcaílcn la Vil la de Aza s y los otros L u -
gares, conociendo, que f i eftos obtenian ta Ejecutoria á 
14 fu -Vi 
24 
/ u favor, por h m!fmá razón, pór los mifmos faodamcmos 
la obteodríaoel ios .caí i . f io expenfas proprias, y fin opofi* 
c ion(por íer la controverfía (obre UÚOS mífroos derechos» 
adquiridos por unos mifmos t í tolo^y contra los quales com-
petía un miTcnogenero de defen ía ,y excepciones)como 
lo depone un teftigo fupra numet. 30. que dos Vezinosde 
Oyalesle avian dicho .que fí la Vil la de Aza ,y fu Tierra fa-
llan con las Yuntas, podriafer, que ellos íalieífencon ctUsí 
Luego porque motivo han de obtener oy deípuesde 150. 
a ñ o s , que han profeguído en contribuir en ia mifma con-
formidad i que antei (tiempo (obrado por si íblo para cau* 
íar una immemorial a num.p].) a viendo fido ven* 
cides Tus Confociosen el m i í m o derecho, por la Ejecutoria 
del año de 567? 
151 Y de aquí fe reconoce quan ¡nc í e t t o , y ageno 
de toda verofímilitud es el imaginar, que eñe detecho fe 
causó en Oyalcs, y Füeotc-Liícndo»c< nc l motivo ,y deU 
pues que fe g a n ó por los Condes de Miranda la E jecu to r í a 
contra la Vi l la de A z a , y los otros Lugares; y además de 
que cita aprehenfíon no tiene mas fundamento,que la vo-
luntariedad , fe convence, pues por qué regla hemos de pre-
fumi r«que juraron falfb aquellosteftigos .que dcpuficrott 
de la anterior contr ibución de las Vi l l as ! Por qué príncl-
pios hemos de calificar por faifas las queotas defde el año de 
541. hada el de f ¿ . lasque expreflao las pagas de aquel 
t i empo! Siéndola Sentencia de el Confcjo en favor de el 
Conde en el ano de 67. y en aquel mifmo fe l ibró la Exc* 
cutoria ? Que fe puede refponder á lo que rc(ulta de la cet-
tificacion de D o n Francifcode Ayala .que en tiempo d^ t 
fus Mageftades pagaban rentas de Pan? Que en el T i t u l a 
de Venta, por fu Magcftad rentas de Pan fe cxprcíían ? Q u é 
de cftasíe tomapode í s ion por el Apoderado! Aunquedi** 
minutas,en quanto a Oyales, y gené t icamente eoquanta 
á Fuente Lifendo. 
i ] l Y de lo mifmo fe deAranece el querer figurar^ 
que por lo menos fe principió poiUiioancnte a la compra 
m del 
del año de j í ó . y ul t ra i e lo que dcfpues fe repfefcntáraípot 
donde es prcfumible >que fí fuera verídico lo referido c o 
huvierdn falido enconceslas Villascontrarias quandola do 
Aza ? Teniendo tan cxccfsiva foperior defenía, cerno que 
Tu cont r ibuc ión avia fido una inirufion conocida , pero de 
tan limitado , y corto t iempo, á lo mas de ^0.6 40. años , 
que por n ingún concepto .por medio alguno podía apro-
vecharle al Conde» lo que afer cieno ¡facilliwonegoíio lo 
huvieran comprobado con ¡numerables teñigos , quedepu* 
{ieden el príocipio )y origende aquellas pagas .y cerno an* 
teriormente jamas en tiempo alguno fe avian cobrado tales 
Yuntas 3 fiendo afs¡ ,quela Vi l l a de Aza tenia contra si una 
immemorial ,aunque parece,que eñaba en algún rcquU 
fuo defeóluofa \ pues tuvo dosSentencias de eña Chancille^ 
l ia á si contrarías. 1 
15; Pero como avían de avef falído al pleyto fi fabíaO'» 
y tenián prefente lo contrario , que fiemprc lo avian paga» 
do en los antbriores tiempos .que fueííendel Cendede Mí« 
Tanda i y que ea cííe íc avian transferido por ta venra, quo 
le h iz ie róníus Magefiades todos los derechos, y rentas do 
Pan > que de las Villas cobraban, como de ella mifma rc-
fuka fafra n n m f . 10. de qua ¿mplius poft : y aísi 9 aun 
quando huvierafrdo Vencido el Conde por la Vil la de Aza» 
y los otros Lugares, no pudieran confeguU ellos lo mifmo» 
mientras no hizicílen ccnflar.que avia fido inrrufion , ó de 
D o ñ a Ce0fianza , ó de fus Mageflades.y defcubrieííen el 
principio i n f e r o de que fe avian originado las pagas; pues 
es patente ta grande facilidad con que el Conde boviera 
evidentemente averiguado entonces las camidedes 
que pagaban á fus Mageñades las dos Vi l las , y liquidado lo 
que farisfacia el Lugar de Venrofi l la( lo que aora es im* 
pofsiblc) y el error , 6 ignorancia notor ia , que padeció 
Mar t in Durango, en la pofíeísion , que toepó en nombre 
del Conde , eo quanto á Ovales , t omándo la folo de la 
mitad de eftederecbode Yuntas. Todo lo comprchend ió 
en aquella cafualf pero verídica ^dec l a r ac ión ( que por 
me 
2 f 
m e dios, que no imaginan los hombres, fu ele Dios defcubrfc 
la Margarita Precióla de U verdad: Pero que mucho (i es 
una mifma cofa con ella la Suprema Mageftad ? loann. cap: 
134. mmer.6* tgo ver ¡tas fam : y tanto la ama, q u ! a penas 
Ja ve nacida eo la Tierra 9quando la mira en el Empí rea 
t o n benebolas influencias fu Jufticia: VeritasdeTerra or* 
ta $¡1, & Ififiitia de Corlo profpexit. David Pfalm. 84.) e l 
teftigo, que debaxode juramento depufo ( f i n irle interés 
dt Conde entonces en la expoficionde cñacircunftancia) 
que dos Vczinos de Oyales le avian dicho y que fi la Vi l la do 
Aza • y fu Tierra falían con las Yuntas, podría fcr. quo 
ellos falieííeo con ellas; pero que teman miedo9 que avid 
comprado lasVillas con las referidas Tuntas: fupra numer¡ 
50. Luego porque avia talesYuntasantes>y dcfpuesde la 
compra. De quo latius pojlea. 
M4 ^ quien á viña de eftas jurídicas 4 y futidas re-
flexiones 00 reconocerá por mas verofimil , y cier to, que 
las Villas haz íaneñas mifmas contribuciones en la mifma 
conformidad en los tiempos , que fueron de los Señores Re-
yes ( a thoücos , y de Doña Conilanza de Avellaneda, y que 
por ef to , f indüda,nofal ¡eron , nifcopüfieronal pleyto , 00 
ó b l a m e que actualmente eftaban contribuyendo , y con'* 
t r i b u u o , como refulta de las quentas del año de 41. hada e l 
de 56. y délos teftigos$ que no, el querer figurar, y fingir fm 
fundamento alguno jurídico .que cftos derechos fe aumen-
taron en quanto ala Vil la de Oyales, y fe principiaron en 
quanto á Fuente Lifendo, pofteriormente á la venta del 
año de 10. no folo contra tan vehementes congeturas, y 
prefumptiones ,de las quales haze tanta e ü i m a c i o n , y apre-
cio el Derecho , que por si folas fon fuficientes para la de« 
cifsionde lascaufas ;Menoch. dePrafumpt, tíkn i . i n Pra» 
fat . & quAft- 58. Efcob.¿f Purit. part. Lquafl.p. 5 .1.^»»-
i » m i p . G o m . í í i Taur.numer. 1$. Pat. M o l i n . de 
Juft. & lur. tratf. 4, difput. i f . numer. 6. y principal, 
mente en jo antiguo, en que fuelen dar Ja regla aun leves 
(congelaras ¡ M e n o c h . l i h . i ¿ Prsjumpí. qutji. fi. numer. 
N 17. 
Í 7 . f fdc ¿4rí¡t. l i h . i .cafu 11 y. ««w^r . 2. Troba t ; 
qudjl^. nitmtr. rcfercodo D o m . Caftill . & qudft.u'; 
numcr. 17. cam alijs (ultra de h p re íumpcíon inris , ( f 
de hre » que induce la ¡namemorial fufra numcr. 53.) 
fino contra unas pruebas tan ponderoías 1 y fuciles» 
que ferá dificultofo , (100 impoísible t que D u e ñ o aU 
gano de Vaflallos aya eftendido tan uhenormeDte la juf* 
tificacion de eftegenero de contribuciones, aun a l t i e o p o 
que no avia adquirido c lSeñor io de ellos» cerno lo tiene 
calificado el Conde, afsi por las citadas dcpoficiones reci* 
bidasenel pleytodela Vi l la de A z a , como por la cercifi. 
c a t i ó n , que ha dado el Secretario del Real Archivo de SiV 
mancas,que uno , y otro ha prefeotado eo eíie Juyzio de 
Propriedadr 
1 j y Pues por efia certifícacíon rcfulta \ que las dos Ví* 
lIaslconel Lugar de Ventofilla pagaban anualmente á A l 
Magcñad^f ín las A tcava l a s ,Te rc i a s»y mrs.de Juro 4^0» 
fanegas de granos^y 1 f{ | .mrs . y eflo» que cílaban encabe* 
zades dichos Lugares, y en nombre de fu Magef íadrecau» 
daben i y cobraban eflas rentas ei Alcalde de Oyates, y un 
Vezino de Ventoft l la; y lo que pagaban, y han pagada 
anualmente las Villas á los Condes amece(íores9fegun re-
fulta de las quemas, y padrones, no palla de So. á po. fane» 
gas el año quemas 57 aunque fe quencen también las cancu 
dades de granos» que por razón del arrendamientodeunos 
Molinos ¡¡ y de todas las Tierras Blancas de Pan llevar, pro-
pias del Conde, pjga la Vil la de OyaIes,que fon f ^ fane-
gas anuales, f e g u n c o n ñ a de las Eícricuras | que ella ha pre« 
fentado} las quales, juntas todas» componen 1 ; o . ó 140. fa-
negas , en que reda can excefsiva cantidad, hada completar 
las 4f o.queíacisfacian los tres Lugares, y e ñ o (olo notoria* 
mente acredita , y haze ver» que las Villas contrarias c o n » 
t r ibuían entonces con edos derechos, Ínterin» y hada tanto 
que califiquen »y hagan condar, que Vcmoídla folo paga* 
ba feisvezesmas.que las dos Villas juntas» lo q u a l » q u a a 
extraño íea»bien fe dexa conocer. 
VL y 
i ; ^ Y afsi no les aprovecha eftá cpnfuíion de bailar fe 
mezclados en la paga con el Lugar de Ventofillajpucs fuera 
de que fe reconoce baftamemeoce de quan pequeña Vezin-
dad feria , pues luego fe defpobto; tenemos maui ¡a en que 
ertendernos^pues aunque fe quiera dar, 6 fuponer, que 
Veotofilla pagaííe tanto como los dos Lugares juntos ( l o 
que no fe ha hecho confiar) y aun queriendo f ing i r , que 
pagare dos vezes masque ambos, no obñance cñoGcmpre 
i c dcfcubre.y mani f i eña , que las Villas contrarias fatisfa? 
c\Mi lo redante: Efto no puede fer, ni ay otro t í t u lo , c a á -
fa , ni razón en todos los Autos para la contr ibución de gra-
nos, que cños derechos dq Yuntas,y medias Yuntas, n i 
las contrarias lo han demoftrado, por mas que han intenta-
do confundirlo con lo que fe paga, y ha pagado por los 
Molinos , y Tierras «que allí han tenido los Condes i pues 
eRas cantidades, ya dexamos dicho en el numero antece-
dente, que folo importan y 5. fanegas,y edo. aunque fe con-
ceda , que en tan dilatado tiempo d e m á s de zoo. añes 00 
fe han levantado las rentas? pues lo contrario cooda de otras 
Efcrituras prefentadasporlasmifmas Vil las , Phz,. 1. FúL 
y figuicntes: que las cantidades de granos,que fe han 
pagado al Conde en los años de 72 y. 16.17. y 28. por la c i -
tada Villa de Oyales, han fido 47. fanegas; y afsi, que def-
de el a ñ p d e 28.hada el d e 4 ; . en el que eña celebrado el 
arrendamiento de que fe valen ,y fe refiere fupra 
fe ha aumentado la renta á. fanegas encada a ñ o : luego dp 
frimp ¿dultimvm fe hallan convencidas 5 y que efte fue el 
mot ivo de nofaliralpleytodela Vi l la de Aza , por conocec 
que fiempre lo avian pagado, afsi al Conde, como a fus M a -
gedades, y demás Dueños anteriores 5 y por advertir quan 
fácilmente fe huviera deshecho entonces, afsi el error, que 
padec ió Durango, como la equivocac ión .que rcfuleaba de 
, mezclaren las pagas al Lugar de Vcntofilla con las Vil las 
de Oyales,y Focnte-Lifendo. 
T «0 
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§. TERCERO. 
r v t i U É C L A R A C I O N D E L O S V t ¿ i j s u s 
nombrados fot las Villas para refponder con jaramente 
a foftcmcs. 
3Í37 T n j S de tanta v i m i d , y eficacia efla juñlfica^ 
c í o D , q u e por ella fola pudiera el Conde 
obtener 9 porque no a viendo prueba roas 
convincente , que la propría confefsion: Leg. i . de Con* 
fifsiJXonfejfus proiudicatoefi , quia quodammodo fuá Jen" 
tentia damnalur^y (iendo propia de las Villas en el con» 
cepto legal 9 la que hizíeron fus Vezinos Apoderados, 
nombrados para efte efecto por ellas: Leg. 6.§. i . Quodcu* 
iufquc vniverfil. nomt N i l refert, ipfe ordo eligat > an is cuí 
ordo negoüum dedil: De modo i que (e»; [upra dixim* nu* 
# w . ó f . ) refundieron fus declaraciones todas en las de los 
8. Vezinos: benc explicar OtctodePafc, cap i ta l , numer: 
17. ex Leg. lo , t i tuL^ Uík 6. RecopilatAbl: Qve jurando 
C I N C O H O M U R E S Z V E N O S , que les PefquiJ!. 
dores tomaren de U Vi l la f o de el Lugar P O R T O D O 
J E L C O N C E D O , debeles valer , j darlo por probado > ca 
todo el Concejo no puede fer jurado. C o m Moría / Paz, & 
alijs Dom. Vela, dijfert. 22. numer* 20. D o m . D i d . Balmaf. 
¿e Collefi. quafl. 112. numer. i^.extolleptes vim % pra* 
xim huiufmodi probationis. Es confígoience , que depo-
niendo ellos en la conformidad , que fe expreda fupra 
numer.41. confesando averfe pagado fíemprc » y averio 
o í d o a fus mayores, que fietnpre lo avian pagado í inavec 
v i f t o , n i o ído unos, y otros cofa encontrar lo , en loqual 
confífte la eííencia de la immemor ia l , dixo el Señor Covar* 
l u b . inReg.PoJfejfor.part, 2.^. 3. numer.'j. Ttobdt.qudJl. 
Z . n a m e r ^ . í f qudft.if. numer.z. D o m . Valcnz. r ^ / p ^ . 
numer. j 8 . D o m . Caftill . cum innum. de Ter í i j s , capit. z ó . 
mmert6S. Se halla plenamente juftificado el derecho, y 
pre 
prctenfión d c l C o n á c : luego fi por caSi uno de íos referi-
dos medios tenia acreditado lo fufíciente para ob tener» 
coocurricodo todos eres, aííeguran unidos fu irrefragable 
derecho* 
CAPITULO SEGUNDO. 
1 » ^ q ^ ) ; a ? r ^ t q t>g|^q i^ut á f l s b ^ JoA ^ f a ; . 
x 38 T^J L ú n i c o , pero leve fundaraento de las V I * 
J y lias confíñe en el inflroaiento, qac haa 
prefentado de la poílcfsion d iminuta , to* 
máda por Martin Duraogo \ en el año de y 1 o. que fe refíe* 
re á los números i i v i y 14.00010 Poder-Habiente de el 
Conde de Miranda, que entonces era. 
13p De que fe quiere induci r , que e ñ e ¡n í l rumcnto 
demuertra , que folo lo que pertenecía a fu Mágeftad %if 
defpues al Conde t n Oyates, en aquel tiempo, era la canci«-
dad dequefe tomo poflefsion, no empero la que aora fe 
pretende i y aísi , que el aumento ha (ido intrufion fin t i tu -
lo , n i caufa alguna * y mas refultando efto d ^ n hecho, y 
coníefsion de un Poder Habiente, Criado de la Caía de el 
Conde f quien no podia menos de eñár ioñru ido en los de-
rechos .que á cñcpcr tenecian ,y de q u e » y q u a n t o avia de 
tomar poííefsion >y por configoiente debe perjudicar efla 
confefsiondel Procurador, 6 Mandatario al D u e ñ o , e x t ía* 
dit*á Dom.Larr .4 / /f£4r.87¿ 
140 Y por lo tocante á Fuenre-Lifendoifedize: que 
no aviendofe tomado por eñe Apoderado, ni pedido pof-
fcisión de cofa alguna tocante á cfte derecho de Yuntas; 
fuefin duda, porque tal derecho, ni poííefsion nocompctia> 
y que el averie cobrado pofteriormente 4 ha fido conocida 
intrufion. 
141 Y para corroboración de uno, y otro intentan 
valerfedeque en las D o n a c i o n e s , ó Contratos Regios folo 
fe contiene, lo que cxpreíía, y literalmente fe halla concc-i 
d ido , y no fe puede adquirir ultra de lo contenido en el 
l i tu lo 5 Antuncz dtDonMi R*g* fart. ¡.cap. 9. mmer,^. & 
i4p. 44: nmer. ^. Sixto Je Uegél líl. 1 \ t¿pi> mmr . 64. y 
conf igü ien iemenic no avieodofe cxprcílatío en la venta de 
t i año de f i o . hecha por fu Magcftad, tf le derecho de Yurf. 
tas, ni fe preíuroe vendido. ni (c puede aver adquixido pcf-
ceriormente» por no hallarfe cornprehendido ca d t i t u l o 
de venta» J í l J 1 1 ii\--Jr 
14% Antes de refponder,nos parece precífo (oponer 
dos cofas, que no fe pueden dudaren contrario: t o pr¡« 
m e r o , que por c í l e i n ñ r u m e n t o depoí íe fs ioo^que han pre-
fcnudo.mo fe defeubre, ni manifíeña ^c ie r to , indubi tado»y 
ciato el principio de e ñ e derecho de Yuntas > medias 
¥ u n t a s , y Gallinas, como requieren todos los Authores» 
ntmine ¿M&pr*,para que fe enérvela immemorial> D o m . 
M o l in . tiík z. cap. 61 numef.64* verfic. Sed verías viáetetr, 0* 
i r n ^ r . 6(5.(5*7;.ubi Addeot . w d w d i , verfic. In fecunda 
wro : D . Gaflil l . de TertijSt cap. 16. numer. 48. verfic. Se* 
vtindus cafus t & nutu.ift. in fin. Ir/w> n\ aun dudofo , an-
tes bien por el mifmo fe fupone»que cite derecho fe debía» 
y avia pagado fiempre á los Dueños .que avian (ido de la 
V i l l a de Oyales, (aunque es verdad , que foto fe exprclía 
la Fanega,^ una Gallina por ta Yunta entera »y la mitad» 
por la media Yunta) de que fe infiere por confequencia le-
gitima x luego por lo correfpoodtente á Oya les»por fu mif . 
tno i n ñ r a m e n t o , y confefs ion»que en el hizieron} y va* 
lerfede elenef ie juyzioj e s inegab le»y fin controverfia el 
derecho de Yuntas in genere ] junto con la poílefsion imme-
morial tan plenifsimamentc juñíficadayy foto puede eftar 
la duda, y difputarfe (obre la quota. 
145 Lo fegundo , que fe debe fuponer, es, que por lo 
perteneciente á la Vil la de Fuente Lifcndo jcfta corriente» 
fin embaraza, ni impedimento alguno la immemor ia l : De 
m o d o , que ni fe la puede oponer, no foto principio viciofo 
conocido 5 pero n i acto alguno contrario, ni en lo principal 
del derecho, ni en la quota 5 y aunque efto eftá tan patente 
a qoalquier Jurifperito, que no necefsica demonfiracion^ 
no obftantecon toda brevedad íc dará evidente prueba. 
E | 
144 E l i í c u l o d c I a c ó m p T a d c h ñ o d c y i d . p o r c l C o f l . 1 
¿c de Miranda á fu Magcftad, no folo no limita los derechos 
<]ue fe venden >qMdtantummod(ífofjiciatimmcmotiali M o 
í i f i . t f Ca^HL.inlocisfroxime allegatis cum ómnibus ^ y na 
ío lo contiene mochas palabras gené r i cas ,y abfolutas, ca-
pazos de comprehcndcrcfte derecho, ibi : £ derechos, e 
otras cofas al Señorío > y Vajfallage pertenecientes, fino que 
literalmente expreífa: E R E N T A S D E P J N i L u c 
go rentas de Pan fueron las vendidas j DO ha d c t n o í h a d o , ni 
demoftrará Fuente-Lifendo,que eflas rentas de Pan fuetfea 
por otra caufa debidas 3 pues aun el mifero refugio con que 
Oyales ha querido ( aunque fruftaneamente ) equivocar 
e(le derecho de tener los Condes en los T é r m i n o s de aquel 
Lugar Tierras,y Molinos , y que por cfta razón fe pagaba 
el Pan de renta, le falta 5 pues hafta aora 00 ha prefentado 
documento alguno por donde hazerlo c o n ñ a r . folo si ha 
exhibido algunos recibos de aver pagado ^00. ñus . por ra« 
zon del Derecho de Martiniega encada un a ñ o : luego el 
t i tulo mifmo del Conde eAá convenciendo á efla Vi l l a fm 
fer necesario -.luego fi del t i tulo fe va len ,é l mifmo Ies con-
dena. 
14; Mas: antes, y defpucs del ti tulo de venta fe halla; 
que Vuente-Lifendopagaba cftas rentas: vcaíela certifica-
ción del Archivero de Simancas,por la qualconfia,que 
Fuente Lifendo era uno de los tres Lugares, que contr i -
buía enlafatisfacc¡onde45o. fanegasde Pan , e 159. mrs. 
en dinero en cada un año áfus Mageftades en el tiempo, 
que fueron dueños de é l : L u e g o , qué fe han hecho cftas 
rentas? O quales fon* 
146 Deípues de la venta^de ellas* vemos fe toma pof-
fcfsíoo .aunque fm expecificar la quota, por D u r a o g o , / » ^ . 
namer 14. defpucs de otras muchas cofas , i b i : E rentas 
anexas >econexas al Señorío , yVajfaílage del dicho Lugar 
de Fuente-Lifendo > i de otra qualojuiera manera, que U 
Reyna nueftra Señora alli lo tuvieffe, fin que fea occctla-
l ioipues tomada la poflefsionde una VilU»6 Lugar , fe en« 
ticii* 
tiende también tdmárila h póíícfsíon de tSiJasUs perfencoa 
c b s , y todas las otras cofas, que fcao conexas al Scñoriaj 
D. Salgad, de Retenta part. l . cap. Y 5. num. fin. Chtn innw 
m r h ; luego tan lexos fe miran cftos ticulos, é ¡nflruoico-
tosde contradecir la imtneaiorial jque antes bien maraviw 
llofamente la coi roboran i y íorti6can ^calificándola de fe« 
gura> c inexpugnable. 
147 Y afsi íolo refta ponderar ta extrañeza tquc debe 
caufar al juyzio de tan dodto. y cxpcrímcncado Senado, 
el que de un hecho tan claro fe forgen quimér icos a igu . 
mentos para intentar perfuadir, que t lia defeubierro el prín* 
c i r io (¡tolo viciofodela immemorial $ y que teniéndole 
cfte en fu poder los ÁntcceíTores de el Conde .fe h a ü a a 
confti(uidos en mala fec pofitiva, quando tiene prcícntc 
el texto en la Ley 17. de Legibm.Scire leges n m efi ver* 
ta carum tenere, fed vim ac poteflatcm* 
14S Peto aun á mayor admiración nos incita cf que 
fe prcíuma imaginar en contrar io, no a í l egu ra r , que las 
Sentencias en efl e pley to dadas en el juyzio de la poikfsion» 
fean rcfpt&ívas a la propriedad 5 pues qoando DO bu viera 
otro fundamento para defvanccerlo 1 y acreditár la total i n -
certidumbre de efta propofician yqac regiftrar una ¡ m m e -
moriat probada con todas fus círcQoftanc¡as,ca(¡ por todos 
los medios , 0 los mas principales,que el Derecho » y los 
Authores feña lan » ( inque la viña mas lince ,pueda divifar» 
n i aun la fombra del principio^ aun en el dilatado tranf-
curfodc dos í íg los sy lo que es mas(co quanto á Fucntc-
Lifcndo) fu) un acto contrario, ni en el t o d o , ni en la quo-
ta : como crapofsibie hazernos creer, que por Tribunal tao 
Sabio ( que fegun laií 9. Cod+de Tejlam. totum iks ineornm 
Senatorum Scrinijs% e/l reconditum: Cap, t. de Con/lit. ia 6.) 
íehuvisf le abfuclto en la propiedad a la Vi l la de Fuente. 
Li fendo .y 00 íe la condenafle,no folo á que en adelante 
í í e m p r c , y perpetuamente diefle, y pagaííe a los Condes de 
Miranda las cantidades expreííadas en fu demanda, fino a 
que fatísfacicííe integramente las que fin c a u í a , n i cazón 
Si" 
\4 
atgditájíivla d e t a á o dc cdnt i ibu l i defde el i M t!« 70^ 
guando cftaba yapcrfedlameate adquirida , y rad ic ído efte 
dececho ? Y afsi nio ticfica. n i puede , n¡ debe dárfe o t rá 
inteligencia á la^referidas Sentencian,que el que fe profi-
rieron en quanto á la manutenc ión en potTcfsion demanda-
da por el Conde, por averie cfta perdido, no folo por el 
l iempo de 10. años, como es regular. Barbof. Vot. Decifiv* 
i i k l .vot. 42.mvkr.z%. Cene.de Ctnftb. decif.í^o* ntom* 
4. A g u i l . ad Rox. y . p ^ r í . ^ . ^ . n u m é r . ^ ^ ó ^ S ^ o poc. 
mas Je zo. que no fe avia exigido e ñ e derecho; 
149 Aflentados por ¡negables eílos dos preliminares, 
queda deshecha toda la apatente maquina , en que fe fundo 
«I Patrón contrario,propuefta/íi/?.».159.40.(^41. p jcs he-
mos vifto notoriamente, fin mendigarfubt i lezas» que en 
el t i tulo de venta hecha por fu Mageñad en el ano de 510* 
fe c o m p r e h e n d c n » y vendieron á los Condes de Miranda 
rentas de Panexpecif ícamcnte ,y que con eftas cont r ibuían 
las Villas en eí tiempo que fueron de fus Mageftadesj y con* 
(iguientemente ,x]ue no puede afirmaife > fin faltar á la ver-
dad, que los Condes de Miranda,han adquirido eOe dere-
cho fin eñár comprehendido en el t i tulo de la adquificíoa 
de las Vil las,con lo que fedefvanecetodo el fundamento 
contrario, aun quandofe permitiera de gracia, fuellen adap-
tables fus doctrinas. 
i f o Porque es bien fabido, que eftas proceden quan» 
do fe trata de adquirir con t ra ía Corona Regia algunos de* 
rechos reales,que exprefla,y literalmente no fe exponen 
en el contrato, que el Príncipe con el Vaflallo celebra poc 
la razón de efpecialidadque milita eneftos derechos, co-
mo con otros muchos eníeña el mifmo An tun ¿ /¿ í .pnr r .^ . 
cap. 44. numer.^, cum feqq. y aun edo tiene fus l imitacio-
nes: dequo al iqmdproxme 5 pero contra los demás , nadie 
duda, corren todas las preferiptiones, afsi la de menor t iem-
po ,como la immemoria l , feguo las circunftancias de lo 
que, y contra quien feprcfciive , y í icndodudofas las pala-
bras, las declara la interpretativa»limitada obfervaocia. 
P Fuct 
t <¡ í Fuera ¿c que, quaíife to¿ SS.'atfícSaii, queednf. 
h n d o del t i t u l o , y cauía9oi>f« 4)1 de mirar) y a t e n d e r á la 
itntnemorial, finofolofc ha de tratar dé los efedtos, y v i r t o j 
del t irulo, no hablan en eftos términos , como fe hará paten-
te , (100 en los de que el t i tulo fea viciofo ,¡Bfc¿lo , y Tepra-
bado, y que confie manifieftamente fin tergiverfacion al* 
gana .que ta! ti tulo dio pr incipio, ó fue la caufa, y origen 
de la preferipcion aporque demos que el t i tulo de venta do 
eftas Villas no efiovkffe tan específicos y expreflb, que no 
contuviera venderfepor fu Magcftad rentas de Pan (en cu-i 
ya cfpeciecella toda centroverfia, pues unida con d t i tu lo 
fe afianza la immemorial de íoconrra(!abfet ut prohatum 
wanet fino que fucífc g e n é r i c o , yuoiverfah 
y aun figuremos mas,que no comprehend/efle palabra al-
guna, que aun equívocamenre fignificaíTe, ó en si fueíTc 
capaz de abrazar elle derecho tfe dina por ventura .que no 
p o d r í a , m e d i a n t e la immemor ia l , adquí r i r fe efie derecho, 
uo t r a cont r ibución femejante contra las Villas por foDue* 
S o , y que obftabi el tirulo? N o por cier to: porque fuera 
red fingir demafia do la Ley del ReynoS. r /M f .//^4. Recop. 
y dexada fin eíecflo, y aun hazerla totalmente rcdicula, é 
i lafor ia : damos evidente prueba. 
b | t O los títulos de las donaciones, ventas. ó qua-
lefquier otrasenagenaciooesregias de Ciudades, Vil las , y 
Lugares de eftosReynos, pueden compre hender en a lgún 
g e n é r i c o , ó ambiguo vocablo aquellas contribuciones de 
que habla la L e y , y los Señores de Vatfallos pretenden a ver 
adquirido; ofon tan cñr id tos , ó l imitados, que 00 admiren 
comprehenfion alguna de otros derechos,que losexprcf* 
Tados. 
t f j E n la primera hypotefi es claro, que no folo pof« 
teriormente fe puede aver formado una immemor ía l perfee* 
ta a viendo pallado a lo menos ios cien a ñ o s , que requieren 
]os t\Pí, f»pra a numer. p u f i n o es,que fin embarazo alga* 
no fe puede ailcgarar fer anterior al t í t u lo , fin que pueda de* 
zirfe en concepto a lguno, que e ñ e defeubra, ó indique el 
^ prin? 
3d 
principio; n4m caref rattone , authofU4U\ $\xG* inici 
bien la comprueba »y coadyuva en uno, y otro cafo el a ú í -
tno ti tulo por U amplitud de fus palabras. 
1^4 En la fcgunda efpccic no ay fuodamcoco tegat 
que impída la immcmoi i a l , y fas efectos^pues contra i t* 
. tuloscxpreíTosobra efta fu v i g o r , y fe efliende fu eficacia, 
fupra a numer. 47., afsi fe ve en los cafos mas rigurofos, y 
odíofos de la Jurífprudencía , como fon en los Mayorazgos^ 
quando alguna linea intenta aver preferito la íucceíbion 
«contra el tenor expreífo, y literal de la Fundación ,quel la« 
maba á o t ra : A v c n d a ñ o / » Leg.qi.T4ur.glojj,\.numcr% 
11, ^ 15. i b i : Dat i contra tenorcm exftcjjum inftitutio-
nis Maioratm prdferiptionem immemorUtem $ qu* teflum 
fuccedendi ordimm ipQus variarei s conflanrir cred'mm* 
dummodo duetnta, autplufquam centufn annos itíftitutia ex* 
ttjferit, quta cum in té fpecie tpoft inftisutionem ipfius M a t a ' 
rattiSpctuijfetmifere contraria prdjctiptio, de cutas iaith 
nemo recoráetur>cum memoriamhominumexctdat tqHacen* 
tam annos durare prafamitur tre¿íc dkeretar immemorialiu 
t í eundem effeüumhahehh \ Flores de Adena adtGammam, 
decif. 9;. in finalihets verbis. Addent. ad D . Mol in . libr, z. 
cap. 6. numer. 57. verfíc .^0/ confíat de Maiotatus inftitu* 
Uoneperfcripturam>($ conten di tur deprobando4>rdine fue» 
cedendi contra exprejfum ipfm Jcriptura tenorem .tune 
requiritur immemorialispr/tfcriptio.D* Caftilf. Ub.^. capit. 
P V 9- mmcrrl- ^ numer. 9. ubi reprobat altos quifafficert 
affirmahant tempus quadraginia annorum i ut una linea 
contra aliampraferiebret poftt alterari forma appofita ab 
inftitutore ad fuccedendum: yes de todos los Regnícolas» 
porque aunqueconftadel ti tulocontrario á la preícripcion» 
de el^nofe defeubre el principio de efta «yalsi no fe fabe 
fix acrientc.ni dy memoriade quando, y como comenzó» 
que es la eftencia de la ¡mmemorial , y mediante cfta fs 
prefume ,que intervino el titulo ¡ ó los títulos m¿s habiUs 
para la alteración. 
J f ; L o mifmo facedequando fe trata de ^referibír co« 
m i 
•• 
nio libres los bienes , que en la Fundac ión del Mayorazgo 
fe vincularon , y DO fe duda fueron del Fundador j D . M c i -
Ym.líbr>4.cap-ia4.mémer. 10. D.Caí l i lL difi.cafir,i}\. 
a n u m r . iqi(S> num. z j . donde junta los demás vg£' iM09¿ 
^ . m r e p a t Garciam ,qui ahrramf a vertíate. D . Paz de 
STeaM.tafit. y 5. ¿ numer. 1. G o m . in Leg, 40.T<i«r. num: 
po. verfic. Sextolimih aunque qoando fe trata de prefcrívít 
á favor del Mayorazgo, bada laquadragenar ía t ex tradicís 
a D . Mol ió . //¿r. 2. cap. 6. num. y 1. qutm vulg. fequií. 
1 j<5 T a m b i é n es no to r io , que por la ¡mmemor ia l fe 
adquiere la Jurifdíccion C i v i l , y Cr imina l , contra fu M a-
geflad p y e ñ o , aun quando el t i tulo de la conce ís ionde la 
Ciudad , ó Vi l l a , no contenga palabra alguna capaz de 
comprehender la Jurifdiccioo v pues entonces baña la 
quadrageoaria: C^/¡rr4o/0rZrj[^i./irf»/.if. / 1 * ^ . 4 » | j 
t i t . io . l ik y. Recof. & quee pro earumexpofitionc tradunc 
notanda func verbaD* Molla, dUl . l i ír . z> caft t .ó i 
numer* iv smaA-éÉ 
i y 7 Y aun el García (que es ef mas acérr imo O p u g -
nador dé la i m m e m o r i a l ) E x p e n f . capit. y. a numer, yy¿ 
í i g u i e n d o » y expl icándola Ley i . t i t . ^ J i k ó , Recopilat, no 
folo defiende, pero lo fuponc como cierto n e ¡ndifputable» 
que ultra cenfum conflitutum, cenventum a principia 
Ínter Dominum,& V'ajfallosinconeefiionefolarifpotefl ad-
quirí aliquid aliad mediante immemorialiiqiwd dubitatione 
caree, nameadeen ra t í o deber eííc de parte quoad partem» 
quae cft de toto quoad to tum.Zf^ . Q u * de tota 76. de Rei 
Vind- y otros muchos exemplares,que podían aducirfe. 
1 yS Y por fin, no ay cofa mas vulgar, que ta imme-
morial 1 muda, y altera las Conflituciooes , Foros eferiptos, 
£ ( t a t u t o s , L e y e s , y Pragmáticas Sanciones: latífsime do-
cent cum plutib. D . Matheu de Regim.capit.4. §. 4, numer. 
^ó.cumduoh. feqq, capit. 6. §. j . a numer. z y . D í C r c f p : 
olfervat, 1.a numer. Z*]0]. D.CzñiW.deTertijstcapit, 
Z^ pertot, Trobat . quáft. 14. art. ó .anumer .ó . y eftopro* 
cede aunque prohiban toda preferipcion 5 D.Caft i l l . íf/V?. 
j t 
cty z ^ H U m e r . í . t f ^ffr/, porque ficmprcfe ptcfumc cx? 
ceptuada la immemorial . 
i j p Luego , quando los A A . afirman, que cxhibldd 
el t i tulo co juyzio ¿00 aprovecha ta immcmoriah y fola 
aquel fe ha de atender, deben entenderfe quando el mifmo 
titulodemueftra clara, y cxpecificameotc el principio^ y 
caufa donde tuvo fu origen la pteferipcion ,laque n o p u c » 
cié denominarfe immemorial defeubierto ya el principia* 
cierto, y fixo 5 y folo fe difputatá entonces, fi aquel titulo» 
^ n que fe contiene, es viciofo s infedtOi y reprobado por D d -
lecho! 6 fies legi t imo, v a l i d o ^ jurídico 5 en cuyo rafo fe 
«vrá de eñár al titulo ^cfeft ímandofa en el otro 5 y 6fta > / 
RO otra,es fu recta inteligencia. 
160 Y a u n e n e ñ a hypotefi diftidguen tos de mayor 
nota, y practica, en si fe ha prefeotádo el t i t u lo , por el quo 
fe funda en la immemorial ,6 por fu contrario , ü otro ter« 
cero: pues aunque en el primer cafo confielían ^que le pet-
judica , y d e ñ r u y e el relevante t i tulo , que le p»citaba la 
immemor ia l , en los otros dos cafosenfeñan ,y defienden 
u n á n i m e s , que na le d a ñ a , ni le puede caufar perjuyzio tí4* 
gano : Czncct.lfafiaf.lib, 5. cap, i.neémer. 116. Rof. con-
f í é t t . i l . numer.^t Irontw. d e c i f n ^ . a numer.S. Parej. 
/ / f . lo.refolat. l . arwmet. D . Caftill . qui mullos cuma* 
U t , de Tcrt . cafit. z6. mmer .^z . Maldon; ad D . M o l i ó : 
dicl. lih. Z. cap. 6. numet Óú TtohM .quaft . i $.¿rtic. 4.per 
i o t t m , qtii innúmeros referí9 y aun dize, « a w . p. con el Car* 
denalde LucZtde RegaL difcttrf. rf.numer. que fucedie* 
13 lo roifmo , aunque fepcoduxera por el Procurador de U 
Parte j y aunque fe pioduxcra por el mifmo poí íccdor , co-
-mo fueflepara otro fin, y afsi, que en ninguno de cftoscafos 
quitará la preíuropcion de otro mejor titulo ^en virtud d é l a 
immemorial . 
16% Por lo que en nueftros específicos términos de 
Ma Ley S.nosparecta ,que folo puede tener l^gar efia doc-
tr ina, de que el t i tulo ha ét confutar la immemoria l , juftí-
ficada por el Sefíorrquandó ci t i tu lo demueítra cleontrato» 
c pa5o vlctofo, n u l l ó , y r cp robaáo par Derecho % por el 
que íe obligaron fin caufa juña los Va(Iallos,á hazer aquella 
coa t í i buc ion anual a fu D u e ñ o , y Succeflor en fu Señorío 
defde aquel tiempo en adelante y pues entonces íc mani-
fieña el origen, y caufa de la preferipcion, y fu infección , y 
macula > y un becho contra la difpoficioD legal, que prchí* 
be , y de teña con todo vigor Jemejantes pa¿ lo s ,y conven^ 
^clones,por las vehementes prefumperones y que contra si 
tienen : Leg. lllicitasdc Offc* P r d f h n l h i n Caf. Prator: 
24. attumer. 4. Aceved . í» Leg. 1. //7.1 xAtb.ó Recap, num: 
y. Noszt .deGrAvam. VaflalLtraft.i^gfavam. 5. 4J 
M i e r ^ . ^ ^ q u t f l i . i l . n u m . 14. Laguo.p^irr. 1. cap. l y . $: 
1.a num ' j . D*$olotz.de lur* Jndiar.lom. z . l ik 1. cap.zo: 
m m r . z i quien con otros enfeña , que n i juradas tienen 
íubfiñencíaj aunque fi fon Vaflaltos (piariegos ( como aquí) 
defiende el Lagun.fcr va l ídase las convenciones en la cn~ 
trega del Solar» 
Í 6 I N o tefe aora la immenfa diña ncía .que de cftas 
doctrinas verfa á nuefíro cafo* 
165 Quando el t i tulo es genér ico y y ambigua, nifi« 
guno ha dicho harta aora • que impida 9 ó perjudique á la 
immemorial ^ fup ranumcrw^^^k debamos evidenciado» 
que el t i tulo de venta »00 foío contiene palabras uníverfa* 
Ies, y genéricas» capazes de con?prehender efic derecho, nu* 
njer.144. fino palabras baftantemenre literales , y exprcíías» 
numer. eod, en cuyo cafo no puede oírecerfe la mas levo 
duda. 
1(54 Quando el t i tulo es tan reftriábo» y l imitado,que 
l i o puede extenderfe á otras cofas , que las en el expreíía* 
das t y á hemos v i ñ o , que entoncesproduce fu vigor la im« 
memofia l , venciendo, y foperando el cituIo,y fu tenor ex* 
preflo , y claro 4 000». 174. Luego , aunque íe quiera fia* 
g í r , que el citado t i tu lo de venta fuedede cfta qualidad, 
no fuera irregular, que la immemorial aprovechara a el 
Conde, y el t i tulo por concepto alguno no le perjudicara 
femel, que no denota el origen de la preferipcion. 
Quan? 
t ó f Quando el t í t u l o , que deraueftra cbotiene el 
principio viciofade U poí ícfs íontoo es prcícotado por el 
que fe funda en la ¡o j inca iona l / ino porc! advcrfafiojcspro* 
poficíoo recibida , que no embaraza, n i confuta la imme-
i n o r u l , fupra n u m . i ó o . Luego , aunque añadiendo fic-
ción á ficción , fe figurara contra toda verdad, que el ac-
to de pofíeísion tomado por Durango, denotara el origen* 
y principio de la exacción de eñe derecho, i tatahtet ^WG 
fuera exclufsivo de averfe pagado anteriormente ,1o que es 
totalmente incierto^uesen q u a n t o á la mitad, de que tomo 
poflefsionen Oyaies,fupone averie pagado anteriormen-
te fiempre v y refpeóto ala otra mitad oo demucñra ,n¡ex« 
preíla el principio, que tuvo 5y por lo cocr^fpondiente á 
Fuente Lifcndo J a t o m o expreflade eftas rentas A y de las 
que alii tenia fu Mageflad, ó pot lo menos, gené t ica , y 
uníverfal 5 y demos mas por aora , que tal a¿to fueúe el t i -
tulo , fiendo confiante , q^e fe prefentó por las contratiaSt 
y que el Conde no le ha exhibido, ni validofe fie e l , antes 
bien le ha impugnado por varios medios, no era capaz de 
enervarla immemorial tan plenamente juílificada por el 
Conde. 
166 E l ti tulo i que han tenido 1 y tienen tos Condes de 
Miranda de ventado el año de p o . no contiene pacto , ó 
convención hecha entonces pox los Vaflallosdc que avian 
de contf ibuír con cantidad alguna defde aquel tiempo nue-
vamente, fin fer debida en iostiemposanteriores, ni el ac-
to de poílefsion tampoco, como de ¿1 mífmo confia: lue-
go no tiene opoficion la mas leve la immemorial en el 
t i tulo. 
167 Y por efta r a z ó n , aunque fe fbpuficra , que el 
tóo de poílefsion era el mifmo titulo de ia compra de Us 
V i l l a s , ó que la quotaexpecificada en la poílefsion de Oya-
les,fe expreflaba del m i í r o o m o d o e n el t i t u lo , punca pq« 
dieradezirfc,que confiaba de el principio de U c o n u i b u -
cioo p ni que efie era el t i t u l o , mediante el qual fe avia do 
obligara lasVi l iasá que proOguicíIeaen la cotitfibucion, 
pues 
pues fu Magcftad n ó Impórtu de noevd tales dercc í ids , fi^ 
no que como otro qualquicr particular vendedor tranf-
ícria codos los que tenia , y le cotnpctiao en la cofa vendida; 
y eran anexos, y pertenecientes al Señorío de ella, ut ejl no^ 
íijsimum , y afsí era precifo valerfe de la immetnorial. 
i ó 8 Sed quo wh imur ? H a dcmoílrar por todos nic-
dios infalible, y (eguro el derecho del Conde de Miranda; 
aun en términos tan extraSos, f ingiéndolos á favor de las 
Vi l l a s : como , ó por que ? Porque el ¡n f t rumento , que 
han prcfemado , y de que fe valen , y es fu único fundameiu 
to^esfolo un a¿to depoílefsion ^nocmpeto el t i tulo de la 
ddquificion - . luegotodáslas doétr inas, y authoridades^que 
DOS traigan á cerca de el t i tulo .fean las que qu i í i e ren , fon 
abfolutamente fuera de el a í l u m p t o , y no vienen á el 
cafo. 
\6g Siendo cierro el antecedente, ta confequencia es 
legal 5 vidend. Trobat. qudft. zps a numt* %, D . Mol in . l ib . 
I? cap. 6. mmer. 6 j . ubi helitfsme notant áiverfa ejp, quod 
ojlendatur contrarium aftum frijfe, velqtéüd detur initium 
frdfcripttonh: & ¡bi A d d . v c r í . Jnter certato.D.CaRill.de 
^Tert.cap.zó.num.^ó.Roí. A d n m ,dicí. con/ .t i . num. yt.1 
yti&CiSed fecundó* Parej. tit. 7. rejolui 9. numer. 57. y es 
de todos y por lo que parece precifo demoftrar aquek 
170 U n principio aííentadd eolatbeorica ,7 ta prac-
tica nos facilita la mas evidente prueba, y defvanece elequ¡« 
Vbco de las contrarias : eOe diftirfgue entré el modo de ad-
quirir , que es la acepc ión , 6 poffefsion de ta cofa , y entre 
el t i tulo ,ócaufa de U adqaíí icion yel qual es el contrato» 
que juftifíca. e informa la entrega. Arno ld . V i n n . in Coi 
went. a d § . Per tradiHonem 40.inftit.de r e rumdiv . in prin» 
ciphi übidocc i : Quod perpetuo diftinguntur modus adqui* 
tendí titulus: modus adquirendi eft i radit io , ve l potius 
rei t raditd acceptio,^ apprehen(to %titulm, veluti émptio, 
permutatio, donatioiCtteraque \céú/a exquihusre k Domi* 
n o t r a á i u * dominium i n accipientem tranflt, (¡nt mimts Jas 
ufucapiendi.Ciom. tom.l . V t r i t r . cap. 11 .numer ,ver f i c . 
Con* 
fonfimétur. D . Olea / / / . i . qu*fl> 4. per totum t máxime n*l 
i | $.Leg. ^ i.de Adquir, Rcr.Dom. Nunquam nuda tradi* 
fio dominum transfert % fed ita fi venditio, aut alia iufia 
€aufapra€ejfeñt :id efi titulm habilii ad dominum tramfe* 
rendum f Vinn. innotis* 
171 Luego en nucf l r í cfpeclc el titulo jur ídicamente 
hablando es la compra,00 empero el a¿to de podcfsioo: 
Luego fi regiftrada , y confiderada aquella 100 folo no ex* 
cluye exprefse eñe derecho, como era oece(Tar¡o para que 
^ u d i c a r a 3 ni demoeftra, que entonces fe pr incipió , 6 cau-
só ,n ¡ cnchodo, ni en la qoota ,no aviendoleantes^comb 
era precifo, para que fe pudiefie afirmar,que contenia e l 
principio de efte derecho, fino es que además de contener 
palabras genéricas, y univerfales, capazesdela comprchen-
Conde e ñ e derecho ^( lo que folo era fuficiente para coad* 
yuvarla immemorial , 1»; manetnotatum)cou toda diftin-
c i o n , y claridad expone venderfe por fu Magcflad remas do 
Pan 5 en cuyo cafo, ni aun la mas leve duda puede ofrecer» 
fe: A que viene el traernos el a¿ to de poflefsion tomada 
por un Criado , intentando confundir extremos tan diftin* 
tos , y feparados! Y afsi bol vemos afirmar, que contenga 
lo que quifiere el citado afto de potfefsioo «que han exhibi-
do , el qual nunca le ha reconocido el Conde, y fus Ante» 
ceflbrestdenada le puede aprovechar, fiel t i tulo tan lexos 
fe mi t a , por n ingún concepto de perjudicar al Conde» que 
antes bien le aflegura fu derecho. 
172 Aora conocida ya la naturaleza de efte Inrtru-
men t o , que contiene elaftode aprehenfionde poílcísion, 
pero 00 el t i tulo $ folo refla examinar como f y en que pue-
de perjudicar 5 pues es cofa bien notoria , que n ingún a¿ to 
puede perjudicar mas que dentro de fu esfera. 
17} Como t i tu lo ,ya hemos vi f lo ,que nopoede per-
judicar ,porque no lo es,ni el Derecho le conoce por caí; 
y a u n q u a o d o l o f u e r a , y á f e ha h e c h o m a n i ñ e ñ o , que por 
locorrefpoodiente á Fuente*Lifendo,por n ingún motivo 
puede producir per juyzio alguno, corrobora, y corn-
il ptucbíi 
prueba 1« Immcmorlal del Cónie ' t fop. a f í m e r í ^ y . uf* 
que ad 149. y que por lo tocante á Oyales foto pudiera 
producirle r e fpc¿ tode laquoca enotros t é rminos ,pe ro n o 
en los prefeaies, é toÓ* f¡$ i ( S i . y defde el 154. y afsí í b l o 
puede confiderarfe como aclo contrario al derecho ín t eg ro 
de las Yuncas , que el Conde pretende en Oyales. 
174 E ñ e acto contrario intervino cerca de zoo. años 
antes de el de 70Ó. en que eftaba ya perfe¿tameme radica-
d o , y adquirido eñe derecho: veanfe aora quaotos AA» 
han eferuo de la immemorial , y fe hal lará , que no folo es 
la mas c o m ú n , mas fegura, mas fundada o p i n i ó n , que el 
a & o contrar ío ft/fr* de los cien años «no enerba, ni perju* 
dica la í m m e m o r i a l , fino es que alguna, u otro que quifo 
defender lo contrario en el cafo, que data poJsibHittte, los 
lefligosdepuficílen del a¿ tocon t ra r io ultraáz los cien años» 
so fe atrevió a fufteotario,quaodo efte confiaííc por algua 
I n ñ r u m c n t o tó Efcritura i antes bien entonces conviene en 
que un a¿h> folo no prodoce el mas leve perjuyzio: e ñ e 
fue Juan G a r c í a , deNobilit glojf. 1 z.num. 78. 
I 7 y Y^ porqoe ya citamos algunos » /0 /^001» . 112; 
folo recordamos ei lugar del Señor C a f i ü l . ^ T í / r . ^ p . 16: 
n. iáxQrfK.RcmMncttáoüác defpues de aver juntado todos 
los Authores Regníco las , baña fu tiempo «y varias Dccif-
fiones de la Rota , fie ai t : Rmanet efgoexiemmuniari doc* 
Urum fentcntia r qued probata immemériáli pr^feriptione, 
cum ómnibus <jualitatibus$ a jure communit & regio reqaifi-
tis, licetpofiea per tefies, velper fcripíuram c&ntrari&m appa» 
teat, prdfcriptio ipfa non eliditur, licet a£l*$ contrarias reyt* 
riatur ultra centum annostquod in teflibus, 0* in feripturis 
probarunt omnes fupra reUti. E t JpecifccDecifsiones Roía 
commemorata. E t citat alios i & profequitur: £ t Ucet m 
teflibus contradicat > in feripturis tawen conwnit. loann. 
Garc. de Nobilit.glojf. 12. numerqü. E t pro hac refolutione 
fortiterurget, quod probata immemofiali praferiptione cum 
ómnibus qualitatibusiurts communis, Regij omnia le^iti» 
me probata prafumuntur > ($ nihildeficere, etiamf per tejles% 
w l / i r ^ / « r 4 i ^ « f f . i r ^ w appareat) qma ex tanti temfoi 
tis ctéffu > ($antiquitate , Rtgia Facultat \($omnia adac-
tusconfifientiam .ftu confirmaticmem necesaria ihurveniffí 
eredendum efi, v t D . Molin. ohfervat. Mi tr . Cald. Perejr^ 
tFlores de Meaa , Mcnoch. &c. Vrget ctiam% quis p con* 
trariom objtrvaretur % faciledeflruethr omnisbonotum M d * 
ioratm prafcriptio , per fcripturam fcilicet iffijki hj l i taüonh 
Maiotatm 5 cum tamcn hona Maioratm, tempore immemo* 
tiali pfdfcribantur % ut pcr eundem Molinam notatufi 
¡ib. 4 - ^ - i o*y Amblen a| T í o b a t . q u c es digno de vcrfe, 
qudfi* 15. arfic. 1. a numcrAo.&quAfl.i. anumcr. Z } . Rof. 
confuí. 1 z.mmcr. j 1.Parcj. tit^^refolut.p.amm. tf.cum 
innutnfris. 
176 Pero quien ha elevado ala esfera de ado cootra-i 
l i o alexpreflado aóto? En la realidad es masque un adto 
disforme ? Es claros porque aéto coatrario fuera, finos 
hizieran confiar con toda evidencia ,que ninguna cantidad 
fe avia pagado avieodofe exigido. Aora pues: qué A u * 
thor nos d a r á n , que aya imaginado, que un aélo disforme 
al pie de zoo. años deftruya una immemorial^plenamente 
jaftificados, afsi po^teftigos, como por ínftrumencos fus ac« 
tos, ó pagas con o m n í m o d a uniformidad ? Luego no t ieoo 
en que perjudicar. 
177 Siendo digno de efpecial advertencia, que he* 
mes ido hada aqui en e! graciofo fupucfto, de que femejan* 
te adto fea por si capaz de producir perjuyzio alguno á el 
D u e ñ o , y fus SuccefTores, pero faltándole intrinfecamente 
e(ta capacidad 1 fe acredita notoriamente el n ingún funda* 
mentodehs Villas,aunquandopor congratularlas fe per* 
minera la incertidumbre de las jurídicas verdades, ha(U 
aqui expueflas > lo que fe demoñíara por muchos, y folidos 
fundamentos. 
17S L o primero, porque de que fe tomepoflefsionde 
parte, no fe infiere precifamente» que no fe adquiera la poC 
fefs ioodel todo, iWfegunlo difpucflopcr D e r e c h o ^ p y * 
fefsioncpartísadqmrilnrpojpfsiorotiiés. Leg.^.de Adquh* 
Topfshn . Leg. 8. $. Js qul: Q u m d i m . f í t v : ¿ w . T r o t a r : 
^ j ? . i .anumer. iS .Gt i ihQ.Difcept . Forenf cépit.4Z$i 
per totum , prmpne numtf. l o . ( f ; p . D . Salgad, ¿tf / { f g ; 
5. part* capt. 10. ««w^r. 120. €5" «ww^r. I y ^51 c'ac^ 
to de poíícfsion de de parte no excluye el Derecho al todo; 
fino es que encootrariofebaga confiar pacentemence , que 
n o compet ía otra cofa ,que la parte especificada. 
179 L o f e g u o d o » n o fue el D u e ñ o mifmo quien to4 
mo la potfefsion»fino un A p o d e r a d o , ó Mandatario $ y es 
de fupoaer >que el poder ) que le dio el Conde de Miranda 
D o n F ranc i í co , fue general mandándo le tomar poífefsioii 
de rodos fus d e r e c h o s » y rentas: luego a viendo tomada 
podeísion de pa r t e»no perjudicó á la a c c i ó n , y derecho do 
el D u e ñ o en el todo ^ ó en et r e ñ d a o $ e ñ o es claro. 
180 Afsí como aquel á quien fe le da poder general» 
mente para cobrar» y para dar carta de f iniqui to. (1 cobra 
parte, y da la carta por entero» no puede perjudicar al Due* 
ñ o en fu primitiva acción para el todo i porque eflo fuera 
donar, ó ceder, á que no fe eftíende el poder $ y lo mifmo 
mil i ta en el T u t o r » C u r a d o r » y todo Admínif trador i co« 
m o en términos csdoót t ina delHercoltp Marcfcoto J i b . i : 
Var iar . cdpt€fl.anumer.^ cum Tiraquel. de Rettaft. Con» 
•otnüonai §>A-gloJf-6' mmcr.i ^ ( S f»w4/ / / i$yesexprcf« 
fo el text. en la Ley 4. Co i . de Novat. i b i : Non abfiulit ti* 
hiprocuratortuusaftionm>fnMn ei mandajfes exafiiomm 
pecunia>qt*amhitibidebehant >contrai¡uos fupplicas. parte 
acepta > de reliquo eos liberabit: cum ñeque contra voluntatem 
tuam nevationcm faceré > ñeque in eo»quod non folvebaturf 
ios liberare potuerir. 
ISÍ L o tercerot demos también de gracia Jque eña 
poíTefsionde parte fuelle por si exclufívade el todo» y que 
exprcífamente huvietíe el Podatarioconfeflado 9que no fo 
debiao mas derechos, lo que no confia, por fer incierto: por 
que motivo podía perjudicar efia confeísion al DueñofPues 
esrefolucion lamas recibida entre los AA.CIaf icos^í / i s r /Z 
peda writate, Cf docendicaufa, non vero altero fine partiew 
U n 
5f 
jfnatertém fr4c¿íaní)(\úe el Apoderado, o P r o c u r á J o r , p o t 
fu coofcfsioo tacúa , ó exprefla no perjudica en manera aU 
gunaal principal, ni fus a£h>s pueden producir daño jópcN 
juyasio al Señor 5 Cardan, de Luc. de Regalih. difeurf. 47: 
mmtr, ¿.deCamb.difcurf, zy.num. 9. & de ludic. difcUrf. 
2j .«»wtfr. zp donde afsienta por regla ,que la confeísioci 
del Procurador, ó de algún Admíniñrador no perjudica al 
D u e ñ o , etiamfi ifie non doceM de erróte.^ no teniendo efpe-
cial mandato édeenfitendam 5 lo mifmo enfeñan con otros 
HerculesMatcfcot. Hb . i .caftt .w .aHutotr . t . Hcrt»ofi)L; 
Cátn p l u r i b u s i i í ^ ^ 9, üt. t .parti t . ¿.gloJfA .anufner.lll 
CwQtt .Var iéf . z.part. Capit. 14. ¿ numet. 77. Cpnfefsh* 
ver» de receptofáíiam a Procurttore babenté mandatum ad 
mutuum accipíenduM domino non pr/judieare. Leg. Certum, 
§.^deConfefsÍs. 
18i Pero todos convienen en ta lin^itaclon, aun aquo¿ 
líos A A . que juzgaron poder perjudicar laconfe(sioo de el 
Procurador al D u e ñ o t y es quando efle en fcñe ,ódemuef* 
tro el error i alitet Je haber e-,hvc.di3. difcarfi^: 
pumer, 2p. 
18} Qucfueífc error eftá acreditado,y convencido 
por la obfervaflda iubfecuca de pagas de cerca de 200. años» 
y copfefsion exprcíla de las miTmas Partes contrarias, no fa-
lo por el cnifmo hecho de pagar los treze celemines de Tri« 
g o » y treze de Cebada .fino por averellpsmifmos nombra* 
do los Repartidores, y formado los Padronesenefla confor-
midad por tantos años > cuya confefsión es prueba plenifsi* 
ma i hazc notoriedad , y fe iguala cod la coía juzgada. Legí 
lédeCoftfeJf.D. CiGfy.ohftrvat-l^ namer. 4o.Mcnoch. de 
A r h i t t a t . c a f . ^ l ó . n t i m A i . Gnihn.Difccpt. Forenf.capit. 
J^SI. fínmer, 54. 
184 Y auti efta confefslon es de mas eficacia ^ f s i por 
fer reyterada «Mafcard. concluf. 1274. a n w e r . ^ S . Me-
i noch. libr. 2. prdfawpt.óí 1 cum (extib. í& A A , D . Vela dif 
Jertat. m.fub numr.q-j. omoino vidcndusCyriac. contro-
verf. 182. a nnmer* 37. £5* controverf. a ntémer. 1^6. 
S ChW 
ium fequent. cómo porque áun fe tiene por i e mas eScaciS 
aquella que fafio continctur, que la que Wtnüí exfrimitun 
á ¡numerables junta el Señor Cz&\\\.$ conttoverf. cap.tcj i 
nt*m<r. 14.(5" 17. cum feqvcnt. yes vulgar axioma» quoA 
f a f i a loqmntur f otitis quam verba. 
18; Y fi quifieren dezír, que Durango en Fucnte*Lí• 
fendooo tomópoffcfsiotj de cofa alguna tocante áefte de-
xecho de Yuntas;(lo que es incierto, como fedemoftro 
f u f r a numera46 ) cflomiffno,con!a mayor notoriedad; 
evidencia ei error con que procedió \ y convence«que mal 
encerado eftaba eñe Apoderado de losgranos que fedebiao 
pagar al Conde» y el poco cuy dado en aftegurar fus dere* 
chos5 pues no puede dudarfe,y es confiante , que Fuente-
Lifeodo»en el tiempo»que perteneció á la Corona»defde 
el año de 704. hafta el de ; 1 o. pagaba á fu Mageflad canti-
dades de granos de Trigo» Cebada, y Centeno, fegun re-
fulta de la Ceniñcacion de Don Francifco de Ayala: luego 
es patente»y notorio , que ni Durango eflaba enterado de 
cales derechos»ni que día poííefsioo, aun quando fucile di-
minuta, y limitada, puede obrar perjuyzio alguno»comd 
manifíeftameote errónea. 
iSó Y afsienfeñan unánimemente los Authorcs,que 
qualquier Mayordomo » Adminiftrador » ó Mandatario, 
que no exiga^y cobre la cantidad»ó cantidades debidas »1 
principal»ó Dueño»ó en todo, ó en parte» ni perjudica á 
efte»ni conñituye a los Deudores en la quafi poflefston de 
no pagar»ó de pagar menos» y folo exceptúan el cafo de 
que el Mandante tenga noticia de cfto »lo permita» y ra>-
tiñque : multes congerít D. Valenz. Velazq. tom> 2. confié 
iSó .a i íHmer. jo.faoi feqaeotib.Suíd.decif, 1S1. ex num; 
y.Cfimfequentih.Lotut. de ReHeneJic. lihr. 1. qutf i , j8 . ¿ 
mmer. 134. alios adhibendo fequitur D. Salgad. Lahyrint. 
1. part, captt. 40. numer, 40. y aun pone una do^rína dig-
na de notarfe con el Novar, tom. 2. QUAJI. Forenf t, 
ex numer.0]. y el Noguer. atlegat.z.numer, Sf, aáfinem^ 
que aunque el Adminifiradoi» óPodatario reciba por 40. 
año^ 
f 6 
ISos el Gcnfo eo mcño'r cantidad, ni aun en eñe cafo pcf-
jodica al D u e ñ o , n i confluuye en la quafi poíleísion á el 
Pcudof : luego aun quando no huvicra otro m o t i v o , co--
mo le podrá perjudicar en nueftra efpecie un acto folo» 
fin que por medio alguno fe aya demoftrado U ciencia, quo 
de el tuvo el Conde D o n Francifco.y mucho menos >quc! 
cfte io ratifícalíe! 
187 Pero permitamos, que pudiera producir alguna 
duda , aun contra todos los fundamentos, y razones, quo 
llevamos propueftas, notenemos un principio cier to, y fe-
g u r o , que todo a¿lo ,contrato, difpoficion,privilegio, y 
co fuma todos los actos humanos reciben interpretación 
por la obícrvsncia? Y efla es la que los da alma , claridad, 
cinteligencia ? Capit. Ccntiagii^.JeTranfaci. cumDom. 
M o l í a . Cajlill. Solorzjan. FontancL & alijs. Valeron de 
'TranfAéí* tit. 6. qudfi. 5. numer. 50. pues fi vemos una oh* 
fer vancia continuada de pagas al rcfpeño de treze celemines 
de T r i g o , treze de Cebada, que refultan de iní t rumentos 
por mas de í ig lo , y medio 3 y por e í los , y por teftigos una 
immemoria l , y aun por los mífmos Vezinos de las Villas» 
nombrados para deponer, confesada «parece , que por ef* 
eos ados, y poíTefsion, fe debe interpretar qoalquiera duda 
que pueda originar fe de c(Tc a¿to único de poííefsion 10« 
madapor un Apoderado,con unamanifíefia ignorancia» 
y error de los derechos, que al Conde pertenecian. 
188 Y fi el Trobat.con N o v a r i o , y o t r o s , ^ j ? . i z ; 
m m e r . l l . t f qvAft'i l .numr, j i . d i x o quedos, refpcfto 
de ciento, fon como una gota de Agua , refpcéto de el 
M a r : qué diremos de un afto folo refpefto de tantos? 
i8p Y quando noconcurriera otro fundamento para 
el toral defprecio de femejante Efcrirura, y A£to que 
contiene, que la contraria obfervancia, era juridicamento 
fuñe i en t e , aun quando fuera folo de limitado t ícmpoi 
pues es regla conocida «que cfta def t ruyc y quita aun la 
íee de un inftrumento publico, folemne, y que alias es va* 
Jida por codas fas círcunñancias > Parcj. üiuL i.refolut 
r 
J. f. m m e f . t A Ó . V d c t . á i & . ñ t u l o. ¡¡mijl. 5. mémr. 34: 
Addcm.ad D . M o l i a J t í r . z . c a p i t . ó . m m e r . tf.vctüc. E t 
e converfo. T o n d u í . tom.i. Quafi, HmficUL Mfik 611 
4 numer. 7. 
i p a Y finaImcnfe, q«3indo todo lo referido ceífará; 
( q o e n o puede) dicho (cftimooío de poílcfslones pfefentai 
do porlasVil las , fehalla infolecnne, íin expoder et Efcrí» 
vano > que le da, otra cofa« que dezir, concordar con el 
i r a í u m p t o original ,quc le fue medrado,f in expreííar por 
quien fe le moftró i ni el Cnio donde fe facó} y además fe 
haprefentadoen efte pleyto9 ydadofe fin preceder Real 
Provinon, ni citación del Conde ,n í de fu Procurador^ por l a 
que no merece íee la mas leve: fuxta tradica a Parej. tit&L 
3. refoht.i. §. numer. 1 lo , pturibus relatis D . Salgad* 
Ür Kttent, z.parí, cafa, z6. namcr, 60. D o m . P á z ^ T e m t . 
cap. 26. mmer. t ó . y es propofícion fin cont rover í ía : E n 
cuya atención fe acredita fer ex abundanti todo lo que fe 
ha difeunido a cerca de ios efedios de et figurado iaí« 
Cru m e n t ó . 
i p i De que fe viene en pfeno conocimiento qoao ex-
t raño 3 y ageoode verdad eseí proponer f y áíícgurary que 
cña Efcritura ha eftado en el Archivo , y poder de tos Con* 
des de Miranda \ como fí, aunque fueíTe cierto ,fuera capaz 
un afto contrario i y en ta realidad^ foto disforme (hecho 
por un Criado,y con error conocido, dado,que fueíTe cx-
c tu í ivodet todo, y fio obfervsncia alguna,pues no folo, 
no fe ha corroborado con otro alguno , fino es que total-
tnentele anichila, y dcfvaneceta contraria dilatada obfer* 
vancía ,aun quandofe le prefuma elevar al concepto de en* 
ce) de condituir á los Condes de Miranda en mala fee poíi* 
t iva .como precifamentefe requería 5 D . C o v a r r u b . / « 2?^: 
Fojfejfor. part. Z. §. 8 numer. 5. PetrusBarbof. /» Ruíric . 
de Prdfeript, numer. ^ 6 . cum multis alijs Parej. 10. 
refolut. z. num. 18. Para impedir la fublimc, y ( fin com-
parac ión) excefsiva virtud . y eficacia de la immemorial , 
repetenda funl a nohis tradita a ntém.qó. ufque adnum^j . 
CAPITULO TERCERO. 
19% i I ^ A R D E dcfccndemos a cftc Capiculo ( c i j 
[ J L que prometimos proponer los fupcrio-
res realzes9que anadia al claro derecho 
del Conde la Ejecutoria,que obtuvieron fus Anteceílores 
contra la Vi l la de A z a , y otros Lugares de fu Tierra e l 
año de f ¿7. y hazer patente la notoria d¡(Unción , que ver* 
fa entre el juyzio anterior de la poflcfsion litigado por el 
Conde con las Vil las, y entre el prefente de propiedad «pa 
radefvaoecer la excepción de cofa juzgada, que por eflas 
en fuerza de percaiptoria fe ha opoefto a a viéndola dcícüi-
mado la Sala, quando la propufieron en fuerza de dilatoria ) 
por lo que procuraremos ceñirnos quanto fea polbible, to -
cando folo lo predio. 
I 9 £ Reconocemos,que efla Executoria no fe puede 
oponer á las Villas ,en v i r tud de excepción de cofa juzga* 
d a » p o r faltarle una de las tres identidades/, que requiere la 
Ley Cum Qumtur de Exccpüone Rei ludicxl Señor Salgada 
I . part. csp> 12. de Retent. a num, 18. 
194 Pero rambien es notorio, y no puede negar fe, 
que induce un derecho prefumptivo( y de fuperior esíer3a 
porferde tan gran Senado} á favor de los Condes de M i -
randa, como n o t ó con fingular acierto el Señor Covarrub: 
capu. 1 \ . Ttaft. numtr. 4. ubi Paria plures c u m m u l a t , • 
r p j Y de el mifeno modo dizen eftos A A . que U 
cofa juzgada obra , y produce prefumpeion contra el Tcr« 
cero, que no litigó , afsi también los acios, y proban-
zas de aquel juyzio fu ven , y pueden aducirle 119 vim pro* 
hationis adverjus illum. Barbof . /» ColltB, al Gapit.Cum 
Super de Senunt. tS Re ludicat. numer. i z . Paria ubi 
fupra numer. 16. cam atijs: Luego cflas depoficiones de 
varios teftigosde efte pleyto de el año de 15^ t»en que de 
y¡ftas>y oidasal tiempo anterior del año de f i o . y aun de 
T 50^ 
v. 
ir r 
504,deponen cflas págas hechas por las Villas de Oyales, y 
Fucme-Lifcndo, inducen,a lo meóos» una prefumpeion 
muy vigorofa á favor del derecho del Conde de a ver (ido 
fiempre de tiempo can aotiquifsimo en una mi íma confor* 
midad las pagas, ademas de la prefumpcion/W^, (S deja-
re t que produce la immemorial «contra la que no fe admi-
te prueba en contrario » ultra addufios fvfra mmer, f 31 
Anguian. de Legib.Ub. z. ca^zo. numer.^o. Maftr. d c A í a * 
^i¡ir. lib. 1. t i f i k 1 p. ex numer. 7. Trobat. quafl* 15. ¿rt. 4; 
numer. 50» D o m . Crefp. obfervat. i . mmer. 278. prepe, 
jinem. 
196 Y a la verdad, que íl ala cofa juzgada lexpecial* 
mente por el Senado Suprcmoja dan tanta eft imacion n ucf-
tros A uchores, que afirman debeife juzgar por ella en pley* 
tos de iguales circaodancias t fu viéndoles de apoyo las pa-
labras de el Jurifconfulto enla Ley Filias Familias > J¡f. ¿ i d 
Legem Cor mi. de FalfitÁhx: Sic enim inveni Senatam Cen* 
fnijfe: y mejore! texto en la Voíca 9ff. de Offic. Prtfecl: 
F r r t . á muchos junta el Señor Caftill./i¿r. 5. Controverp 
capit, 89. numer. 97. donde fatisíace á los textos contrarios» 
b por loque n o t ó el Señor D o n Manuel Carmooa» Antepara» 
^; ^3 phras. A d Senat. ConJult.Hifpafftcon el Señor Valenzoel; 
y otros: Quod fentcntU* ac decretaSupremi Senatm ha* 
hent eandem authoritatem ,a€¡ i ab ipfo domino Regefoijjent 
frolata. En n i n g ú n pleyto mejor»que en el pre íente>pa. 
rece, debe verifica ríe crta opinión ¿pues nos hallamos , n a 
folo en términos femejantes^pues no teman,ni íe funda-
ban en otro t i tulo los Condes de Miranda contra la Vi l la de 
A z a , y fu Tierra , que la immemorial »(100 aunfuperiores, 
ft fe atiende á que para coadyuvar fu polTefsion en la per* 
cepcion de eftas Yuntas el Conde de Miranda contra la V i -
lla de Azá)^fe valiajcomo exemplar en que no fe dudaba) de 
lapoííefsíon immemorial en que eftaba de cobrarlas tam. 
hiende las Villas de OyaIes,y Fuente Lifendosy quedef-
de eñe t iempo, hada el año de 706. han pallado 1^0. años 
percibiéndolas en la miíma conformidad .que entonces lo 
ar-
5S 
j r t í c o l p ; y probo : en cuyo dilatado cranfcurfo puede 
averie formado acra ¡mmemoria l , fegun las d o á r i n a s 
citadas. 
197 Y cfto fe comprueba mas vígoroíarocntc^ y fe 
acredita deberfegovernar^y roedirpor una miíma regla,(i 
fe tiene prefente , que dichas Villas de Oyales, y Fuencc-
Liíendo eftuvieron comprehendidasen la Tierra , y ]unf« 
dicción de la Vil la de Aza ,como refulta del Privilegio » y 
Ejecutoria mencionados»»i»mrr. 5. y de la licencia con* 
cedida por D o n Francifcode Z u ñ i g a , Conde de Miranda» 
y el Poder .qae fe m í t n * % números i j . y 16. y de la iMer* 
ced, y Donación del año de 1409.que fe refiere al num.i, 
y Dodcfcubriendofc , como no fe defeubre, razón alguna 
para que eneftasfe pague menor cantidad portes Yunte? 
tos, es conforme á Derecho fe elle para con todos los L u -
gares de la Tierra ,y Jurrfdiccionporlo determinado en la 
referida Executoria, no r e p u g n á n d o l o , c o m o no lo repug-
na, razón alguna de diverfídad la mas leve: tcffttcndafunt 
qud difia manent a twmer* i z S . 
r*- -ya.\i» . . f s im /A- f t••r,«ii-^ (álíitiHatii^ :lf ••MV&Wv>>^ i» 
j p S O O L Q reda fatlsfacer á la excepción de cofa 
^ 3 juzgada ; que quieren deducir las C o n -
trarias del Juyz ioPo í l e í ío r io , la que han 
tnGdido en oponer.como peremptoria.aviendola antes 
propuefto en fuerza de dilatoria J o que dirán pueden eje-
cutar fegun la pradica, do que con el Señor Pérez de Lara, 
Paz , Pareja, y o t ros , depone el Sefior Salgado 5. part. 
Ls.byrinth. cap. í - avíémer.óz. que efta debe de pbílar al 
Conde, porque en aquel juyzio fe conoció de rodos los 
meritosde laCaufa^ y quefe deduxp» y jartificóla imme* 
mpr i a l , y no obftance eft o , fe dieron las Sentencias no cor-
xefpondientes á la poííefsion .fino a la pr^priedad, pues pa-
rece ^que fe pronunciaron arreglandoíe a cite infirumen-
to de la poííefsion tomada por Duraogo, á lo menos en 
quanto á la Villa de Oyales. ^ ñ r h s b m u h b m i f a u i -
199 Para lo qual fuponemos: L o primero , que 
Ir 
avien 
SvicnJofe ópuefto cfta excepción por las Villas p á u ím» 
pedir el ingreílo de eftc juyzio J en vifta de los fuDdátnco* 
tos 9 y razones, que expuíimos en Eflrados, no folo fe de* 
feftimó por los Señores Minifiros^uc lo vieron, fino q u c n i 
fe refcrvó para difinitiva »y fe mando a las contrarías ref« 
ponder á la demanda en e>}uy2Íode la Propiedad $ de quo 
fa l t imíc deduce, que cfta excepción la lavo la Sala por no-
toriamente defcftimable, pues a viendo afgana duda en el 
Hecho, ó el Derecha,fe refervan para dtónitiva ,como no-
taron los A d d . al Señor Mol in . //¿.4. ctp.y mm.^o. Carie 
de Jad, t i í , l .qadft . f ,num.l]> vetf. Vcnim. 
loo Lo fegandarque el derecho, ó accron, que el 
Conde deduxo en aquel jay2i0.no fje la propriedad, fino 
la manutención enel jayzto pofleííario, como refalca de el 
líbelo j y demás pedrmenros de aquel juyz io , formados poc 
tono de los mas ¡afignes Abogados que ha tenido eftaCha^ 
cillería D . Claudio J o l i , quiendefpues introdujo e! juyzio 
dé la propríedad,y re ípondíoa la excepción de cofa juzgada, 
que opufieronlasVíllass yen eíle fapueflo cenemos textos 
decretorfos» y rermioaotcs. Z ^ . 14 § .Vlt im. de Excepti 
Rei ludicat. Si quis Utcrdifía igttit de PcJJefshne '¡ps/iea 
in rcm agsns, non npsllitar ptr ixaftiantm > quia in inter* 
diño popfsio$ in hdc aBione praprieta* vertituf. Leg. 27; 
tit. Z. partit .}. C a , / I acaefcitffc r que nw pudrejfe probti 
la tenencia , e qmfiejfe tornar de cabo a demandar el Se* 
ñoño , bien lo puede facer*Vb\ D . Gregor. López. 
2oi Lo que no folo procede en el juyzio limpie pof« 
feíTorío,puesen eñe «hada aora nadie lo ha dudado, fino 
cambien en el juyzio poííeííorio , quod habet ad mixtam 
taufam proprietatis» como defiende el Señor L * r u * alie* 
ga$.6* numer. l . cum Calderíoo , Alexandro , Dedo , y 
otros, que jun ta ;y A g u i l , ad Rox. patt, ¡ ,cap. 9. num.z6* 
Luego yaonque fe permitiera, que el juyzio poiíeíTorío.que 
por la Ley 8. fe concede, tuvieffe admixtam caufampnprit" 
tatis, no debían de obftar las Sentencias dadas en aquel, a el 
Juyzio de la propriedad. 
Pe. 
i 5*;. 
. J , » 
20Z Pero fe replicara, que cfto procede, quando no 
fe deduce mas que la (imple poííefsioo, no empero quando 
fe exhiben todos los inftrumentos conducentes al juyzio 
de la propriedad,y fe juíliñca la ¡mmemoi ia l , como» paro-
ce, fucedió en aquel juyzio,pues entoncesplcoe dtfcuütut 
caüf* proprietatis. 
205 Mas es clara la refpuefta: Lopi imero , porque efló 
es regularen todos los juyzios plenaríos poflclTorios , y aun 
muchas vezes en los fumarifsimos $ pues fe fuelen prefentac 
los ¡nürumentos tocantes á la propr íedad , íin que por efto 
fe ¡mmutefu naturaleza:es terminante la dodrina de el Se-
ñor Salgad, dt Reg. z.part. cap. 7. numer. 108. donde dif-
tingue Ínter eafam quo dominium, fea titulus inciácnter»t& 
limitate educatur ratione pojfefstonis %($ ad eam ](*[iifican^ 
dam; & iníer cafum c¡(*o principaliter , ait enim, aliud ejl 
intentare remedium petitorium alind pojfefsionem iufti* 
filarecum tituloty refiere unadecifsion expredade la Ro« 
ta , y muchos Authores 5 y e ñ o fue lo que aqui aconteció» 
pues el Conde folo lo que propufo, deduxo , y conc luyó , 
fue la maourencloo,y eAala c o r r o b o r ó , ó juftifícó c o n U 
probanza dé la ¡mmemoria ls arsiTucede también en el Juy* 
zio de Teoura, donde fe fuclon prefentar todos los ¡n(Uu« 
mentos conducentes a la propr íedad , ad color andam > fet$ 
juflificandampojfefsionemcam titulo, ut docuít Kot .part^ i 
cap* y. numer, 54, 
Z04 Y fe comprueba , y aííegiua eftá verdad con 
otra «que proponen el Señor M o l i n . / / ^ . ^ . c ^ i r . i ^ . numeré 
21. D , Larr. ¿/V?. aliegat. 6, numer. ¡ , d iñ ingu iendo enero 
el juyzio in quo tracíatur principaliter de prapriétate t ut iú 
Leg. l.de Interditf.tf Ínter poffefforium inqao tantum in* 
cidenter de illa difeutitur, y van conformes,que aunque 
en el primer cafo obftela excepción de cofa juzgadas en 
cfte fegundode n ingún modo, y es buen cxcraplo el cita-
do Juyzio de Tenuta» el qual , í egun el Señor Moün.wftw. 
21 .D. Vehdijfert. 4%. numer. f f . D . P á z ^ Tenut. cap. 6. 
Rox. ubiproxim.numer. 33. Scibi A g u i l . numer. Zf.plures 
V §*t< 
colllg. hahtt admhtam caufatn proprietdtis 5 y no obftantc; 
es no tor io , que la Sentencia de Tenuta nonfarit cxcepiior 
ntm reijadicaUcircaproprietatem.Leg.p, tS 10.///.7./^.y,' 
JktQOpÚAt. 
z o f t Fuera de efto, como fe podrá negar, que fue 
diftinta la caafa de pedir, y a c c i ó n , q u e fe deduxo en aquel 
p!eyco,y diverfa el medio de concluir ala que aora fe ha 
p r o p u e ñ o , y de que fe trata» pues alli la manu tenc ión en 
poíTefsion fe demandaba ^aqui la rey vindicación fe ha de-
ducido i y en eftos té rminos» quien ba dudado, que no 
o b ñ a la excepción de cofa juzgada, pues falta uno de los 
t resfab( lanciaIes ,precifos ,e indi ípenfablcs requifitos.quo 
confifte en que fea una mifma la acción , ó c a u f a d e pedir, 
difi. Leg. Cum Qu&riturde Execpt, Rei ludicat. cum dmb. 
feqq. Captt.Fin, de Except. m 6. Noguef. vidend. allegat. 
Z^.atmmer. í ¿^ 6* G i u r b . ^ í / ! 2 o . numer, i . D . Sa lgad .^ 
Rtg.part. 5. cap. 16, numer. 28. fed melius acíRcm de Re* 
tcnt. parí. 1 * cap. i z per totum, máxime a mmer. 1 & cum 
innum* v í i mirahiliíér laquitur. Leg. Ftlim 42. de Hoa. 
Lib. i b i : E iquia l io iure venit, qnam eo, quodamifit, non 
nocet idquodperdidit 9 fedprodeJl quod hahtt, . 
206 Y aun fi fe atiende á la p roporc ión de mnchos, 
que junta efte gravifsimo A n t h o r , » i i ^ r . Quod agens 
tx una caufa » ¡ w e aRione inepta , *oel carente iure , ( f 
juftitia, nonpoteft ohtinere ex a l ia , etiam tver^> juridica9 
tune temporisexijlente, tenemos defeubierto el motivo, por* 
que el Conde no o b ñ u v o Sentencia en la propriedad a fu 
favor en el juyzio a n t e c e d e n t e , p u e s , i / ^ ^ ^ ^ m V ^ í r ^ a * 
rece»que 00 era correfpondiente la introducción de manu-
tención en poflefsion omitida por tan largo tiempo » <z;/W. 
nuwer, 148. in fine, 
207 Sin que nos ofenda para el prefente cafo 5 pues 
como el mífmo Author con profunda erudiccionenfeña al 
numer. 2y. y mas latamente ^.part.ie Reg.cap^.anumer: 
200. procede eftapropofícion , y d o ¿ h i n a fo lo /» fuogene* 
re 10"cafu: e ñ o e s » q u e no pueda obtener en aquel juyzio 
pti« 
4 0 
pr imero , n¡ aua por la caufa jada, y legitima 5 pero no cu 
o t ro juyzio deduciendo de nuevo aquella caufa, la qual 
puede proponerla fin ci menor embarazo, oí el mas mín i -
mo recelo de que le obfte la cofa juzgada. 
20S Pero que moleflamos? Üe el mifmo m o d o » q u e 
portas Leyes p . y 10. Í1/.7. tór.j. Recopilat. fe diftinguen, 
y conceden expreíTamence los dos juyzios de poíTeísion, y 
propiedad,quandofe controviertefobre lafuccefsioo deaU 
gun Mayorazgo, fín que hada aorafe aya d icho , ni puedan 
que la Ejecutoria de Tenuta produzca excepción de cofá 
juzgada en el juy^io de la propiedad )puesfuera un abfurdo 
conocidamente i lafor io: afsi también por nueflra Ley 8: 
fe diflingueo • y conceden efpecifíca, y literalmente los 
losdos juyzios de poí íefs ion,y propiedad á los Señores de 
ValTallospara deducir fus acciones contra edos en matetia 
de imponciones.y folo el epigraphelo d e m u e ñ r a : Luego 
del mifmo genero nos parecia ,que era r cé t a , y jurídica la 
ilación del otro extremo. 
209 N o obda , ni es argumento •que merece aprecio 
el que no fe refer vó por lasSeotencias el derecho para la pro* 
priedad, porque la referva es legal, 0* ipfo ture induciturt 
f$ wUtJuntpartes indicis inhac refcrvathne á h o c\ Garc* 
de Nohiltt. glojf. 8. numer. 1. y en la efpccíe de el Señoc 
Larrea bien fe dexa conocer, que tampoco fe hizo la re-
ferva para e l juyzio déla propriedadjy es axioma, que nik 
dat .ve l adimit ¡necinducit c»íwp/»r .Barbof . / i¿r . 5. <vot, 
dec. 1 i6,numer* 12j. fuera deque la referida Ley S d i f t i n -
gue , y fcñala cftos dos juyzios. 
210 Pero no fe podrá negar, que en el juyzlode la 
propriedad , y fentcncia abíolutoria fe iaipone perpetuo 
íi lencio al A ( a o r , G a r c . ¿ ^ / . i 2 . ««w<fr. 10. efto aqi r rno 
fe executó i luego por qué no fue Sentencia en U 
Propriedad* 
211 Y de eflas doftrlnas, y feguros principios fe de« 
ducc no deber hazerfe aí íumpto, para aílegurar í c r l a s S e n -
tcaciasde aquel juyziorelauvasa la propriedad, de que pot 
ellas 
• • 
ellas fe condeno á la Vi l l a de Oyales a la fatisfacción anual 
de una fanega, y uoa Gallina el Vez ¡ n o , que labrare cotí 
Yunta encera, y el q u t labraííe con media, la mitad en 
conformidad de la Efcrítura de Ven ta , otorgada en p . de 
Mayo de s j i o . y podefsion en fu vir tud dada á Mar t ín 
Durango , como Poder Habiente de D o n Francifco da 
Z u ñ i g a ^ o n d e q u e avía (idode Miranda, pues no es pre^ 
fumible i n i puede perfuadirfe $ que no fe tuvieíTe prefente 
el que de eííe modo contenían clara, y pacenté nulidad 
las referidas Sentencias: lo que fe evidencia de varios 
modos. 
212 L o pr imero , porque el Conde en aquel j u y z l é 
no deduxo la propriedad, como fe ha fupueño numer, zoo; 
y probado con doctrinas terminantes a numer. 205; 
pues el a ver hecho la probanza de la i m m c m o r í a l , fue 
para corroborar , y juílificar la m a n u t e n c i ó n , que te-
nía pedida 5 fuera de c¡ae3 el que quiíieííe adelantarla en* 
tonecs, no es motivo para que le daña í le : no deducida la 
propriedad 9 no pudo tomar íe conocimiento de e l la ,y m u -
cho menos proferirfe las fentencías referentes á ella 1 pues 
edasdeben arreglarfe, y fer conformes ai l ibe lo , y de l o 
contrario eftán expueflasá una nulidad notoria ¡ultra texfí 
iur. comm.L. ióJ í t . zz .par t . j .Sc ib i vidend. D .Grcg .Lop . 
per tot.Glof. donde enfeña, fer nulo el Juyzio , y Sentencia 
fobre la propriedad» quando fe propufo el poíTedorío^ y 
palia á dífputar, fi por Refcripto efpecial del Principe, que 
mande que hechas las probanzas, fobre la propriedad, fobre 
cña fe decida, podrá executarfe aísi, y refidirá en el poteflad 
para mandarlo. Y antes dexaba advertido con el 7*txta 
in Leg. 50. át Patt. DotaL Bald. y otros: Quod 
qutndo hdexvidet ¡aclam male ex una caufa, t$ ex aélis 
apparet , quod ejfet íeoe aclum ex alia caufa : licet non 
fofsit fsqui condenatio, dehet (amen ludex in feritentia re* 
Jervare talem caufam. 
21; Eftas legales j y praft ícaspropofíciooes, que noca 
el Macdto c o á i u n de nuedra Jur i íprudcncia en Efpaña 
4« 
figuco.y repiten c í Alv.Vatafc. de lur. Émphyt.patt. t i 
quaflú. a n u m . n . Card.dcLuc. de ladic. difc.í ¿.rwM.íi* 
Anión . G o m . ad L e g , ^ , Taur , mmer*ii¡9.vcx{.Sedpro» 
concordia:cum alijs: D.Salgad. Labjrint. part^.capitA. a 
numer^o. E l de Reteat. z part. cap.ip.numer. 44. & ca* 
pt.\~]. » » ^ r . 4 o . G n c ¡ a n . D i f c c p t . F o r . c a p ^ i . n u m ^ á i 
Heroiofi i l . LegJi . í i í . í .part ^ gloJf.í. nHm.14. 
114 Y afirman el Alvar. Valafc. Hermof. y el Scñof 
Salgad, con otros, que efta nulidad que fe íigue de exe* 
cutar tocontrar io .no eñá quitada por la Ley de eIReyno 
l o . í i t . x - j . ltlir.4. Recopilat. ó otroqualquier eftatmo que 
difponga fe juzgue, atendida fola la verdad. 
215* Y es la r a z ó n , porque el Legislador fola menee 
mira en femejante d i fpo ík ioná defterrar las efcrupulofas» 
¡nfubñancialcs folemnidades que en el libelo, y forma ja« 
dicial fuelen obfervarfe,no empero a pervertir , y mudac 
el orden prevenido por Derecho.precifo,y nece t í anopa-
ra deíc abrir la inetlimable joya dé la juñ ic ia ,dándola al 
que le perteneciere «fegun el juyzio propuefto : y fienáo 
orden »y difpoficion particular, y regla fubñancíal , y ne-
ccííaria del Derecho,que primero, y antes fe determina 
el juyzio poííeíTorio , que fe decida el pctitorio5«/rr¿i 
allegat, Leg* Naturaliter y §. N í h i l comm»ve de Adquir* 
popJf-Leg. Orawariji Cod. de Reivind.D, Paz de Tenut: 
cap'jo, a rwmer.i. cum mult. Noguer. dift. alUgat 2f. a 
numer.z^^ late explicat, & fundat Ko%. difi.cap,<}.part. 
5. a ««wff .22. fuera ,en la realidad, el no atender áefto^ 
confundirlo todo , y caufar una ¡no rd inac ionmuy perju-
dicial á los Litigantes, dexando á alguno de ellos ¡nde-
fenfo,por averie fiado ,comodebia ,en la feo legal* 
*ire for* • & reptétat grave % fdtm fallere 
2 i ó N o fufraga alconccptodelas Villas, una d o é h i * 
na de el Sarmiento lihr.i%SeleB.ca\>it. í ¡ . m m e r . ¡ t ($ 6* 
que vulgarmente ifuele ale^arfe. porque originalmente leí-
do eíle Author no dize abfolütamente que ufar, propo-
X ncr» 
m t , y decicTrr fo!o los juyzlos poíícíTorlos, fei JaSofo >y 
pocofegaro á Uconcrcnc ía , ! ) ! podia^pnes»además defet 
cofa »ridicula era oponcríe á innumerables Testos de las 
Sagrados CaaoBeSr Leyes antiguas, y modernas • que afsi 
lo-difpoocmy ala praí t ica de todos T n b ü o a l e s j í i n o Jo 
qtic. a6rma, es rolamcote,quc ferá peligroío valeifede el 
p o í l e í l o r b ^ y determinaflerfienda patente, y notorio eF 
defecto en la ¡ t tcyicáíá >qtiapiquam hnum ius adfiftatitt 
pojfeforhlluego no podiendo conceptuarfe notorio dc-
fcéto de propiedad co el Derecho de el Conde en aquel 
Juyzio.aun fm tener preíentes UceEtifícacion del Arch i -
vero de Simancas s y depoficiones de los tefiigosdcl Plcy* 
to de la Vi i la de Az^ /ati$ patet ex dUlis* es coníi?. 
guieute, que las Sentencias no fe profirieron en quanto k 
la propiedad , n i pudieronproferirí t í , aunqaando fuelle ad« 
miísible la opinión de Sarmienro. 
217 Pero eña fe limita en dos cafes,que propone ci 
Kox.difi , loe. m m . f i ú . y ambos fe verifícabán al prefentet 
El primero » quando no pueden ciimularfe el poíIeíTono yy 
el petitorio por le incompatibilidad , o contrariedad, que 
de fu un ión rc fu l t a»como fucede en el poiíeíTorio Retinen • 
da 1 y el juyzia de la propriedad: ipfe Ros. mm, i i . vbi ait 
hoc neminem duhiure 5 y es confiante .que el Conde dedu • 
20 el pofíetforio fo/iflmfc. 
21S E l fegundo» le pone quando por alguna Ley efpe* 
clatmente fe conceden con dífiíncion ios dos juyzios para 
deducir las Partes fus derechos» como en las referidas Le-
y e s p . & 10.pues fi pudieran cumularfeentonces en la de-
cifsion los juyzios de la po(Tefsion>y propriedad , con el 
pretexto de efiár prefentados todos los fundamentos de 
una , y otra parte»fuera manifieftamente contravenir, y de-
rogar l o eftabiecido por eftas Leyes:y eña l imitación, nos 
pa rec í a , militaba idént icamente en nueü ro ca{otproti( fvp. 
Mifntr. Z^S. jr^j , f^ '^ i^^^^$n^U ¿hulkOJOsmwglov eop 
z i p . V l t r a de que, la opinión del Sarmiento no proce* 
de 
• 4 V 
di; todas las vczcs.qtic confia dcfp^offetfoikiá favor de*qt>al* 
ijmerdclosLicigaaiG&,pti<cseD£oiwrcsno ay arbitrio » oJ c ü 
el Tribunal mas Supremo para de te rmíoaren el peticorío: 
doce* * & íundaecum Yacija Racae Dccií. N a g i w r . W & i ^ f . 
2 y. numef. 14$. N o fe puede negar, que el pofiefforio ía-
vorecia á las Villas, pues por mas de diez añas avian dexado 
^de contribuir: luego las fcncejucias no pueden conceptuaífe 
proferidas en quanco á la propiedad. 
22o Y fi aun en el juyzio de rey vindicación la abfo-
l inoth( extra camqua dicitur ah obfetvalione iudicij) no 
produce excepción de cofa juzgada cootra el aftoren una 
cfpecie, que expone e l G a r c . ^ Nolilit.glojf. 8,§^1.4 nurni 
-jpciy. adaptable á la Dueflra,con fuperíor razón no podrá 
obftar U fenceocia abfolutoria dada en un juyzio poííefia* 
f io; pues como las fentenciasfiempre fe prefuman dadas poc 
loquedelos A u t o s c o n f t a » e l m o t i v o d e no avercondena* 
do á la Vi l la de Oyales a la integra con t r i buc ión , y á Fuen* 
te-Lifendo en lo que (iempre avía fat¡sfecho( quando per-
mitamos, que ex peji faéio no füÓo averie formado una 
immemorial ,fufícient6para obtener el Conde» qvod tjl 
incertnm , » / probavimus fopra ) í a e porque el C o n -
de , aunque eftaba bien manifieílo fu derecho, no califico 
fu intención en bailante forma , en quanto á que las Viüas 
contr ibuían también del mifmo modo antes que fuedendel 
Conde Don Francifco; luego haziendolo aora confiar ea 
la forma poísible refpedo de un tiempo tan antiquifsimo, 
no perjudicarán de manera alguna las fentencias de aquel 
juyzio : Que lo aya demoftrado el Conde por medios 
exuberantes, lo hemos hecho prefente. afsi por la cer-
tificación de Ayala , como por las deptíficiones de los 
í e f t i g b s d c I P l e y t o d e la Vil lade Aza jlosqualesinftrumen-
tos fehan prefeotado en elíe juyzio , y jumos con la f t c -
fumpeion j V i i , © 8 ^ ; » ^ , que induce U immemoria l , no 
puede ofrecerfe duda,enquedel tododcfvaoecen la Uve , 
dcfeflimablc, falaz ptefumpeion , que podia producir ©i 
f l i t e de poíTcfsíóii t d r a i í í ápo r D u r a n g d . d á J o , y no cbncc 
dido , que aun para eñe efecto fucile capaz , ex diciu 
. Z2i Y de aqu í proviene el jufto motivo para n u c ñ r a 
admiración» pues fiendo claro, que el tí tulo de venta de el 
año de 10. n i es cñn'ífta , y Unptirado , que excluya por n in-
g ú n concepto efte derecho en quanto á Fuetue-Lifendo» 
n i por palabra alguna feñala la cantidad , que Oyales 
pagaba s es conftáoce 9 y carece de toda controverfia 
que á lo mas á que puede elevarte el Pa t rón con-
trario a eííc ado de poíTcfsíon tomada por un Criado, 
(etiamfi jurídicavonepntoppofita adverfaseum)es, á q u e 
induzca la prefumpeion de que no avria mas derechos de 
que tomar poíFeísíon i pues fi mas compitieran, era regular, 
que de ellos también lapid ie í íe : En cuyos términos no ex-
cediendo e í l ap re fumpc ion , enmono excede ,de los l i m i -
tes de prefumpeion hominh*y qu*údooías > jaris tanttimv 
quifieramos aprehender del Abogado de las Villas, como es 
pofsible,que cña elida, infrinja,y enerve la vebementiísi« 
maprefumpeion i n r i s , & ^ / ¿ » r ^ , q u e c a u f a i a immemorial 
contra la qual no fe admite prueba en contrario^ Luego co-
m o pudieronprofetirfe las fentencias en quanto a la proprie* 
dad eftimaodo e(íe ñCikio a¿lo de poííefsion contra la i m 
memorial ,aun fio eftos inftiumencos? 
0 -2 23 Y crece mas el fundamento para la admirac ión 
al regiArar, que en las fentencias fe expreda condenarfe a 
la mitad de las cantidades demandadas á la Vil la d e O y a -
les, r / i conformidad dé la Efcritnra de Venta de el ano de 
j i o . y poííefsion dada a Mart in Durango 5 pues hablando 
con la venia debida, per modutn licita defenftonis: eflas 
femencias contienen otra nulidad, aun mayor que la ante* 
cedente i porque fueron proferidas con errónea caufa , y íal-
fo f u p u e ñ o , reñrieódofe á cierto i n ñ r u m e n c o , que no dize 
loque en las fentencias fe í u p o n e , e ñ o es al t i tulo de venta: 
Card. de Luc.de hd ic . d$G. %& »«/». 50. D . Salgad. Labyr. 
parí. 
4? 
j ^ M r i . ; . C4¡>. I . ¿ nuwer.Sg. ubi doce t: M / ^ r^¿í-
/ « r fentmia ex defrOm confenfus q&em Indices ad aéíwn 
non acomodarent tf¡ cognofeerent caufam Jim. fupcftttrm effi 
falfttm: por lo que nos perfuadimos v que (i íc huvicra 
hecho prefente á los Señores Juczes , que el tirulo por 
ningún codean* t r * üinkaNdo t y e ic tuf i ra rcfpedivé» 
no fe h u v i e u decidido en cft» CMrfatmidacli pues ya 
fe ha hecho patente, que aliad eft tittihs stimdfffifsh, 
(aun dado h o v ie r a t ú poffefuof» p y i tmia de algm.tnomen • 
t o ) y mas qaando en los cont ra tos» que el Principo 
con el Vadallo ¿ e l e b r i , Ha ei neceííaria la tradición para 
la translación del domin io , y aun de la poílefsion: cum 
plur ib . A n t u n . ^ D ^ 4 / . f 0 i » . i . l ib . i .cap.] . numr. S.(3* 
i S . M i e v . d e M a i o r a t i í . Í .part. qvá/l, l 6 . a numer io, cum 
inntímíru. Hermofil l . //? Ltg. j o . lit.f f s rUi . ¿.¿lojf. i 
mer, 25. bioonct.alUgat. 14. numer. 5, 
225 Y ú l t imamente dos regiasdcfvanecenqualquier ef* 
cropulo que en contrario fe pueda formar: La una» que para 
que obfle la excepción de cofa juzgada, es necellario^^J 
de ómnibus flene cognitum fit j k m ex parte judiéis, quarn 
ex parte partiurn. D.Salgad. Lahyrint. part-i-capitA. nu* 
fner.99. Et de Ret. partA.cap. i l .ex nttmer^. E t deReg: 
^.part.captt,^. ex numer. } i . cum Noguer. Dom.Caf t i l l . 
de alijs. 
224 La otra .que interviniendo qualquiera duda, fe 
debe cftimar no obftar la excepción de cofa juzgada ,»»»! 
pro cunfiis D.Salgad. de Reg. ^p***- ca?'\ w»w . 2o4 .Míe r . 
de Maiorat.part.4.qtís¡l.i4 num.8],($SS. lasqua!cs,poc 
lo terminantes, no necefsitan que las apliquemos. 
225 Y aunque reconocemos , que cftc Papel fe ha 
dilatado mas de lo quepenfabamosj nosdifeulpa lo quo 
dixo el Señor Rey D o n Alonfo cn!a Ley t it .^part 2 . 
i b i : £ | # £ i i *** dixeron los Sabios ¡como quitr que ho» 
me debe fablar en pocas palabras. por efo non la debe fat 
cer en manera, mu non muefire bien , e aviertamenté lo qui 
Y di-
m 
á i x é r e i l q w aludió nucftfó EfpanolMarcial : 2V¡í?» fánt 
longa qulbus nihil deefi , qaoi démete pofsis. D . Solorz.1 
de h r . I n d U r . l ib . i .Mf. z . in princip. Suclv. confi i^. numl 
Res eonclufa patet >mt quam fententia refiát: 
I n lucem tándem prodea$ illa 9 peto. 
Jlltéftret Deus Ommpotens pia pe&ora vefira; 
Frocuret que D U C I S pondas habere preces: 
%iú lo efpcra. S. I. O. T . S. D. C 
i 
Z/f. D i» Pí^ra Ignacio 
Gutierres Matailana. 
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